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A S O IiTII. ^artp» *1o «ñero de 1892.-San Teíesforo y san S imeón Stilita. 
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Telegramas por el Cable. 
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Diario de la Marina. 
T DK 
La Unión Constitucional. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 4 de enero. 
KTada h a y acordado t o d a v í a res-
pecto del nombramiento de los go-
bernadores c ivi les de las tres re-
gionea en que se divide la I s l a de 
Cuba . 
E c seguro que el Sr. D. F r a n c i s c o 
C a e s á q u e d a r á en el gobierno de la 
Habana . 
Se dice que s e r á nombrado Go-
bernador C i v i l de Santiago de C u -
ba, el Sr. A c u ñ a ; que el Groberna~ 
dor C i v i l de M a t a n z a s s e r á trasla-
dado á P i c a r del R i o ó Santa C l a r a , 
7 que les d e m á s gobernadores ci-
vi les q u e d a r á n cesantes. 
L a s e c o n o m í a s beabas en var ios 
servicios del personal y materia l 
del prosupuesto de M a r i n a de la 
I s t a de Cuba asciende á doscientos 
mi l pesos. 
E l Ministro de U l t r a m a r tiene en 
estudio ol arregle de los haberes 
de las c lases pas ivas residentes en 
l a F e c i n a u l a que cobran por el T e -
soro de la I s l a de Cuba. 
Nuexm York, 4 de enero. 
A y e r l l e g ó á esta ciudad, proce-
dente del puerto de s u nombre, el 
vapor Habana . 
Nueva York, 4 de enero. 
E l Herald publica u n te legrama 
de su correspoasal en F a i í s , en el 
que se dice que e l tratado de co-
mercio entre F r a n c i a y los E s t a d o s 
t i nidos e s t á p r ó x i m o á t erminarse , 
y que en é l se establece la l ibre in-
t r o d u c c i ó n en los puertos amer ica -
nos de los a z ú c a r e s y mie les fran-
ceses. 
Nueva York, 4 de enero. 
S e g ú n noticias de V a l p a r a í s o , el 
gobierno chileno e s t á dispuesto á 
axreglar por medio de u n arbitraje 
sus diferencias con los Es tados U -
nidos, s iempre que esta r e p ú b l i c a 
acepte ese medio de c o n c i l i a c i ó n . 
A s e g ú r a s e que l a nota d ip lomát l -
m á t i c a enviada a l gobierno ameri -
cano por el Sr . Matta no f u é some-
tida a l Fresidente Montt, que la de-
s a p r o b a r á . 
Idsboa, 4 de enero. 
H a salido para B e r l í n el Ministro 
nombrado para representar en a-
quella Corte á Portugo], per falleci-
miento del que d e s e m p e ñ a b a ol car-
go. 
Londres, 4 de enero. 
Nuevamente c ircula el rumor de 
que E s p a ñ a entrará á formar parte 
del Zvllverein convenido por las na-
ciones de la Tr ip le A l i a n z a . 
San Feteraburgo, 4 de enero. 
L a E m p e r a t r i z de H u s i á se ha l la 
padeciendo de u n a l igera fiebre, á 
consecuenc ia de la i m p r e s i ó n que 
le c a u s ó la noticia del atentado que 
se fraguaba contra la v ida del C z a r , 
y de que figuraban en la conspira-
c i ó n personas de la alta nobleza y 
funcionarios prominentes de la Cor. 
te» 
Nueva York, 4 de enero. 
Hoy ha llega do á este puerto, pro-
cedente del do la H a b a n a , el vapor 
"City of Washiagton". 
Bruselas, 4 de enero. 
E l vapor <'Nordland" que navega-
ba entre A m b e r e s y N u e v a "STork, 
c h o c ó con la b^rca "Chi ldwal l" en 
e l m a r del Norte, la cua l se f a é á 
pique, y perecieron ahogados quin-
ce de s u s tripulantes. 
Bruselas, 4 de enero. 
E l c é l e b r e economista, belga, E m i -
lio Lave l ey , ha fallecido de la grip-
pe, que hace estragos en todo el 
reino. 
París, 4 de enero. 
Se hal la padeciendo de la opido 
m í a de la yvippe e l c é l e b r e publicis-
ta Ernes to R e n á n . 
Bt autar f rancéaSr . C u y de M a u -
passant, presa de u n ataque nervio 
so, debido al tizceso de trabajo, h a 
intentado suicidarse con un revól -
ver; pero sus amigos, que h a b í a n co 
nocido sus p r o p ó s i t o s de poner fin á 
s u vida, t o m á r o n l a p r o c a u c i ó n de 
separar del a r m a la carga, lo que 
advertido por M i u p a s s a n t , deter-
m i n ó hacer ueo de uisa navaja , con 
la qus se inf ic ió una herida leve en 
1& garganta. 
Boma, 4 de enero. 
S u Santidad L e ó n X I H ha déte* , 
minado en principio la actitud que 
debe observnr para que el Bmpera-
dor d« A u a t r i a S l u n g r í a pueda v is i -
tar el V a t i c a n o , s i n que entre 
F r a n c i s c o J c s é y Humberto haya el 
m á s leve motivo cío enejo. 
Berlín, 4 de enero. 
E l E m p e r a d o r G-uillermo h a tele-
grafiado á S u Santidad el Papa , fe 
l i c i t á n d o l o con motivo del nuevo a-
ño; y el P o n t í f i c e le ha contestado 
m a n i f e s t á n d o l e s u deseo do conti-
n u a r s u amis tad con A l e m a n i a y de 
que triunfe en s u p o l í t i c a contra ol 
soc ia l i smo, enemigo c o m ú n de l a 
r e l i g i ó n y del Imperio . 
Nueva York, 4 de enero. 
E n N a s h v i l l e , Tennossee , ha ocu-
rr ido u n incendio en la parte m á s 
comerc ia l de la ciudad. L a s pérdi-
das se ca l cu lan en 6 0 0 , 0 0 0 pesos, 
y h a n perecido cuatro bomberos. 
Nueva York, 4 de enero. 
XTn te legrama de V a l p a r a í s o , que 
publ ica el Hera ld , dice que el gobier 
no chi leno se propone elegir como 
árb i t ro a l E m p e r a d o r de A l e m a n i a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 4 de enero. 
Se dice que s e r á nombrado Cober 
nador C i v i l de la, r e g i ó n de Matan-
z a s , e l Sr. M a r q u é s de Al ta gracia . 
E l M i n i s t r ó de U l t r a m a r tiene en 
estudio e l arreglo de l a s S a l a s de 
U l t r a m a r , que ex is ten en e l T r i b u 
n a l de Cuentas del Beino. 
N o s e h a celebrado hoy e l a n u n 
d a d o C o n s e j o de Minis tros , á c a u s a 
de h a l l a r s e enferme el S r . C á n o v a s 
del Cas t i l l o . 
Londres, 4 de enero. 
L a ep idemia de l a grippe aumenta 
e n toda l a Gfoan B r e t a ñ a . 
Bruselas, 4 de enero. 
E l R e y Leopo ldo e s t á y a comple-
ta mente restablec ido de l a fjrippe. 
•Bvma. 4 de enero. 
E l Conde L s í a b v r e de B e h a i n e , 
E m b a j a d o r de F r a n c i a en e l V a t ica-
co, y S u S ? . r t i d a d L e ó n X I I I h a n 
l lega So á u n acuerdo sobre la futura 
p o l í t i c a que s e o b s e r v a r á entre el 
gobierno f r a n c é s y ©1 P a d r e Santo . 
getf fea aceptado la» co»aá8i^a§? 
de c o n c i l i a c i ó n propuestas por di-
cho gobierno, Inc lus o la s u p r e s i ó n 
de l a s cartas episcopales a l Arzo-
bispo de A i s , y l a s u p r e s i ó n tam-
b i é n de los catecismos c a t ó l i c o s e-
lecto rales . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 2, d las 
5k de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.79. 
Centenes, & 94.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4̂  á 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banqueros ^ 
» $4,82. 
Idem sobre Parts, 80 div. (banqueros), fl 5 
fraucoa 2 H cfcs. 
Idem sobre ll.isnbnrgo, 80div. (banqueros). 
Bonos registrades de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, á 117Í, ez-cupOn. 
Ceatrífngas n. 10, pol. 96, ú 3|. 
Regular & buen reílno, de 3 d «H 
ladear de miel, de 2 9il6 d 2 l l i lO . 
sííolwi de Cuba, en boeoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Kaatcca (Wilcox), ea tercerolas, á $6.42i. 
Harina patent iVinn^ota, 5.35 
Londres, enero 2. 
Udcar de remolacha, A 14|2i, 
izúcar centrífuga, pol. 96, A 16t. 
Idem regular refino, á 14i3. 
Consolidados, & 96|, ex-interés. 
Cuatro por 100 «spaBol, &63%, ox-interés, 
s^acnento. BancoÜeInglaterra. 34 por Iw-, 
Paria, enero 2» 
itenta, 3 por 100, & 89 b-ancos 10 cts., ez-
interés. 
Nueva-York, enero 2. 
firistencias en manos boy en Nuova-Yorfc: 
600 bocoyes; 198,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1880¿ 
700 bocoyes; 238,< 00 sacos. 
Nueva-York, enero 2, 
Las existencias de azúcar en este puerto 7 
los do Baltimore, FUadulfla y -Boston al ter-
minar el mes de diciembre, eran do 10,000 
toneladas contra 28,000 en igual lecha del 
año unicrior. 
•tiettot -.-r o f i t í A d u la reprodueaión 
ta fo* t ^ g r á n í á » gxie antecedett, mn 
rrégto -i wHoyUQ S I de la Lov de 
MLSsiiüAiOO D E A Z U C A R E S . 
Enero, 4 de 1892. 
L a sinaacióa general de nuestro mercado 
azucarero al abrir el periodo de la nWeva 
campaña, presdntA favorable aspecto para 
los vendedores, conñrtnadaa como han sido 
I as defícienciae de la cosecha europea res-
pacto de la del pasado año, cayo cómputo 
se afirma quo excederá á los últimos cálcu-
los do célebres ostadísfeicoB. 
L a paralización quo, eegún Inveterada 
costumbre, sufren loo negocios generales en 
nuestro principal osntro consumidor, ha 
sido causa legitima de que la demanda de 
aqnel lado haya sido do todo punto negatl 
va y de que á pesar de la firmeza que ha 
sostenido el mercado de Londres se hayan 
sostenido en los Estados ünidos á tipos en 
disparidad con la cotización inglesa, cu 
briendo tambfó J poqueñaa neceeidades con 
los azdoírea d« Louielana y los arribos de 
D^marara. 
La opinión más g^tieíalizada es, sin em-
bp.rgo, quo las existencias en manos de loa 
reftoadores amerlcacoj no pueden ser muy 
considerables, y como la z»yfra de Cuba no 
tu eldo tan adelantada como se juzgó en 
meses anteriores, no parece aventurado 
suponer que la demanda ee desarrolle en 
breve plazo, y, por consecuencia, los pr«s 
cios adquieran un tono más favorable. 
En eeta plaza, aunque se observan bue-
nos desaos de operar, no se han efectuado 
operaciones en azúcares que sean del domi 
nio público. 
COMANDANCIA GENERAlj DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IÍA HABANA. 
NEGOCIADO DB INSCKIPOIÓN MARÍTÍMA. 
AlíüNCIO. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina del Apostadero, ae cita para esta Co-
mandancia General & D. Francisco Arocha, que ha 
solicitado de an Autoridad la excepción del servicio 
de BU hijo Néstor, para enterarlo del resultado de an 
petición. 
Habana, 81 de diciembre de 1891.—Iniis O. C a r -
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COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el último t orroo de la Península se ha recibido 
en esta. Comandancia General la Real Orden de fecha 
¿9 de noviembre último, que dice lo «iguiente: 
"Exsmo. 8r.:—Con esta fecha di-'e el Sr. Ministro 
da Marina al Vicepresidente del Conseja Superior de 
Marina, lo siguiente:—Exorna. Sr.:—Uada cuenta á 
S. M fq. D. g ) y en su nombre á la Keina Bagante 
del Reino de la carta número 2,259 del Capitán Ge-
neral del Departamento de Cádiz, consultando la in-
terpretacióa que debe darse á los artímlos SI 40, 51 
y 60 de la Ley de reclutamiento y reemplazo de mari-
naría de >7 de agosto de.1885; 8. M.. conformáüdeae 
con lo informado por la Direojlón del personal y Áse-
p'dHa General, se ha dignado resolver:—IV (.¿ue en 
ai acto de la declarasión de marineros de que trata el 
artículo 60, no se puedan almitir alegaciones que an-
tes no se hub'estn expuesto, bien con arreglo á lo 
pruveiiido en el a'tfculo 31 ó ya segúa lo que estable-
ce el 40 ó el 61—29 Que el derechi á reclamación 
que otorga el 6), sólo se refiere y puede referirse á loa 
recargos de alzada contra les fallos de los Comandan-
tos i.e Trozo en los casos de ¡os eipresadoa artículos 
40 y 51, por cur.ato ño aa fija plazo para ello, y ade-
!MB, Cttando fuese denegada una excepción, según dis-
pone el artículo 40.—De Real Orden lo manifiesto S 
V. E . para conocimiento de esa Corporación "—Y de 
igual Real Ordon comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E . para su conocimiento v demás 
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Miadrid, 
20 de noviembre de 1891.—El Director, A l é a n d r o 
A r i a s Salgado "—Eycmo Sr. Comandante General 
del Apostadero de la Habana 
Lo que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 2 de enero de 1891 — L u i s G. Oarhonell, 
3-5 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribu y entes de este Término 
Municipal, que el día 11 d9l entrante mes de enero 
empezará en la ofteina de Recaudación, situada en 
este Eitablecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondiente al 
segundo trimestre del ejercicio económico de 1891 á 
189¿, así como de los recibos de ejercicios anteriores, 
que por mod licacióa de cuotas ú otras causas no ee 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad. 
La nobransa ee realizará toaos los diis hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo p ira pagar sin recargo terminará el día 9 
de febrero próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el proceJimiantb contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, SO de diciembre de 1891.—El Subgoberna-
der, Jcsé Gndoy García. 
I n 42 " 8-1 
AYL'UTAMIESTÍDB HARimO. 
Se auurc.a ul público que dnrftnta el mea de enero 
entrante se procedo Al cobro sin reoargi de las cuo-
ta» del segiindo semestre de 1891 & 92, do los arbitrios 
"Carruajes partioularea" y "Vendedores ambulan-
tes" en la Recaudación, Real n. 110.—Marianao, di-
ciembre 31 de 1891.—El Recaudador. 
61 84-3 
Orden de la Flasa del día 4 de enero. 
SaftVICIO PARA E L DIA.5. 
Jofe de día: El Comandante del 6? batallón de Ca-
ladores Voluutarloa, D. Santiago Pardo. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Sexto batallan Casa-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Sexto batall'án de Cazadores Vo-
luntaricj. 
Balería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príacipe: Escolta de la Penitenciam 
Militar 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayufiauto db Guardia en el Gobierno ftiillsar; B 
29 de la Plaza, D. Marcial Mota. 
Imaginaria oa ídem: E l 19 de la misma, D, Carlos 
Jíistin. 
El Coronel Sargenta MRysiif, Aníonio Lópes de 
Safo. 
l l B i l l L i , 
COTIZACIONES 
D E L 








za, f. y cantidad. 
19 á 20 p.g P., oro 
español, ,á 69 d]T. 
5j á B p§ P., oro 
español, á 3 a[v. 
3 á 3 i p.g P., oro 
español, á 60 div. 
Si á 10J p.g P., oro 
español, á 3 djv 
Sin op«rikoi«R(>. 
i?.froAKBe i-UBOACor, 
ilhaoo, «en «i úl i)wosu<? J 
RUUoaU» bajo í regular.— 
('.em; Idem. Ídem, Idem, buti-
ro 4 superior 
'.'om, Idbni, ídem. Id., florcie. 
•iJogucho, iuíerior á íegnlsr, 
nfimero 8 A 9. (T. H.) 
Men»; bueaa á superior, nú-
mero 10 ^ 11, Ídem. . . . . . . . 
uebrado, Inferior á regular, 
esmere! 12 S 14, idem . . . . . . 
I tem bureo, n9 16 á 16, id... 
I r a Miperioi , n? 17 d 18, Id. 
I •em. dórete n" 19 é ?0. id.. 
DnwTBfs'uaAP oa actAa*.!-.-
Polarización 94 á 96.—Sacos: Do 0'75D á Ó 78 de $ 
en oro por 1' i ki ógramca. 
Bocoyes: No hay. 
xZÜOAU OH MIDI. 
Polariz ación 87 á 89.—N.minal. 
»ül'IOAa ^A£ÜAfl*.DO. 
Común á regular refino.—No hay. 
3 e £ o x o s G ^ r e d d z e » de s e m a n a . 
O E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancea. 
DE FRUTOS.—D. Jaime Santacana y D. Félix 
Arandia. 
Ea copia.—Habana, 4 de enero de 18&2.—El Sin di 
oo Preaidente interino. J n t i Jf» d* ¡ fon la lván . 
DON GA^AH LL'ORET Y CASADO, alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina de esta Coman-
dancia y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de laa facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas do la Armada, y por 
este mi tercer y último edicto y término de diez díae, 
contados daede su publicación, cito, llamo y emplazo 
al marinero que íué de H dotación del vapor español 
Ernesto, José de Albaroa, natuiral de Elanchore, 
provincia de Vucajfi, soltoro. de 23 años de edad, 
para t̂iu se présenle en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos en la sumaria que se le instruye por haberse 
quedado en tierra con su equipaje á la salida del re-
ferido vapor del puerto de Cárdenas el día nueve de 
novlsmbro último; con el bien entendido, que de no 
verificarlo en el tiempo prefijado, se le seguirán los 
perjuicios quo marcan las Ordananzas de la Armada. 
Y ruego á las autoridades, tanto civiles como mili-
tares, den sus órdenes oportunas para la captura y 
entrega tn esta Fiscalía del referido individuo. 
Cienfuegos, 28 de diciembre de 1891.—fiteS^ar L i o • 
rei. 3 5 
Oñ, D. FRÍNCISDO O RAMÍREZ T CIIENARD, Juez 
de primera instancia del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Hog » saber: qae eji providencia dictada el dia de 
ayer á, instaocia de D. Leopoldo Langs y Santo Do-
mingo, como albacea y adüainiatrador de loa bienes 
quedados al falleciitiian o de D. José Suárez Argutía 
y García en el juioio eje jutlvo que s gue en este juz-
gado y por aute el Escribano acbuwio contra D. Ua-
fael de Prado y D Antonio Hidalgo Gifo en c. bro 
de pesos, be acordado sai!ar á pública subasta por 
tercera vez sin fujoción á tipo las cuarent'i y nueve 
caballerías de tierra di la haciendi "Las Pozas", si 
tuadaa en el barrio «'el mismo nombre, término mu-
nicipal do Bahía II(índ8.i distrtojddicial de Guana-
jay, provincia de Pinar del Ri'), que lindan por el 
Korta con ol camino K -al de las Pozas, por el Este 
con terrenos de los beraderos de D Juan López, por 
el Sur con Ídem de D. Feliciano Cepero y por el 
Oeste con finca d! D. Manuel Vallejo, tasadas en tres 
mil novecientos veinte pesoí oro, señalándoae para el 
remate la una de la tarde del día doce de febrero pró-
ximo venidero, en la Sala de Audiencia de este Jua-
gado sita en la casa calle de Taoón número dos, al -
tos, advlrtléndose que para tomar parte en la subasta 
loa licitadores consigaarán previamente en la mesa 
del Juzgado ó en ol establecimiento destínalo al e-
fecto una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efaclivb del Valor de laa cuarenta y nueVo ca-
balleriaa de tietra. sin cuyo requiaito no serán admi-
tidos, rpe los títulos de dom nlb estarán de manifiesto 
en la Escribaní i para que puedan examinarloa los 
que quieran tomar parte en la referida subasta, pre-
viniéndoee además que los licita ¡orea deberán con-
formaraa con elloa y que no tendrán derecho á exigir 
ningunoa otros.—Habana, diciembre treinta y uno de 
mil ochocientos noventa y uno.—Francisco O. Ramí-
rez.—Auto mí, Manuel Andreu. 
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NOTICIAS DE VALOEES. 
DEL 
í'ÍSO KSPABÍOL. 
Abrid fi por 100 y 
cierni dt 289i A 240 
FONDOS PUBLICOS. 
Ob'ig. Ayuntamienio 1? Hipoteca 
Obligaciones Ilipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento . . . . . 
Billetes Hipotecarioa do la la'.a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Perrocarri-
ies Unidos de la Habana y Al-
macedes de Regla . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camlnoa de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.. • 
Compañía Unida de lo» Ferrooa-
rriTea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MaUncas á Sabanilla 
Compañía do C'i minos de Hierro 
de Sagna la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarioa de la Compa-
ñía de Goa Consolidada 
Compañía de Gea Hiapano-Ame-
ricana Co- solidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzaa 
Refinería do Azúcar de Cárdenaa 
Compañía de Almacenes de Ha-
eendadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
íompafiía de, Almaoonea do De-
póílto de K Habaaa 
ObllgsoioEe» HipotecariM do 
Oiecíuoío» i Villaclara... . . . . . 
'ío/upaS'a olécWc» líe Mafcftmaí 
(Bo&w). 
Red Telefónica de la Habaua.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emiaión) 
Compañía Loni» de Vívev». . . . . . 
Ferrocarril de Gibara i Holguín; 
Acciones 
Obligaciones 
Perrucorril de San Cayetano é 
Viñales.—Acciouea 
Obligaeioues 
Satooft; i de 
Compradores. Vends. 
p.g 
98 á 101 ex-d9V 
50i á 60 ex-d9 V 
94 á 108 ex-d9 V 
99 á 103 ex-d0 V 
21 6 46 V 
87J « 881 V 
1065 á 107f V 
89i á 91 V 
1095 á 114 V 
90 á 90i V 
98Í á 94 
100 á 106 
14i á 16 
48 á 53 
72 J á 73 
m & es 
Nominal. 
39 á 44 
39 á 50 
75 á 90 
1 á 4 
114 á 120 
sin á 105 
£8 á 102 
100 á 1C8 
120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 





















33S E S P E S A S 
Enr" 5 Lafayett»: Kt. Nazaire y escala». 
5 Aransas: Nueva-Orleana. 
6 City ol Alexandrla- VeracrUz y eacalaa. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
6 Serra: Liverpool y escalas. 
7 Julia: Canarias. 
8 Alfonso X I I : Veracruz y eacalaa. 
9 S aturnina: Liverpool y eacalaa. 
. . 10 Pedro- Liverpool y escalas. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
13 Yucatán: Veracruz y eacalaa. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eaoaU». 
15 Veracruz: Cádiz y eacalaa. 
.. 15 Habana: Nueva-York. 
15 Santanderino: Liverpool y escala*. 
17 Nicoto: Liverpool y eacalaa. 
20 City ül WaDhinfiton: Nueva-York 
Dbre 23 M. C. VUlaverde: Pto. Rico y eacal&c. 
SALDRAN. 
Enr? 5 Méjico: Colón y oscalaa. 
6 Aransas. Nneva-Orleana. 
6 Lafayette; Veracruz. 
„ 6 Yumurl: Veracruz y eacalaa. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
7 City o) Alexandrir,: Nueva-York. 
9 fíiáiíara. Síueva-York. 
8 Federico: Liverpool y escala*. 
10 Ciudad Condal; Nueva-York. 
10 Alfonso X I I : Cádiz y eacalaa. 
„ 10 Manuela: Puerto-Rico y eacalaa. 
14 Yucatán: Nueva York. 
.. 16 Snrar.og»: Nueva-York. 
,i 20 Ramón do Herrera- Puerto-Rloo y eccats» 
Dia 4: 
De Nueva-York, vip. amer. Niágnr», cap. Borley, 
trip. 60, tons. 1,667, con carga, á Hidalgo y Cp. 
-—Tampa y Cayo-Hueao, en 1J díaa, vap. americano 
Ollvette, cap. Me Kay, trlp. 45, tona. l,10i, en 
lastre, á Law ton y Hnea. 
Barcelona y escalas, vap. eap. Martín Saenz, ca-
pitán Llorca, trip. 57, tona. 2,531, con carga, á 
Codea, Loychate y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo eap. Méjico, capitán 
Alemany, trip. 70, tona. 1,290, con carga, á M. 
Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalaa, vap, eap. Manüela, capi-
tán Vilar, trip. 44, tona. 385, con carga, á Sobri-
nos de Herrera. 
Cornhwills, gol. amer. Resolution, cap. Raud, 
trip. 6, tons. 114, con carga, á Lawton y Huos. 
Saint, Nazaire y eacalaa, vapor francés Lafaxette, 
cap. Nonvellón, trip. 155, tona. 1,281, con carga, 
á Bridat, Mont'ros y Camp. 
SALIDAS, 
Día 3: 
Pan Nueva-York, vapor-correo osp Panamá, capi-
tán Grau. 
Dia 4: 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do SANTANDER y eacalaa, éh el vapor-correo 
eap. Al tonsó X J . I Í : 
Sres. í) . ju!io 8. de Cianeroa—Herminia Miranda 
—Pascuala Carradora—Eugenio del Val'e—Julián 
Haro—Manuel Noriega—Enriqueta del Río é hijo— 
Tereaa Muñiz y sobrina—Demetrio Herrón—Eufemia 
Fernández—Emilia Huerta—Francisco González— 
Casto A. Migar—Antonio L^rrañaga—Manuel García 
—María Gacipo—Jacobo Villar—Manuel Sánchez-
Angel Sánchez,—Rossíía Pardo—Vicente piña—Gre-
gorio Otero—Gregorio Cachón—Antonio García Car-
vajal—Nemesio Alvarez Díaz—Francisco Mer.éudez 
—Jcsé Paz->s Gómez-Isabel Morazo—José Muñoz— 
Francisco G. Cabafias—Antonio M. Fernández—José 
Chardón—Juaa Chao y señora— José E . Blanco— 
Mnría Moliiío—Morcelino Díaz y señera-Juan Díaz 
—Celestino García—José Roche y 6 de familia—Ra-
món R itiliarBa—Harciso Pazos-^Germán Escalada—=• 
Franoiaco J?erraro--Pedíb Caetillejo y señora—Ma-
nuel 2¡:si(ata—Santos López—Jhomer Ejer—Enrique 
Dnbok—Ignacio Calzadilla—Cirilo Cren—Enrique 
Puig—Aurelio Pnig—José Capdevila—Además, 83 de 
tránsito—257 soldadoa—554 jornaleros y dependien-
tes. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Srea. D E . H Pratt—M. Pratt—A, H. Appereon 
H Loco—Pedro Gutiérrez—Francisco Fernández— 
¥. G. González—G. MiUcr—José 1\ Carbonell—Fel-
ipa R. da Carbonell é hijo—Ang-J. Peltas—Mantíe! 
Gómez—P. Valdés. 
De BAUCELONA y etcalas, en el vapor español 
M a r l m S á e m : 
Sres D José Escafot—Ana Marcst—Enrique Ca-
bnu—Sebastián Casanovas—Salvador Ararizabal— 
Restiuta Freiré—Casimira Preiro—Antonio M. Frei-
ré—G. Trial—José Gonzá'ez Ricart—José A. Gon-
zález—Joaquín Gonzilez-Domingo Goczilez—An-
gela Riart—Jcsé Argilegis—Jaime Oliveras—José 
Gutsens—Juana Parada—Pedro M Martí—Paula í . 
Ferrer—Pedro M. MaHÍ—Tomás Al*areS—CrisMa 
Hernández ^Albeíié Alvárez—Ramón Aluarez—Ce-
lesilño liovlra—Manuel H. Rovira—M -ifas Trias— 
Miguel A. Puig—Angelina Casauovas—M. M. Po-
drí piez—Pedro Morull—Josef v Murnll—Jaime Cam-
pos—Autooio Peasjerrer—José Ballester—Ernesto 
Sola—José C. Figueras—Sdbaatián Jufre—Juan P. 
Belmonte—Rosa A. Agulló—José Libo-Juan Susit 
—Félix Ros—N. Faber—Isidoro Cgraminal—Rabión 
'Rivae—^Gracia Torréii—Raim^ndo Btlráela—Virginia 
Poey—PranSiseo Csícjgno—AiíiílGabarco—Gonza-
lo Vidal—José Vila—Teófila Martí—Agustina Trtaa 
—Matías Alsraany—Manuel Alvarez—Juan Garcíi— 
Josefa Morales—Juan Gillo y familia—María Cas-
teUs—Dolores Martía y familia—Constantina Per-
námiez -Joi.é Trojillo-Juan González—Ruñón G îr-
cía—Agustín Trn]illo—Moreceio Garría—Matías Í3-0-
rrín—Salvadot. írujílío—Manuel Qdniero—Plácido 
Pérez—Bartolomé Ruiz—Miguel Aguiar—Cesáreo 
Padrón—G. Díaz y 7 de familia—José Díaz y 2 más 
—Fabiáa Herrera—Antonio García—José Rodiíguez 
—Franoisco Alfonso—Juan García—José Rodaíguez 
—Pedro Hernández—M. Sosa—Juan GarcU—José 
Reyes—José Medina—Antonio Saárez—Antonio S 
Navarro—Juan Ramos—--Enc.-}ínaeidn Dias—f jrosa 
Diaz—Josí Dias—Felipe CaalS'laDos—Antonio Oas-
teHanob—José Pérez—Juan Varona—Pedro Beuitez 
—Francisco Rodríguez—Autonio Alvarez—Manuel 
Alvarez—Vicente Miliáu-Cornelío Gii—Francisco 
Alonso—P. Martínez—Juan Rodríguez—A. A costa— 
P A. Curazao y sra— A Otero y Sra—Manael Cata-
pe'.ini y ¡Saa—Matíi Aguilar y 2 híjor. 
Da NUEVO YORK, en el vapor correo español 
Méjico: 
Sres. D. Emilio Pernández—i'raociseiíBÍolina, se-
ñora y 6 ÍJAÍOB—Jttanu MenSnden—Guillermo Oporto 
—Laouie Punmer—Miguel Silva—Además cinco de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor correo español 
P a n a m á : 
Sros. D. N. Iliombill-.I, M. Alpuoe—H. Martínez 
—A. PaaciaroK P. Guifin—Tajpáo. P. Corro -Wj ¡ 
lliam Sm ts—W. Mebrcss—C. Mebrose—Prauc:íci 
García-lodalecio Herrera—Robert B. Morehead— 
Ed-ívard Natton—H. Klein. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Olivette: 
Sres. D. Peifecte Rencurrert y señora—José M. 
Pértz y señara—A. VaUés—Leopoldo Fraucke— 
B. Dutham—A. A. Wiley. señora é hija—Mariano 
Lufrin—Angela Lufrm—Emilio de.Varona—Rosa 
M Hidalgo—Andrea Armehteros—Fermín Montojo 
—M C O Paik-M. B. Smith—Francisco B Oli-
va—G W. Niohols—John Pepka—M. Echevarría 
— J . J . Lee. 
P A R A B A R C E L O N A , 
saldrá á finea de mea la corbeta SANTIAGO. Admite 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá jíara dicho puerto sobre el día 6 do enero 
ol vapor 
c a p i t á n J^s-a v e l l ó n . 
Admito carga á flote y pasajoroa. 
Se advierte á loa aeñores importadores que laa mor-
canciav de Pranoia iiapóitadáa por estos vapóíe», par-
garán igualas derechoa que importadas por pabellón 
oapalioC Tarifaa muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas laa ciudades Importantea de Francia. 
Loa aeñores empleados y militare» obtendrán gran-
des ventajaa en viajar por esta línea. 
Bridri, MouVrtui y Cicláis.. Amargura número 5. 
JB»ln 10a-26 ÍOi-'¿7 
m m m m i 
DB Í(A 
ANTES DB m m m i Y COIP. 
E l vapor-corree 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n ^anreguissar. 
Saldrá para Veracrus, el í de ener^ á laa 2 db la 
tardo, llevando 1* correspondencia pública y de ofi-
oio.. 
Admite carga y paaajeroa para dicho puerto. 
Los pasaportes ao entregarán al recibir loa billotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ao firmarán por los con signa-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito aorán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 15. 
De más povmeüotea Impondrán aña oonáigtíivtarlos, 
M. Caito y Comp., Oácioa número 2a 
1 38 3I2-E1 
B l vapor-correo 
ALFONSO XII 
C a p i t á n Grardón. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 de 
onoro á laa 5 do la tardo, llevando la corroapondonoia 
pública y d» oficio. 
Admite carga v pasajoroa para diohoa puertos. 
Tabaco pata Ptoi Rico y Cádiz solamente. 
Loa paaapoftaíj aa ófcti-dgaráli di rSélBlí IBS billotei 
do pasaje. 
Las pólizas de carga aa firmarán por los oonaígnata-
rlos antea do correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eecibo carga á bordo hasta el día 8 
De más pormonoroa impondrán aus oonalgnatariot. 
sí. Calvo y Comp.. Ofioioa número 28. 
1 n 38 813-1B 
LIIBA BE IEW-Y0EK 
GviffiifclDaeióM con lo» v iajes a 
£?t3j-o5iaf V-aracrass y Centy© 
A s a é r i c a . 
&e¡ h a r á n * aasnsnalcs , saliendo 
.os vaporea de este puerto los dias 
3, IQ , 2 0 y SO y dísi de M e w - T o r k , 
ios d í a s l o , 13, SO y SO. de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
.£?ja%raíí-.3 de cabosa.jo 
Dia 4: 
No hubo. 
Despachador de cabotaje. 
V A P O B E S COSTEROS» 
S E ESPERAN. 
Enr'.' 6 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Crua, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegoa. 
14 Ramón de Herrera, do Santiago do Cuba j 
escalas. 
.. 23 Manuel L, VUlaverde, de Santiago de Cuba 
y eacalaa. . 
SALDRAN. 
Enr? 5 Coamo de Herrera: para Nuevitaa, Gibara, 
Sagna de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba-
„ 6 Joaé García, de Batabanó para las Tuna", 
con eacalaa en Cieníuegoa y Trinidad. 
Dia 4 
No hubo. 
BuqLUiti? con resistro abierto. 
Para Barceloná, boa. esp. Santiago, cap. feiarau, por 
J; Bálefells y Comp. 
-Montevideo, berg. cap Juanito, cap. Fontanilla, 
por Cano y Comp. 
c a p i t á n C a l m o n a . 
Saidrá para Nue-f a York el 10 de enero á láe 4 de la 
tarde 
Admite carga y paaajeroa, á loa que ae ofrece el buen 
trato que eata antigua Compañía tiene acreditado en 
aua diferentea líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdon, Rottsrdan, Havre y Amberes, 
con eonocimiento directo. 
La carga ao recibe hasta ia rispara de la salida. 
La oorrespondenciá solo se recibe en la Adminla-
traeión de Corréoa 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta uur, pólls» 
botante, asi para esta finea como para todas laa de~ 
náa, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeeto» 
tue ae eiibarquon en «ua vaporea. 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—JH. Calvo y 
•'.•.m&*fi(R, Ofieloaa». í S8 812-1 B 
LINEA DI LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Ésta fVmpp.SIa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea oomo para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en aua vapores. 
Habana, 21 de diciembre de 1890 —M. Calvo j 
Cp., Oficioa 28. 
I D A . 
Vapores-corress AIomaEies 
DB L i . 
TOMPAlIA 
Ham^K r jwuesa-Amerioania: 
PARA VBBACBDZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de di-
ciembre el vapor-correo alemán 
i i s r ID i JSL , 
c a p i t á n Pertesea,. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa j unoa 
«santos pasajeros de 1? cámara. 
F r e c i e a de pasaje. 
JBn 1? cámara. JSht proa. 
Para VÉBAOEtra,..„,...., ? 25 oro. $12 oro. 
„ TAMPIOC.-.C „35 „ 17 „ 
La carga ae raoiba por el muelle de CRballeria. 
La oorreapondoacia aolo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 20 de enero ol nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n X i . F e t e r s e n 
Admite carga para los diados puertos y también 
trasbordos con conocimlúntpií directos para nn graa 
námero de puertos de BÜRÓPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que se facilitan en la oasa eonaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos eu donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havro, á oon^oniencia de la jmpresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos de prima-
ra sámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sóbío loa qu« impondrán 
los consignatarios. 
ADVBRTENCIÍlMPORTáNTE 
Los vaporea de cata empreaa hacen eaoa'a en uno 6 
más puertoa de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se lea o¿re£oa carga aufioiente 
para emerltar la eaeala. Dicha carga ae admite para 
fof puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgc 
La cotga es recibe por el mnehe de Caballería. 
La correspondencia solo so reciba en i» Admial»'.i »• 
elón de Correos. 
Paca mas poraAS-iore» dirigirse í ios consignatario* 
ealU de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo» 847. 
KARTIlSr. WALK Y CP. 
U MASSMSETTS BENEFIT AS0C1AT10N. 
[ S O C I E D A D B E N É F I C A D E M A S S A C H U S E T T S ] 
B a j e la i n s p e c c i ó n del Departamento de Asegures del Es tado de N u e v a 
'STexk, de Macssachusetts , cts., etc. 
Establecida en el año 1878, en Boston. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E SEGUROS D E V I D A : 
NUVO SISTEMA, que ála veí que reduce el costo casi á la mitad del precio por las demáa Comp»-
ñfas que funcionan en esta Isla, proporciona mayores ventajas con iguales garantías. 
Pagado á viudas y huérfanos, hasta septiembre 19 de 1891, $ 5.000.000 
SOCIOS 28,000 
Asegures vigentes ' » W"22ft(5S 
Fondo de Reserva TW-WW 
Para informes dirigirse á los agentes en la Isla de Cuba señores 
F . B E R T R A N y E . M. R I V E R O . 
EN LA 
SUCUESAL DEL DEPAETAMEFTO LATINO-AMEEXCAÜTO 
M E H C Ü D E H E S 
C 1717 
Hidras de oficina de 12 á 3 . 
Hit 55-15D 
M STEAi SHIP COIPMY 
S A B A N A "ST N E W - T T O K K . 
hermoso? Tfsporos áe, jestR íJoiapafiía Los _ 
saldrán coíüo GÍSÚCÍ 
De N n e v a - T o r k los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y loa s á b a d o s 
á la u n a de l a tarde. 
DRIZABA.. Enero 2 
SABATOSA. 6 
OÍTY OP WASHINGTON « » 
OITY OJ)7 ALMXANDKÍA. . . . . c . ~ 18 
YUMC/KÍ.. .'ái'iíí tí 1" 
N CAGAR A . . . . . - 29 
YUCATAN > « 3̂ 
B & R A T O O A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 27 
ORIZAHA :.. ~ 30 
De la H a b a n a los Jueves y lea 
s á b a d o s á las 4 de la tarde. 
OITÍ OP A L M Á ^ I í E I Ü . . r , í u . P.nero 7 
N I A G A R A . . . . . . . . 9 
ffDCATAN .". ~ 14 
S ^ Ü A T O O A , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16 
ORÍSABA - ~ 21 
CITY OP ALEXANDRIA 28 
CITY OP WASHINGTON - 28 
NIAGARA.. . » - 30 
Batos hermosea vapores tac bien ooáoeifós por U 
rápidos y seguridad do sus viajes, tienen excaleates co-
moiidades para pasajeros en sus eapaoioaa* cámaras. 
También ae llevan á bordo excelentes oocinerc* M-
patioiea y írancéaos. 
La carg% «e recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víapera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdau, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Bnonoa Aires, Montevideo 
Saatos y Rio Janeiro con oonooltaientoa directos. 
La oorfeapoñdéiítíl» ía admitirá toloamonte en la 
Administración General de OátiwH. 
Se dan b o l e t a » do v iaje por loo va-
de esta l inea directainente á 
ilverpool, Xiondrea, Soutbamton, 
H a v r e , P a r í s , en oon^&i&n con l a s 
l ineas Cunard , Whi to S tar y cdn es-
pecialidad con l a I j inea F r a n c e s a 
pava viajes redondos y combinados 
c » n las l ineas de Saint N a z a i r e y l a 
Ha. baña y New-T'ork y el H a v r e . 
I j inea entre N u e v a Y'ork y Cienfue' 
goa, con escala en N a s s a u y San* 
tiago de C u b a ida y vuelta. 
33?" Loa Uenaoaoa vaporea de hierro 
capitán PIBRüS. 
27 
VAPOR " J U L I A , " 
Bato vapor, á conta»" deade el dia 13 del mes actual 
saldrá directanente para PUERTO PADRE todos 
loa wíércoZe» á laa doa Je la tarde y retornardo por 
Nuevitaa, llegando á la Habana loa lunes por la tarde 
Súbrípos de Henrera, San Pedro 26, plaza de Lúa. 
C 37 312-E1 
VAPOR "ADELA" 
Saldrá de la Habana todos los lunea á las seis de lu 
tarda, llegará á Sa2;ua loa manos a1 amanecer y á 
Caibarién loa miéreoiea por la mañana 
Hetorno. 
Saldrá de Caibarién loa jueves deapués de la llega 
da del tren de paaaieroa y tocando en Sagua e' mismo 
día,, llegará á la Habana loa viernea de 8 á 9 de 'a 
manaba. 
NOTA.—Se retíoftiiSíída á loa aeBorea «MU gado • 
las coadiclunes que reúne dlcEo baqae p*rs 1̂ ; c -
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se deepsohaH conocimientos direetoa par», la «íU'i» 
chilla, cobrendo 28 centavos por el caballo de carga 
además del flete del Vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Srea. Puente y Torre 
Caíberién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Sé despacha por aua armadores Sobrinoa de Herre-
ra, San Pedro n. ¿S, |>l<wa de Lwa. 
AVISO 
VAPOR "CLARA. 
Este vapor saldrá directamente para Puerto Padre 
todoa loa aábados, retornando por Nuevitas, empe-
zando ana viajea el aábado 27 dei corriente. 




P a l a Saíftaa y C a i b a r i é n . 
S A L I B A : 
Saldrá los miércolea de cada semana, á laa seis de )> 
tarde, del muelle de Lus y llegará á SAGUA los Jue-
Tas y á CAIBARIEN los viernes. 
B S T O S N O : 
Émti de CAIBARIEN tocando en Sagua, parala 
HABANA, los domingos por la mallana. 
T a r i f a de flotuá oa ote. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías... 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y íerreíoííá con lanchage 9 0-t0 
Mercancías idemidem 0-65 
NOTA.—Botando eu combinación con el ferrotoarril 
Ae Chinchilla, «e despachan cenoelmientoa diractos 
para loa Quemados de Güinea. 
despachan á bor̂ o. 4 infi«T«»«« ^ " « 17 ' B 
8118 BE LETRAS. 
B u ^ e s t qLU« se ban de*pac.te.®;S.ív. 
Para Panzacola gol. ing. Prinoiport, cap. Slocumb, 
por R Truffia y Comp.: en lastre. 
-Matanz.aa y otros, vap. cap. Alicia, cap. Aldamia, 
por Df uíofau, hijo y Comp.: de tránsíío. 
Veracruz y cásalas, vapor francés Dupuy de Lo-
me, cap. Decbaílle, por Bridat, Mont'ros y Cp : 
de tránsito 
Nueva- Orloana y escalas, vap. amer, Hntcbin-
aon, cap Baker, por Lawtm y Hnoa.: con {-46 
tercios tabaco; ^¿ño tabacos; 1,500 cajetillas ci-
garros; $3.000 en metálico y efectos. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Gran, por M. Calvo y Comp.: con 1,377 sacos de 
azúcar; 941 tercios tabaco; 756,000 tabacoe; 160 
mil cajatiilss cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, váp. amer. Olivette, ca-
pitán Me K jy, per Lawton y Hnoa.: con i feotes. 
Sagua, vap amer. Niágara, cap. Burley, por Hi-
dalga y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y Oienfaegoa, vap esp. Hernán Cortés, 
cap. Rodríguez, por C. B'anch y Cp.: de tránsito 
Matanzas y o',ros, vap. eap. Gaditano, cap Chi-
rapeza por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
iS-atíues «iu© b a n abiesrii© registre 
ayaíf. 
Para Veracruz, vapor fraDcós Lafayatte, cap. Nonve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Colón y escalas, vspiíj-correo esp. Méjico, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Ccmp. 
'Veraoruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
ao X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
Liverpool, CoruEa y escalaa, vap. esp. Pederico, 
cap. Garteiz, por Deulofeu hijo y Comp 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo do cada mes: 
Nuevitaa el 2 
„ Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
.„ Ponee.... 8 
, Mayagües. . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa e l . . . . . . . 
. . Gibara 





De Puerto Rico el.. 15 
.o Mayagüez. . . . . . . 16 
Ponee 17 
P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
Nuevitaa.„ 22 
K E T O S N O . 
L L E G A D A . 
A Mayagliex e l . . . . . 16 
. . Ponce .a . . 16 
.. P. Príncipe 18 
. . Santiago de Cuba 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 31 
. . Nuevitas 22 
Habana. '¿4 
N O T A S . 












^xir&cto de la carga de buques 
descachados, 
Ar.úcar, sacos 1 -377 
Tabaco, tercios... 1.487 
Tabacos ta roldo»..., 833.2R0 
Cajetillas cigarros 121.500 
Metálico $ 3.000 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 4 de enero. 
Soulhwold: 

































$7-80 s. nto. 
$7-70 s nto. 
$7-35 a. nto. 
$7-35 a. nto. 
$7i s. neto. 
$7i s. neto. 
$7^ s. neto. 
$7 s neto. 
$6-90 s, nto. 
FIDISíi-TO i>E i^A H A B A H , ! . 
ENTRADAS. 
Día 3: 
De La Plata, bca. esp. Antonio Jané, cap. Ponrodo-
na, trip. 18, tons. 859, con tasajo, á Jané y Cp. 
——Progriso, vivero mtjicano'Sau Carlos, cap. Man-
zano, trip. 5, tons. '¿0, ocn pescado, al Capitán. 
—Santander y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, trlp, 5, tons. 3,585, 
con carga, 6 BL Calvo y Comp, 
Cuba-Cata luña: 
700 cajas ñdeos corrientes $3i las 4 o. 
A l m a c é n : 
100 tabales bacalao Halifax $6 qtl. 
40 barriles jamones sm forro, Puri-
tany $13 qtl. nto. 
25 cajas galleticas de limón y choco-
late $25 qtl. 
25 cajas peras de California, Bortón. $6^ caja. 
50 seras aceitunas Reina 3} rs. cuñete 
200 sacos arroz semilla bajo 7£ ra ar. 
22 barriles de 8 docnnaa i botellas 
cerveza Carta Blanca $11 bl. neto. 
200 cajas de 24[2 bota, cerveza Carta 
Blanca SOrs. d?nta. 
6 barriles de 7 docenas i tarros cer -
veza Carta Blanca $12 bl neto. 
l i e s g i caro 
P A R A GIBAKA. 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Snan, Ad-
mite carga y pasajeros por ol muelle de Paula: de más 
informes su patrón á bordo 
89 Gd-5 6a-4 
PARABAHLá HONDA, L A GOLETA* CRISA-LIDA," patrón Pellicer; admite carga y paaajeroa 
y aaldrá el 6 del corriente. Está atracada al muelle de 
Paula é informaráu á bordo. 
35 8d-3 8a~4 
En su viaje de ida recibifá en Puerto-Rico los días 
13 de «ada mes, 1» carga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
d* Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los pnertoa del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de raa-
53 al 30 de septlombre, so admite carga para Cádiz, larcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertea.—M. Calvo y Cp. 
IS8 I B 
M U DE L A H Í S A M m O N 
En combinación con los vaporea do Nueva York y 
con la Compañía áe ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-correo 
M E X I C O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación ee ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
.Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven eatam-
padoa con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ae 
hagan, por mal envase y âlta de presointa en loa mis-
mos. 
SALIDAS. Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
„ Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena....... 18 
„ Colón.... 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo)....... 21 
Haban», ooiubn» 5» de 1890. 
' - E9 
LLEGADA 8. Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
Sabanilla-




Santiago de Cuba 26 
Habana. . . . . . . . . S9 
—Bl. Calvo y C?. 
PJLANT S T E A M S H I P L.INE 
A N e w - Y o r k en 7 0 horaa. 
Loa rápidos yapares correos americanoa 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambie 
«•lguno,j)asando por Jacksonville, Savannab, Char-
leBton,Richmosd, Washington, Filadelfla y Baltimore, 
Se vende billcítB para Nueva Orleana, St, Louia, Chi-
cago y tedas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en oombinaolón con las me -
iores líneas de vapores «ue salen de Nueva York.. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yerk $90 oro amefi-
c&no. Los conductores hablan el caai ollano. 
Leí días de salida áe vapor na se despachan pasajes 
después de las once da la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á aus oonsígníiU-
íioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 36. 
J . D. Haahagen, 261 Broadvray, Nueva Xoik.—C. 
B. Puaté, Agente de Paaajeroa. 
J . W. Pitegerald, S^periteadente.—Puerto Tamp», 
OB.4I 18*48 
capitán COLTON. 
Salen en la forma aigulente: 
L I N E A D E L S U R . 




C I E N F U E G O S . . . . . . . . Enero 
De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Enero 30 
KifPaaRje por ambas Unas á opción aeí viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUI8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impoflárftn sus consignatarloí. 
Obraba 26, HIDALGO y OP. 
" n QR1 !09 .'1 
COMPAÑIA 
DB 
N A V E G A C I O N 
L A F L E C H A 
E l vapor e s p a ñ o l 
FEDERICO 
c a p i t á n D. Antonio F o r u r i a . 
Eato rápido y roagnífico vapor aaldrá de 




Sobre el 8 de enero; recibe carga para 
los referidos puertos, ásí como limitado 
número de pasajeros. 
Para más pormenores sus agentes, Deu-
lofau, hijo y Cp., Oficios 48. 
C! 1814 13 23D 
S 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DI US ANTILLAS 7 TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEBBEBÁ. 
VAPOR "COSMITDE HERRERA" 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de ene-
ro á las 5 de la tarde paia los de 
Nuevitas , 
Gibara , 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
ca de Luz. I 37 812- IB 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá da este puerto «1 dia 10 de enero á Ua 12 





Port-au-Prinea (Hai t í ) , 
Cabo Hai t iano (Hai t í ) , 
Puerto P la ta , 
Ponce, 
Mayagi iez , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
tan hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagttez: Sres. Schulzu y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiane: Sres. J . L Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro ndmtro 
26, plajs de LÍS. 
BANQTTEHÜEl 
2, O B I S P O 3, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HRCEN PAGOS P9E E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DE CRáífíTO 
y g iran letras á corta y larga vistu 
SOBllE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NDEVA-OKLKANS VERA 
CRUZ. MEJICO. SAN JUAN DK PUERTO RI-
CO. PO/^CE. MAYAGUBZ LONDRES, PARIS, 
BÜVÜEOS, LYOM. BAYONE, HAMBURGO. 
BBBMEN, BERLIN. VIBNA, AMSTHKDAN 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M1L.AN. GK: 
NOVA ETO. E T C ASI COMO SOBRE TODAS 
LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A & I S L A S C A N A B I A S 
ADEMAS, COSÍPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS t C U A L 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBL1 
COS. 01115 IIHWl A 
letcatíeres tO, altos. 
H A C E N P A ^ Ó S P O R O A B L U 
OIRAN L E T l i l S 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
eobre Londrea, Paría, Berlín, Nueva York, ¿ demá 
Ílazaa importantea de Francia, Alemania y Batadu -Inldor, aaí como acbae Madrid, todaa laa capitalea de 
provincia y pueblos chicos y grandes de EspaSa, Jolv 
Baleares y îandrlM. 
H I D A L G O Y COMP* 
25f O B R Ü P I ^ . 2 5 . 
Hacea pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Flladelphia, New-Orleans, San Franoiaco, Londres,, 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Bstadoa-Unidos y Europa, aaf 
como aobre todos los pueblos de Espafiay su» vrovi». 
oia». r'n 41 «Rl ' E 
L RTJIZ & C' 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ES^UIIÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia. Ñá-
peles, Lisboa, Oport», Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo. Paría, Havre, Nt ntes, Burdeoa, Maraella, Lille, iyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, <fc. 
ESPAÑA 
Sobre todaa laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzaa, Cárdenaa, Remedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníuegoa, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitaa, ect. Cu. 40 1B6-1 E 
N. 
1 0 8 , A G r U T A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to y g irar 
letras á costa y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloana, Veracruz, Móji 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Qénova, Maraella, Havre, Lille. Nnntea, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnríu. Mealua, &, aaf como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA B I S L A S C A N A R I A S 
Empresa ¿e Almacenes de Depósito 
por ílar endiidos. 
SECREEARÍA. 
Por acuerdo de l" J tintú, Directiva, en sesión cele-
br:;d«el ^ del compute, si procederá d rejiarto d© 
UTI d'vlda'do do .i-s oor tiento oro sobr-i el ea^ital 
social y P-r onftdta dt titlUdftdea del afl<» próximo' pa-
gado pudtand61o},34ftorel f'•'iionUtas n v u ü r ha-
cerlo afe? ivv» en la '"orla'lur'v tía st̂  Empr-va. ja-
llo du MHtjadef'ii ntímHro Sil*, aUos, ie^de el dia 20 
del presento mes <íe doce á rf if. de H taido. 
Flabauá, » de û-m» di 1892.--Bl S'eoretarioi Carlos 
d« ÍSiido; <!̂ 8; *-s 
Batiere E8pHñi>f de â Tsií de < nbs. 
El C msejo de lo1 '"rm; LO títoB; noo, ru ae. (ón dtl 
dia le ho> hii ar^nlado. .n ñata dü las ut'Udaie» 
obttjiüdfui en el Segundo "eíro. tre -'el >úio ú tlL un 
dtviú-!. no d tres por cu to en c-r^ pndlecáo en su' 
cor .ao;.o,4 8 >nS> l 'S »jRer«> vioutaus » «ate ÍB-
tabluoimi» ato. en (ií <; habUer̂  y he v d; on_.8 á dô  do 
la t.-ír lf, p ra i wibir aus i mpectivas cuotae, fiesde' 
e) trece ihl <»otu ) o ade1an|o 
L-s q^P -e ha^ 6aL; r á l-« ••«íBoros r.ccioaisias par» 
i¡ií oMiô ionento y gobieiTiO! r. ornen lándoléala pon— 
tn*l uhac'Va'ici^ de io qux rí»f.a«to i l pa, íreula ¡/re-
viene ¡¡.1 Beglaai«uto —H '.a,; a, i da oa- ro dt. ^y? — 
El Storetarro, JUAD B. C l̂oro 
C 42 5-3 
Empresa Unid» de Cáríleess y Jái-aro 
Valederos b'uata el 10 del corriente mê  loo bî Î te» 
de libre tián^iro erpoiildoa en el aü» próximo pasafo; 
los Interesados so seirirSa ouugi'arl' S p í T lo» del a ñ a 
actual en la Adminiatrauión de la C ompafiía en Cír-
deuaa. 
Habana, 2 de enero d? 18J2.—Bi Secretario, Goi--
llermo Fernáudez de Ca tro. 
C 48 7-3 
S Ó C Í E D A D A N O N I M A 
E L I Í T C E O D E L A H A B A N A , 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Jnf.ta w-
neral para la sesión ordinaria que en el Teatro de T a -
cón debe celebrarse el domingo 2t del oorrlenre. á la» 
dece del día, en cuyo aolo se le^rí el informo anual 
de la Directiva, se nombrará la reapectiva Comiaióa 
de gloaa y ao tratará de todo lo demáa que á bien ten-
ga la Junta, con arreglo á aua atribucionea. 
Lo que a© participa á los señores accionistas para 
su conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana. 2 .le enero do 1892.—«Tosá i<? dtl B í o , Se-
cretario- Contador. 
IR 1B-3 
Compafiía del Ferrocarril d© Tía 
estrecha de San Cayetano á 
Vifiales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á loa tene-
dores de bnnoa rosideut.e8 en eata l a l a del orapré^titc 
con garantía hipotecaria de na pr jpiedadea de la E m -
pteaa, quo desde ol dia de mañana queda abierta pans 
ni pago, en las cüñnna de la Compañía, O'Btilly B-r 
de una á cuatro d« la tarde, del cupón correspondiea--
te al trimeatra de iuteresea Tencidoa en eata fecha. 
Habana, diciembre 31 de 1891.—El SacretariOj, 
Carlos Ponte y Steiling. 
71 IB-PE 
Banco Hispaiio-Colonial 
Delegación cu la Isla de Cnba-
VenclenJo on 1? de enero próximo el cupón núme-
ro 22, de loa Bdletea U.potecarioa, emisión de 1886, 
ge procederá el pugo do íl desde el expresado día 
Él pago, tanto de ios toponea vencidos, oruno de 
loa Billetea amortizados tn el sorteo número 23 y an-
ti-riorea, ae efectuará pretiunlando los interedadoa aus 
valoíoa ocotnpaiVados de tloble flotara talonam, que 
fe cilitarA graíin en esta Delegación. 
L;I¡Í huraa de despacho oerán de ocho á diez de la 
maüaua deade el 19 aí 19 de enero, y transcurrid» 
..aio plazo, á laa mistnat, horas do loa lunea y msrte» 
de cada aemana, excepción hechi. eî iapru «ie ios cá-
oádoa y dias de aalltta de vapor-como'para la Penín-
au'a 
Habüna, diciembre 31 de 1891.—Loa D*l«gacUw; 
M. Calvo v Comp., Oficios número 28. 
C_lh37 10-̂ 1 
BANCO B E L CíWJiCIÍ), 
Ferrocarriles ü nidos do Jü» Saban» 
y AlmaceBois ¿I© Kc.gl'aü 
S O C I E J D A U A N O N I M A , 
ADMtNISTBA-CIÓN DB I C3ySi.aROeAÍ{niLirS. 
Boletines ¿a lioré tráns to-
Termfnan.io "-ÍU ol aBn actual ios boletines en q ^ 
a»í «o exutoc-a el Ubre t'in^itp po: los ferrocam-
Ka d - . U fioci«d«.i. se o<?vi»»ie * qnie.-M» va p^s-'-p 
íua nuMÜblt ftüu' iuor* iK'n-u el oía 1" dr ener.-» yrox"-
Li - - ' --roe r>ar • *1 uño enerante ie entregaran 
fb'nas de díia A innniatu Ü^u do doce 4 ma-
. i fjrdi.- ?a! eá' ' ,o jor Aqu^Voo, É las .:er-
••.*8« mprc 'didas ao la ' ' i - ' - i feí-tetada'p*rJ* 
vc-isi, d- ¿ .Túnlá DlMHfa létiS^ffit par» 081» 
obieio. 
JJa'.'a », .'o ¡e -'iclr-mhra ds 'í^l- ' , 
£ . AncaÜM stador G mer J , F r a t ^ U m r w d e J n 
Gfstul J--23 81,.^ , 
. BALGELLS Y C-
GIRO D E L E T R A S . 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B H A P T A 
043 1'6 E 
Comppfita del Perrocardl e-'̂ ve 
Cieiifuo«:o?( j Tillaélíirji. 
BEGBBT/ RrA. 
De acusrdo cen lo quu previene el artí ^ui" 64 d» 
loa Estelutoa. ae coi.vooa á ios fieíir.r'ji. aooiouiaU & 
Junta general ordinaria que ha de celeb.arae el día «5 
de enero del alio pióximv. á iaa doce del Ufa, en 1* 
casa calla de A-rnacale número ISt5». En dicha Junta; 
citado; adviniéndoae que se vendará cualquiera que 
sea el número do concurrente», y <1UP loe trabajos de/ 
la Contaduría estarán á dúpctóción de loa sefiorea 
iocionistaa deade eHa fecha , 
Habana, diciembre 15 de 1891.—ií* .8e«retario inte-
rino, Antonio L . Valverde. ^, ,E r> 
< • 1 Vftl g^-'" l ' . ^ 
COMISION LIQUIDADORA 
BANCO INDUSTRIAL. 
En sesión celebrada en esta fecha ha acordado es-* 
ta Comisión que se convoque, como lo hago, á lotf 
aeñores accionistas del Banco Indnstiial para celfr* 
brar Jnnta general extraordinaria el 11 del próxima 
mes de enero, á laa doce dol día, en la calle de Cub» 
número 81. 
Loa objetos de esa reunión serán: dar cue'ita del 
estado de la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá de presentarse á Is 
Junta y determinar lo qae convenga para dar por 
terminada la liquidación del Banco Industrial, eegua 
prescribe la Ley. 
Se advierte quo los libros y demás documentos d« 
ía Sociedad en liquidación estarán á diaposición der 
loa señores accionistas en el local destinado para ar-
chivo del Banco, en la casa cello de Amargura n. 3, 
para que los examinen. 
Habana, diciembre 7 do 1891.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial, E l Presidente, E l 
Marqués de Mistaban. 
C 1727 26-9 D 
l l i SALON D i I A MODA. 
Queda abierta la suscripción de tan interesante pe-
rió-iico de modas, para el aP'> de 1892, en su agencia 
Neptuno 8. Precios por un año $5-30; por un semes-
tre $3-50, pago anticipado en oro. (Como obsequio 
de esta agencia) aerá entr-gado de regalo nn bonito 
álbnm de rifraa decorativas para bordado, en ol act» 
dft verificarse el pagu de Itk siiBoripción. Pídanao pros-
pectos ea Neptuno d. 
0 25 lO-T 
ANTIGUA ALMONBDA PUSLIOA 
F U N D A D A E N BIJ A S O 183£-
de Sierra y O-ómes*-
Situada t n le aaila Ae futUa, tn irs laa dt B a r t i i ü k 
y S a n Pedro, al lido del ea fé de La ifarí^fe. 
E l jueves 7, á las doce, se romataríín coa inierven-
ción del Sr, Agente del Lloyd inglés, 45 piez i qlán 
de algodón estampado con 1731 yardas por pulga-
das, 11 piezas orea blanca de algodón do 29i yardas 
por 33 a 31 pulgadas. 
Habana, í de wwo de im-'Bierrft y Gómez, 
139 £ S 
AVISO IMPOETAMTi, 
C o n objsto «Se fac í l i tor l e s naedioat 
de c e m u a i c a u i ó n á Too dict iatea o-
bjeres» y ^eperidiar*©^ CLWO »© dodi-
yan ó dse éci» ¿ e d i c a Jfss t, 1& i n i a s -
tri& del lavade da ropa, p o d i ^ u aoa 
y otros en lo sucesivo, d i r i g i r é & ios 
puntos que & continuawi6*i se eatpse-
8¿ n A s i cerno t&mcctó» 1©» ^.wañoe 
ele talleras <&© eptia ?%zno, b.3ib?á*i a * 
TQCU3írijr á lofe mJssso JS puntos, loít» 
vez oue io -?^cp,'t'itprA. Sol « S ; T©» 
liante»-ÍR-y 9 2 ; COÍJSUV 4C 7 6 ; CSem-
pamaTio 5 1 , x e^rejia 8 3 . S^raf ^ua-
los 3 , y en S e c r e t « *í , s S* lud 7 
Jusé Munnerac 
4 0 a ñ o s . psá&tis -
ÜNICOY VI RL.ADP1ÍO PROCE01MIBKTO 
infalible por LCQÜE-.Me encargo de matar el co-
mején donde tmlera quesea, garantizando la operar» 
ijción: recibo órden«8 ca mi casa. Cftll? <Í919S Corjalcj 
1» SSTSCfc H 
HABABíA. 
MARTES 6 DE ENERO 1)E 1882, 
Las oconomias. 
I I I . 
iCaá-leBBon la» que se introducen en el ra-
mo propiamente dicbo do Goblérno? No 
podomoa apreciarlas, siendo aeí que el al-
cance de ciertas enpreslones viene á com 
pensarse con el monto de algunas croaeionee 
de no menor importancia. Asi vemos que 
desaparece aquella inatltuciún tradicional 
de nuestra Intendencia General de Hacien-
da, por períodos denominada con ese cali-
tícativo 6 con el do Dirección General; y 
que se pone tórmlno al ensayo dos veces in-
tentado de la Dirección do Administración 
Civil. Ambas eliminaciones del presupues-
to producirán, no oabe dudarlo, una rebaja 
de los gastos de esos dos centros cuyo Jui-
cio pasa & ser boy bistórico, como el que 
ha de formularse sobro todo lo que ee 
extingue y muere, aunque la extinción y 
la muerte consientan el temor ó la esperan-
za de la resurrección. Eso os cierto. 
Lo es tambión que, en cambio, van á 
crearse nuevos organismos administrativos, 
en todos los órdenes, no con un carácter 
central, comprensivo de la unidad do direc-
ción, sino con este concepto regional que 
ahora se establece, y que presupone tres 
Intendencias y tres Direcciones de Adroi 
nistraoión Civil, una en la Habana, otra en 
Matanzas, otra en Santiago do Cuba. 
Ea verdad que so suprimen aquellas ad 
mlniatraclones centrales, ó aquellas sécelo-
nos, que epos nombres ban recibido según 
los tiempos, á cuyo cargo corrían respecti-
vamente los asuntos de Contri bubones é 
Impuestos, do Aduanas, de Rentas Estan-
cadas; poto también es verdad que los go-
biernos regionales se han de ver necesita-
dos del auxilio y cooperación de otros tan-
tos organismos, en cada una de las reglo-
nes, correspondientes á esos ramos, siquie-
ra se reemplacen con modestos negociados 
las lujosas administracionoa ó secciones. 
Y todo ello vendrá coronado por una su-
prema dirección, por lo que nuenfcroa abue-
los conocieron con el nombro de Superinten-
dencia, oantrallzada en el Gobierno Gene-
ral do la Isla, dirección necesaria para dar 
unidad á las dispersa:; acolónos de tres 
Intendentes, de tres Directores Geaerales 
do ambas Administraciones, Civil y do Ha-
cienda. 
Hemos ompleado la nomenclatura más 
usual de los ramos de Hacienda; y ahora 
agregaremos, por lo quo toca á la Admi-
nistración común, los de Gobernación, Fo-
mento y Gracia y Justicia, que pasarán 
igualmente á constituir organismos, dentro 
de cada uno de los Gobiernos regionales. 
Nocositarlamos, según ya indicamos en an-
terior artículo, poseer todo ol detallo del 
proyecto ideado por el Sr. Ministro de 
Ultramar, para formar cabal Juicio respec-
to de ese novísimo mecanismo; pero aún 
sin ese detalle, hemos de decir en puridad 
de verdad, que nos parece difícil que la 
unidad de la acción administrativa se ob 
tenga, con la subdivisión que se intio 
duco. 
Hemos aspirado todos á la simplifleaolón 
de los trámites do nuestra siempre compli-
cada Administración. Pues ahora osa com 
plioación aumentará. Porque, aun su 
poniendo que determinados asuntos pue 
dan obtener resolución que cause estado en 
el Gobierno regional, oogúu parece des 
prenderse de la declaración de que ese 
Gobierno regional poseerá las facultades y 
atribuciones de las Direcciones de Admi 
nistración Civil y do Hacienda, en lo que 
respecte al limito del territorio que se le 
asigne, numerosos casos se presentarán en 
que la sucesiva tramitación llegue á la eu-
periopidad del Gobierno General, único 
vinculo entro aquellas nuevas entidades 
adminietrativaa. Mas aun fijándonos en 
las determinaciones de los Gobernadores 
regionales, 6 Superiores Civiles, según so 
les denomine, aparecerá que ol trámite se 
ha duplicado. 
Comienza la gestión por oí organismo 
municipal, y rosuelvo el Ayuntamiento ó 
resuelve el Alcalde, según la índole de las 
cuestiones. Suije l|a alzada para ante ol 
Gobierno de la Provincia, con el preciso 
asesor amiento, en la mayor parte de las 
ocasiones, de la Diputación ó de la Comisión 
Provincial. «De su acuerdo se establece 
j ocurso para ante el Gobierno regional. 
Este debe oir á aquella corporación que le 
Ilustro, dentro del principio de que al lado 
de la Administración activa ha do rosidir 
«el cuerpo consultivo; óyese á la Junta con-
•ultóva 6 como quiera que á ese cuerpo se 
llame; recae la resolución firme. Pásase á 
3a vía contenciosa. Tal es la verdad, tal 
«8 la realidad del procodlmlonto. 
Pues bien, eso eonclllamo^te trae consigo 
ano de estos dos resultados: ó quo el Gober-
nador regional que es un Director de Ha-
cienda y un Director do administración en 
jsua provincias, resuelvo con el solo voto de 
BU junta consultiva; y c lóneos prescinde 
da un Informe, el más alto, ol más autoriza-
do,el de nuestro Consejo de Administración, 
tjuo habría perdido parte considerable de 
aus atribuciones y facultades, ó lo pide, y 
entonces el Consejo de Administración no 
«eneulta al Gobernador general, ni al Inten-
dente, ni al Director de admlQlstiación ci 
vil de la lela de Cuba, Í leudo así que él es el 
Consejo de Adminlstracidn de la Isla de Gü-
ila, sino á cada uno de los Gobiernos reglo-
sales, como consultor de cada uno de esos 
tres organlsmoa de nueva creación, en todas 
las materias quo on dichos Gobiernos regio-
nales hayan de fenecer en la vía adminis-
trativa. 
Téngase en cuenta que esas materias son 
las más, deban sor las más, en un sistema 
doscontrallzador. 
Examinemos ahora la reforma en oonjun 
to, y veamos que, como decíamos al comen 
sar, desaparecen una Institución tradicio-
nal como la Intendencia ó Dirección de Ha-
cienda, y otra quo reviste idéntico carácter, 
aunque no aparezca así por la novedad rela-
tiva del nombre, la Dirección do Adminis-
tración civil, hoy, ayer la Secretaría del Go-
bierno general; algo que representa la per-
petuidad de un organismo antiguo, la prác-
tica, el depósito de cierl;:i á manera do juris-
prudencia, como inexactamente se ha di-
cho, es & saber, un sentido general de la 
Administración pública. 
Con el nuevo sistema, surjo el peligro de 
que un criterio presida en la Habana, otro 
en Matanzas, otro en Santiago de Cuba, y 
ello no en cuanto se refiera á los determina-
doa intereses do cada una de esas regiones, 
sino en lo tocante á la acción uniforme del 
Batado en todas esas reglones, en todas esas 
provincias, chu-o es que habrá do eor eiem-
pro poder modurador, dando á estas dos pa-
labras no su sentido técnico. Bino aquel que 
expresa mejor un concepto jurídico, el Go-
bierno general de la I*la que conservará su 
secretaria, do la cual habrá de formar parto 
integrante un organismo da superior direc-
ción de la Hacienda, creemos haber enten-
dido que la Intarvoución general. Pero fíjese 
la atención on que ó esa Secretaría inclu-
yendo la Intervención, asume siempre la al-
ta potestad de resolución, 6 solamente se 
mezcla en los aountos quo vengan sometidos 
á la decisión del Gobierno general de la Isla. 
En el primer caso, tendremos en distinta 
forma, los actuales organismos. En el se-
gundo, la suproraa dirección habrá desapa-
recido. 
Todo esto nos parece tan grave que de 
oonsideración en consideración, hemos lle-
gado á los limitas natuiales del presente 
artículo, y reservamos para otro el comple-
tar nuestro pensamiento. 
E l Gobernador General. 
E l Excmo. Sr. General Polavleja Biguo 
mejorando, aunque todavía no puede aban 
donar el locho. 
Nos alegramos de su próximo restableci-
miento. 
Vapor-correo. 
En la tarde del domingo entró on puerto, 
procedente de Santander y escalas, el va-
por-oorréb nacional Alfonso X I I I coa 959 
pasajeros y oarga general. Entro les pri-
meros se cuenta el alférez de navio D. José 
Pazos Gómez. Asimismo vienen 257 indi-
viduos de la clase de tropa y G3 pasajeros 
de tránoito. 
Telegramas, 
E l Sr. Marqués de Pinar del Rio nos re-
mite para su publicación los siguientes: 
Puerto Príncipe, eneróla de 1892. 
Este Comité provincial aplaude resolu-
ción V. E , ofreciendo su más decidido apo-
yo para llevar iL/oabo patriótica obra reor-
ganización partido. 
Juan Oonsálee CeUs. 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Sgo. de Cuba, 31 de diciembre de 1891. 
Felicitóle cordlalmento. 
Transmito telegrama comités locales, re 
comiendo hoy provincial. 
Ferrer, 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Sgo. de Cuba, 1? de enero de 1892. 
Comité provincial, enterado telegrama, 
aprueba resolución ofreciéndole completo 
apoyo reorganización partido. 
Forrer. 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Cienfuegos, 2 de enero de 1892. 
En nombre correligionarios esta provin-
cia saludo á Y. E . y me complazco en ma-
nifestarle que prestaremos nuestro eficaz 
concurso á la obra de reorganización del 
partido, á que deseamos concurran todos 
los organismos y elementos que lo forman, 
reunidos en Asamblea. 
José Pertierra. 
Exorno. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Ouanajayy enero 1? de 1892. 
Aplaudiendo resolución patriótica Y. E . 
ofrecemos incondicional y decidida coope-
ración para la conciliación y unidad parti-
do que tanto anhelamos. 
Patricio Sánclm. 
Entierro. 
En el vapor fraoós Lafayette, que entró 
ayer tarde en nuestro puerto, ha llegado el 
cadáver de la Excma. Sra. Da Mercedes 
Mantilla de Montalvo, Condesa de Macurl-
ges, siendo conducido, acto continuo del 
desembarque del pasaje, á la última mora-
da, partiendo el entierro de los almacenes 
de San Joeó. 
Acompañamos en su muy natural dolor 
á loa Srea. hijos de la finada, Conde de Ma-
curlgos, D. Ramón Montalvo y Mantilla, 
Jefe de la Sección de Fomento de la Direc-
ción de Admlniatración Civil, D. Rafael, don 
Sebastián y D. Luís, primer Secretarlo de 
nuestra Legación en Méjico. 
Igualmente enviamos la expresión de 
nuestra pena á las distinguidas hermanas 
de esos nuestros amigos, Da María y doña 
Mercedes, que regresaron á la Isla de Coba 
en el mismo vapor que conducía los morta-
les restos de su amante madre. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Niwva York, 2 de enero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á 3 5[1G costo 
y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14—3. 
Indices. 
Grobernaoión. 
En el Gobierno General se han recibido 
las siguientes resoluciones del Ministerio 
de Ultramar: 
Concediendo el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia, á D. Pablo Alcázar. 
Nombrando Tesorero de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Cuba, al Pbro. D. Andrés 
de Frías y Jiménez. 
Accediendo al cambio de destinos entre 
D. Martín Yilaró y Díaz, Magistrado de la 
Audiencia de Puerto Príncipe y D. Anto-
nio Corzo, Presidente de lo Criminal de Pi-
nar del Rio. 
Declarando cesante á D. Cárlos Cavesta-
ny, electo jefe de negociado. Letrado de la 
Dirección de Administración de esta lela. 
Concediendo la encomienda de Isabel la 
Católica á D. Anselmo Rodríguez y Domín-
"guez. 
Id. Real auxlliatoria para ejercer la abo-
gacía á D. José Acebal y del Cueto y á Don 
Emilio Rodríguez y Urdillo. 
Resolviendo que las competencias de Ju-
risdicción que se susciten en Ultramar en-
tro las de Guerra y Marina y la ordinaria, 
se decidan por las salas de lo civil de las 
Audiencias territoriales respectivas, con-
forme á lo prevenido en el artículo 23 del 
Código de Justicia Militar. 
Autorizando á D. Yicente Agallo para 
construir en la ensenada de Campechuela, 
en Manzanillo, un muelle embarcadero do 
maderas. 
Hac ienda . 
Concediendo pensión á doña Concepción 
de la Cuesta, doña Ana Inocenta, doña 
Juana González, doña Teresa Columb, doña 
doña Luisa de Brienee, doña Juana Baena 
y doña Amparo Flores. 
E l Sr. ütarqnés de Santa Bita. 
Con pana y sorpresa hemos sabido quo 
en la noche del eábado, y al regresar á BU 
casa deapués de haber aoistido en el teatro 
de Tacón á la representación de la Favo 
rita, dejó de exiotlr en cata capital el 
Bxcmo. Sr. D. José Nicolás Baró, Marqués 
do Santa Rita. 
Hallábaoo el difunto relacionado con mu 
chas y distinguidas familias do esta capital, 
que lamentarán, como nosotros, la pérdida 
del distinguido caballero, quo siguiendo las 
huellas de su inolvidable padre, el Sr. D. 
Joié Baió, consagraba su actividad ó inte-
ligencia al desarrollo de loa intereses ma-
teriales de este país, quo lo vió nacer. 
E l Gobierno Supremo tnbia nombrado al 
Sr. Marqués do Santa Rita, Consejero de 
Administración. 
Descanse en paz, y reciba su familia el 
más sentido pégame. 
Becandación de Adnanas. 
El Sr. D. Antonio Yillavicencio, Admi-
nistrador de la Aduana de este puerto, nos 
participa en atento B, L . M., que el resul-
tado de la recaudación obtenida durante el 
mes de Diciembre último, comparado con 
el de 1890, es como sigue: 
Recaudado en diciembre de 
1890 $ B Q 2 l 5 7 n ñ 
Id. en diciembre 1 
de 1891 $ 730,825'37 
Por la ley de Re-
laciones comer-
ciales $ 35;56ri9 
BAJAS. 
IMPORTACIÓN. 
Por ol tratado con 
loa E . U $ 199,973'8G 
BXPOETACIÓN. 
Por Impuesto de 
carga $ 5,998'11 j 
} $ 9 7 2 t l d 8 ' 5 2 
De más en 1891 $ 89>579'37 
F O L L E T I N . 
DEUDA D E ODIO, 
NOVELA BSOBITA EN riUKCÉS 
por 
J O R G E O H N E T . 
Los detallistas de Matanzas. 
Los detallistas de víveres de Matanzas, 
al bien manifestaron haca días por conduc-
to de su presidente don Antonio Menéndez, 
estar conformes con el acuerdo de los de la 
Habana, de no admitir desde el día 1?, en 
ninguna forma, ol billete de la emisión de 
guerra, no han adoptado dicha medida ni 
variarán BU sistema de ventas, hasta que 
sobre el asunto tomen acuerdo, en la asam-
blea ó Junta que para el caso celebrarán el 
día 10 del corriente. 
Tisita. 
En la tarde do ayer estuvo á visitar el 
hospital civil de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, el Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia, acompañado del Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido las siguientes reales 
órdenes: 
Desestimando Instancia del piloto don 
Gaspar Llovet, sobro tiempo de abono de 
servlolo. 
Concediendo la Placa de San Hermene-
gildo al Teniente Coronel de Artillería, don 
Bernardlno del Solar. 
Nombrando Comandante del crucero I n • 
fanta Isabel, al Capitán de fragata D. Ju-
lián García de la Yega. 
Disponiendo el cese en el cargo de Di-
rector del Personal al Contraalmirante don 
Alejandro Arias Salgado. 
Promoviendo al empleo de Ingeniero Jefe 
de 1* clase á D. Manuel Hernández Pérez, 
y para la vacante de este, á D. Leopoldo 
Picazo y Ballesteros. 
Aprobando cuatro meses de Ucencia al 
Médico de Marina, D. Joaquín Moreno Lo-
renzo. 
Aprobando la permuta entre los Tonien-
toŝ de navio D. Adolfo H. Solas y D. Pedro 
del Peral. 
Nombrando Comandante del cañonero 
Magallanes al Teniente de navio de 1? don 
Antonio González Fernández. 
Destinando á este Apostadero al Tenien 
te do navio D. Juan Yagnau y Yignier. 
£1 Dr. Bonre. 
Probablemente hoy dejará de guardar 
cama, el Sr. Dr. D. Casimiro Roure, distin-
guido módico de la Capitanía General. 
Le felicitamos por la mejoría. 
Oremio de Fondas 
El Sr. Secretario del gremio de Fondas, 
Bodegones y Figones ha tomado por una-
nimidad el siguiente acuerdo: 
Que Ja base de los precios sea en oro, y 
se admita en pago toda clase de moneda 
legal, incluso los billetes del Banco E«pa-
ñol de la Habana, al tipo corriente cu 
plaza. 
Casino Español de Yneitas. 
En junta general, celebrada en este insti-
tuto el día 7 del pasado, con el objeto do 
proceder á la elosoión de la Directiva que 
ha de regir durante el presento año, fueron 
electos loa aiguientes señores: 
Presidente: Sr. D, Pedro Gómez. 
Ylce-presidonte: Sr. D. Eduardo Núñez 
Machín. 
Teacrero: Sr. D. Rufino G. Pola. 
Secretarlo: Sr. D. José Alemañy Campos. 
Yice-secretario: Sr. D. Cristóbal Ríos 
Sala. 
Contador: Sr. D. Ramón P. Sánchez. 4 
Yocales: Sres. D. José García Alvarez, 
D. Rafael Carrazana, D. Desiderio Jiménez 
y D. Jenaro Fernández. 
Suplentes: Srea. D. José Alvarez Cotayo, 
D. Severlno Borróte, D. Juan Sinta y D. 
Rafael Perelra; 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería general de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de octubre último á laa cla-
aea pasivas residentes en la Península 2|3 
en oro y plata, l̂ S en billetes y 2i por 100 
del total en bronce. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el exprelsado pago, de 
doce de la mañana á 2 de la tarde, en los 
días y forma que á continuación se expre-
san, previa presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Montepío Civil, dia 4 del actual. 
Montepío Militar, dia 5 Id. 
Retirados de Marina, día 7 id. 
Cesantes de Hacienda, Fomento, Guerra, 
Pensiones de Cruces y Jabllados do Fo-
mento, día 8 Id. 
Lo que ee hace público para conocimien-
to do los señores apoderados. 
Habana, 2 de enero de 1891.—El Teso-
rero general, Joaquín Ortega. 
PRIMERA PARTE. 
I . 
Una brumosa y fría mañana de diclem 
bro, se hallaban reunido^ hablando y rien-
do, delante de un hermoso fuego, en el sa-
lón de una alegre quinta situada en el ca-
mino do la Seyne, siete hombres, el mayor 
de los cuales no pasaba de cuarenta años 
Acababan do abandonar una mesa de jue-
go, on la que las cartas y las fichas osp ara-
ban la continuación de la partida. AI dar 
laa doce, ol dueño de la casa, médico jna-
ybrde marina, dejando por un Instanto so-
los á sus huéspedes, fué á ver como andaba 
ol almuerao. E l sol mostrábaeo tímidamen-
te afuera, y en el aire voltljov.ban loa copos 
de nieve impulsados por un fuerte mistral 
que doblaba las floxlbleB ramas de los ta-
marindos, silbaba en laa mimoaas y loe oli-
vos, y ponía en dolorosa teiiBlón Ing nurvios 
de los habitantes de la Pî ovenza. Un joven, 
quo vestía el uniforme de tei uto do navio,. 
golpeaba maquinalmento con los dodos en I 
uno de los que fumaban, arrojando al fuego 
su cigarrillo apagado. 
—Nada absolutamente querido amigo. 
—Entonces ¿en qué pensáis? 
—Absolutamente en nada. 
- E s e os el principio de la dicha. Yo ten-
go hambre. 
-Pues vale á quedar satisfecho, porque 
Houchard ha Ido á dar un vistazo á las 
hornillas y á comunicar las últimas órdenes 
á su ama de llaves. 
—Parece que es hoy cuando so prueba la 
famosa aopa do cangrejos y de rodaba-
llos. 
—Roublón tiene que conformarse. 
Ya sabéis que pretende que esa sopa 
no está buena más que con salmonetes y 
langoBtinoa. 
—¡No'flabe lo que ee dice!—exclamó un 
hombre grueso, que ontró al miamo tiempo 
que un fuerte olor de cecina. 
Houchard, me recuerdas á los diossa 
mitológicos, que se presentaban envueltos 
on un peíame de ambroaía. . . . . . Hueles á 
trufas amigo mió, ¡buen augurio! 
- ¡Las tendréis y con vino do Champag 
nel Pero volviendo á las teorías de Ra 
blón 
—No hablemos de eso Estamos ae 
guros do tu victoria. En tu casa no puedo 
haber Inferior nada culinario. Has nacido 
ooolnoro. Si tu familia no to hubiera deati 
nado á cuidar delaealud de las gentes, tu 
vocación te habría llevado á deatruirla á 
f aerza do platos auculontos 
Sí, al, bromea. Yo tomaré mi desquite 
Vos cristales mirando hacia ol jardín. I enseguida con cierto pollo á la proyenzal y 
-Y blon, LlBtol, i iué mlr^iot—preguntó • uu^rroz,., . . , 
Dividendo. 
E l Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol de osta Isla ba acordado, en vieta de las 
utilidades obtenidas en el segundo semes-
tre del año anterior, repartir un dividendo 
de 3 por 100 en oro, que empezará á co-
brarse el 13 del actual. 
Maestros Municipales. 
Por la Habilitación de primera enseñan-
za, se han hecho efectivos ion elguienteR 11-
bramleatoa de personal, material y alquiler 
de los Ajuutamlentoa que ee expresan: 
1801á 92, 
Gaanabaooa, octubre—Jaraco, jo lo.— 
Güines, jallo y agosto.—San Antonio de loa 
Baños, julio y agosto.—Güira de Melena, 
julio.—Alqulzar, j alio, ageato y septiambro. 
—Bfjacal, julio.—BatabMió, jalio—San-
tiago de las Yegas, julio y agoeto.—Marin-
nao, julio, octubre y noviembre. 
Los pagos en oro, de 7 á 10 de la ma-
ñana. 
Suspensión. 
De orden del Sr. Rector de la Universi-
dad, se suspende hasta nuevo aviso, la reu-
nión que debía tener efecto el día 6 del co-
rriente en loa salones do Ja Eocnela Normal 
para nombrar la Janta quo ba de presidir 
el Congreso Pedagógico, que ae celebrará 
en esta ciudad con motilo del oent^cisfío 
del descubrimiento de América. 
Bomberos del Comercio. 
En junta calebrada el domingo último 
por los Jefes y oficlalea del muy benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, con ob-
jeto de nombrar los vocales que han de for-
mar el Consejo de subordinación y discipli-
na que regirá el presente año, fueron eleo 
toa los Sres. eigeientes: 
Capitán, D. Aurelio Granados. 
Primer Teniente, D. Alfredo Misa. 
Segundo Teniente, D. Ramón S. de Men-
doza [Reelecto]. 
Sargento, D. Fernando Toca [Reelecto]. 
Bomberos, D. Angel Paz. 
Idem, D. Domingo Asenclo. 
Suplentes. 
Capitán, D. Jocó María Rodríguez. 
Primer Teniente, D. Germán González. 
Segundo ídem, D. Cárioa Aulot. 
Sargento, D. Félix Bosque. 
Bombero, D. Pedro Puig. 
Idem, D. Ricardo Ponce de León. 
Consejo de Guerra; 
Hoy, martes, se celebrará Consejo de 
guerra en el cuartel de la Guardia Civil, 
BelaBcoaín n? 50, bajo la presidencia del 
Sr. Coronel del mismo D. Fabio Hernán-
dez, para ver y fallar la causa luotruida 
contra loe guardias de la compañía de 
Ynelta Abajo, Antonio Gómez Pérez y Ra-
món Euiz, por el delito de abandono de 
aervicioa. 
Metálico. 
E l vapor español Gaditano, procedente 
de Ylgo y Santander, ha conducido el al-
guionte en plata: 
PoBce. 
L . Rnlz y Ci 




Asilo "La Misericordia." 
Dos distinguidas Beñoras, vecinas del Ce-
rro, entregaron en estos días ai Jefo de ser-
vicio de dicha benéfica casa, diez pesos 
sesenta centavos en oro, que donó una per-
sona caritativa que oculta su nombre, para 
ayuda de las necesidades de osa beneméri-
ta institución. 
También el Sr. Cónsul general de China 
envió al propio Asilo para sus acogidos, 108 
mudas de ropa, 108 pares do alpargatas, 
tres docenas de pollos muy grandes y seis 
léchenos. 
Tanto las aves, hechas con arroz, como 
los lechónos que se les asaron, tuvimos el 
placer de vórBelos almorzar en la mañana 
del domingo, último á tantea meneaterosoa 
como existen allí albergados, demostrando 
todos su sincero agradecimiento á cuantos 
contribuyen á aliviar sus necesidades. 
Por nuestra parte, damos las más expre-
sivas gracias á tan caritativos donantes, 
que no olvidan á los desgraciados que oa-
recon de fortuna y que deben su existencia 
al Asilo que tanto bien les proporciona. 
-Cállate, ó no tendré fuerzas para espe-
rar un segando más. 
—Sin embargo, hay quo tenor paciencia 
todavía por un cuarto de h o r a — — P o r 
lo demás, aún no han llegado todos los 
nuestros. 
-¡Yaya un tiempo perro!—dijo uno do 
los convldadoa que había reemplazado al 
teniente Listel en la ventana. Se pona com-
pletamente de nieve. 
f cielo so había llenado de sombras de to, y loa copos, máa espesos, caían pe-
sadamente en ol airo helado. E l jardín, en 
unos cuantos minutos, ee puso todo blan 
co, y por fuera extendíase un silencio abo 
gado. 
-¿Y hay enformoa que vlenan expresa-
mente de París para tiritar aqTnl 
— ¡Esto es una sucarsal del Polo Norte! 
AhrlóBe la puerta dol salón, y so inte 
rrnmpieron las conveiSEciones. 
En el dintel, Rajotando las hojas, como 
para Impedir quo se viesa la antecámara, 
moctrábase un buen mozo da unos treista 
años, de rostro encuadrado en rubias pati-
llas, dé ojos giisaa y boca ríen te, y cayo e 
legante traje dejaba descubrir, por icñnltoe 
deíá-llee, al militar vestido da paisano. 
— ¡Calle! Es Burel . . . . Yamoa, pesa 
do, te haa hecho esperar. 
—Tongo una excusa,... Adivinad á 
quién os traigo. 
—SI es el buen tiempo, quo aea blenve 
nido. 
—¡Es algo mejor! Porque el buen tiem-
po volverá cualquier día. E l cielo de Pro-
ivénzanos sombrti? muoUo üempo, j 
La "grippe" en Europa, 
Dicen telegráficamente de Bruselas, con 
fecha 30 de diciembre último, que el princi-
pa de Caraman Chlmay, ministro de rela-
ciones exteriorea, eatá atacado de la grippe 
con una complicación de ataque de gota. Su 
estado es critico. L a enfermedad so extien-
de por todas partes en Bélgica, especial-
mente en Anvers donde toma un carácter 
de gravedad alarmante. Las defunciones 
son numerosas. 
De Londres comunican que la grippe reí 
na con carácter epidémico en la parte 
oriental de Kent, En Donvrea las autori-
dades municipales toman todaa las medi-
das necesarias para contener la enferme-
dad que hace serlos estragos, entre ellas la 
de prohibir á toda persona atacada de la 
grippe presentarse en público, porque, se-
gún dicen, la enfermedad es contagiosa. 
Machas personas que han infringido esa 
orden, han sido condenadas á una multa 
de 25 francos. 
En Cantorbery hay tan gran número de 
atacados por la grippe que los negocios se 
han suspendido. 
En Normanton existe una epidemia en-
tre los caballos que presenta todos los sín-
tomas de la grippe. Han muerto veinte ca-
ballos y ochenta se hallan atacados por esa 
enfermedad. Se han suspendido los traba-
os y multitud de obreros ae hallan sin tra-
bajo. 
E l día 30 de diciembre falleció en Ylena, 
á consecuencia de la grippe, el príncipe 
Alfredo Monte Nuevo, nieto de la archidu-
quesa María Luisa. 
L a grippe ha causado 73 defunciones en 
un dia en Milán y 17 en Lucca. 
Contra el Czar. 
L a policía de San Peteraburgo, según co-
munican de dicha capital con fecha 28 de 
diciembre, ha redoblado su actividad y su 
vigilancia, desde bace algunos días, sobre 
todo en la Polonia Rusa, donde ba hecho 
numerosos prisiones, entre ellas la del his-
toriador polaco Yladislao Smoleneky. L a po-
licía ha procedido de ese modo, porque, se-
gún se dice, parece que se ha descubierto 
una liga secreta para asesinar al czar. 
Un despacho de Mitán annlaolo la deten-
ción del barón Hihn, rico propietario, que 
había arrancado las armas imperiales fija-
das encima de la puerta del palacnl da jus-
ticia de dicha ciudad. E l señor Hanh faé 
condenado á cuatro meaes de prisión por el 
referido hecho. 
E l incidente franco-búlgaro. 
Dicen de Londres que los agentes coneu-
lares de Francia en Sofía han reunido mu-
chas pruebas del sistema de crueldad y de 
tiranía practicado por el señor Stambooloff. 
Cítase, por ejemplo, el hecho de cien per-' 
sonas á quienes se dojó en prisión durante 
ocho meses, bajo pretexto de que estaban 
complicadas en el asesinato del miniotro 
Belehef, acaecido en el mes de marzo últi-
mo; á pesar de qao les aralgoa de los presos 
afirman que no dejaron de verlos ün ins-
tante el día del crimen y lejos del lugar en 
que cayó asesinado el eeñor Bolcbef. Alga-
nas de aQuellae personas han muerto de re-
aultafi de laa torturaa que les hacía euftfr 
el señor Stambonloff, á fin do obligarlas á 
hablar y declarar BU culpabilidad. 
E l señor Stambonloff niega los actos de 
crueldad con loa presos políticos de que le 
acusan los agentes francesas, pretende que 
todos loa preeos eran espías ruaos y mani-
fiesta que prefiere presentar sa dimisión 
que hacer la menor concoslón á Francia en 
lo quo concierne á la expulsión del poplo-
diata señor Gastón Chadource. 
E l punto capital de la cuestión es el si-
guiente: Stambonloff ha hecho uua gran 
fortuna da esta 6 del otro modo, mientras 
ocupaba el puesto de primer ministro de 
Servia y se supone que desea retirarse lle-
vándose intacto todo su dinero; habiendo 
escapado á varios atentados contra BU vida 
y estando BU pcclción muy lejos de eer tan 
agradable como antes. 
El día 28 del pasado diciembre, el señor 
Ribot, ministro de relaciones extoriores do 
Frénela, hizo en la Cámara de los diputa-
dos, la exposición de laa reiaclonea actuales 
entre Francia y Bulgaria, sin dar nuevos 
pormenores sobre el Incidente Cbadourne y 
manifestando que el asunto estaba en ma-
nos de la Sublime Puerta, la cual ha pedi-
do á Bulgaria una explicación respecto al 
periodista señor Chadourno, que ha expul-
sado de su territorio violando las Capitula-
ciones. 
E l señor Millevoyo, diputado boulangiata, 
lamentóse do quo las negociaciones diplo-
máticas, relativas á dicho incidente, hayan 
sido transferidas de Sofía á Constantino 
pía. 
E l señor Ribot contestó que Bulgaria 
formaba parte integrante del Imperio Oto-
mano y que estaba sometida al régimen de 
las Capitulaciones. E l artículo 8? dal tra-
tado de Berlín es terminante acerca de es'ie 
punto. En coneecnencia de ello, Bulgaria 
no debía, por BU propia autoridad, expulsar 
á un extranjero, ni tomar medidas encami-
nadas á ese objeto sin acudir al cónsul del 
país á qne pertenecía el extranjero. E l go-
bierno búlgaro debía haber hecho repreaen-
tacionea á Francia, si tenía que quejarse 
de un ciudadano francés- E l agente cencu-
lar de Francia en Sofía no ha faltado á en 
deber, declarando que estaba dispuesto á 
recibir laa comunicación os del gobierno 
búlgaro y trasmitirlas á París. Todo justi-
ficaba la petición que hizo á Bulgaria de 
revocar la orden de expulsión lanzada con-
tra Cbadourne. Francia está segara de ob-
tener eatisfacción y el gobierno hará todo 
lo que sea menester, en esta circunstancia, 
sin Imprudencia, pero sin debilidad. 
Estas palabras del señor Ribot faeron 
aplaudidas. 
E l señor Douvillo-MailMeu, diputado ra-
dical, dijo que esto asunto habla sido exa-
gerado. Bulgaria quiere obtener su inde-
pendonola y BU primer mioisrro no ha co-
metido ningún acto de violencia ó do tor-
tura. 
El señor Millevoyo replicó qae el Eeñor 
Donville Maillefen decía lo contrario de lo 
verdadero. ''Noaabéla lo que decís," le gri-
tó el diputado por la Somme. 
Los diputados al punto se levantaron en 
.todos I03 lados da la asamblea, dando 
muestras de la más violenta agitación. A 
duras penas pudo el presidente restablecer 
el orden. Después de haberse so atado, el 
oeñor Mlllevoye envió sus testigos al señor 
j)ouville-Maiilefeu. 
Debido á la intervención de ios amigos 
de ambos diputados, todo quedó pacífica-
mente arreglado. 
El gran visir de Turquía ha suplicado al 
señor Ribot que renuevo las relaciones de 
Francia con Bulgaria y dlco que en el caso 
en que sean aquellas restablecidas, el go -
blerno turco se comprometería á obligar á 
Bulgaria á que antes de llevar á cabo cual-
quier medida con un extranjero, la comuni-
que previamente á la Puerta y al represen-
tante del país á que dicho extranjero per-
tenezca. 
E l "Capitán Prat.» 
E l Herald de Nueva-York ha publicado el 
deepaobo siguiente: 
Tolón, 28 de dicie>M&re.—Conformándome 
á las instrucciones que me ha dado el He-
rald, visité esta mañana las ferrerías y as-
tilleros do la Seyne. Allí encontré el buque 
do guerra chileno Capitán- Prat, á flote y 
amarrado cerca del sitio en que fué cons-
truido. Decíase que este buque era un cru-
cero; por lo que he visto, es un temible aco-
razado que está Inscripto en los libros con 
el título de buque de guerra acorazado de 
segunda clase. 
£1 Capitán Prat posee poderosas máqui-
nas en que se hallan combinados todos los 
perfeccionamientos modernos. Puede ha-
cer diez y ocho nudos por hora. Todas esas 
maquinas están en buen orden en estos nao 
mentes y, si preciso fuere, el buque podría 
en el acto navegar. L a partida está retar 
dada, porque su armamento no se ha ter-
minado, el cual comprenderá cuatro esfio 
nes de 24 centímetros, cuatro de 12, seis de 
5, cuatro de tiro rápldíoy varios cañones re 
yólveree. No se cree que esto armamento 
esté listo antes de des meses. 
el amigo que tengo aquí, no estábala muy 
seguros de volver á verlo. 
—¿Quién es? No nos hagas esperar, di-
Jo el teniente con tranquila Indiferencia. 
—¡Mirad! 
E l recién llegado abrió del todo la peer 
ta, y, apartándose, hizo pasar antes que él 
á un hombre de mediana estatura, vestido 
con su capote de ordenanza, curtido el ros-
tro por los vientos y enflaquecido por las 
fatigas. En un instante cambió la escena. 
E l doctor se levantó de su Billón, todos s 
levantaron, y do todas las bocas salió con 
regocijado asombro este nombre: 
—¡Ploerné! 
—Sí, queridos amigos, Ploerné, á quien 
acabo do agarrar, hace un momento, en la 
puerta do la prefectura marítima, y que c-s 
traigo á almorzar. El lo queréis como convl 
dado. 
—¡Yaya una duda! 
—¿Y de dónde llegáis, querido amigo! 
—¿Cuánto tiempo hace quo eatás en To-
lón? 
—¿Yuelves para quedarte? 
—¿Cómo estás de salud? 
Todas estas preguntas cayeron sobre ol 
joven, qua seguía on medio dol salón, un 
poeo aturdido, sonriendo con dulce expre 
Bión, sla pensar en deopojarso de ou pecado 
abrigo. Pero gua amigos acudieron apre-
suradamente y, mlentraa que él contestaba 
con calma, le quipaban cu kopis, su capote, 
eu sable, y lo dejaban junio á la chimenea, 
do gala, como había tenido que vestlrzo pa-
ra presentaise á en jefe, mirándolos á todos 
con ojos enternecidos. 
, —Sí, estoy bvwnoj aunqug ŷ ngo a« allá 
Mnana de la Habana. 
Pesca. Ota. 
Día 4 de enero de 1892 16.862 14 
A bordo del vapor Mascóte, llegaron el 
sábado á esta ciudad los hermanos D. Eml 
lio y D. Francisco Tqrry, opulentos hacen-
dados de esta Isla. 
- E n el Instituto de Yoluntarlos han pa-
sado á situación de excedente el capitán 
D. Joeé Garrido Martínez, y se ha concedi-
do la baja al primer teniente D. Bernardi 
no de la Torre. 
-Ha eido remitido á la redacción de L a 
Crónica Liberal de Cárdenas, un boniato 
fenómeno, cuyo peso es de veinte y tres li-
bras próximamente, cuarenta centímetros 
su longitud y veinte y medio su diámetro 
transversal, y su forma casi ovoidea. 
Dicho fruto ha aido coaechado en el inge-
nio "Nena", y demuestra una voz más la 
fertilidad y excelencia de la tierra de esta 
hermosa lala, que con míis esfuerzos y me 
j jr voluntad por parte do los agricultores, 
ocuparía un puesto preferentísimo en el 
mundo económico. 
— E l jueves de la semana anterior rompió 
la molienda en Güines, el ingenio central 
Providencia. El éxito fué completo, funcio-
nando todo» sus aparatos con regularidad y 
precisión. So oree que dicha finca pueda 
moler y remoler diariamente sesenta mil 
arrobas de caña. 
—En la mañana de ayer, se recibió en el 
Gobierno Civil un aviso telefónico del jefe 
dal puesto de la guardia civil del Calaba 
zar, manifestando que en Arroyo Apolo 
faeron destruidos por un Incendio tres ca-
sas de tabla y tejas, no ocurriendo afortu 
nadamente desgracia personal alguna. 
E l Sr. Gobernador Civil telegrafió Inme 
diatamente, ofreciendo los auxilios de los 
bomberos de esta ciudad, si fuera necesa 
rio. 
—En Batabanó fué curado de primera 
Intención un niño, hijo de D. Antonio Ro 
dríguez, de una herida de arma de fuego en 
la mano Izquierda. Se ignora cómo ocurrió 
ese hecho. 
—Por fuerzas de la Guardia Civil dol 
puesto del Cotorro fué detenido un pardo 
que lo robó 20 peses en billetes de la Lote 
ría á un individuo blanco, en los momentos 
do hallarae arabos en San José do las L a -
jas. 
—En el punto conocido por L a Quemada, 
término municipal de Yereda Nneva, fué 
herido de gravedad D. FranciBco Bello 
Martínez, habiendo sido detenido como 
presunto autor un individuo blanco, que 
fué puesto á disposición de la autoridad co-
rrespondiente. 
—Los Sres. Fernández, García y C% co-
merciantes de víveres y tasajeroa, nos par-
ticipan ©n atenta carta habor trada íado 
su escritorio y almacén, de la calle de Mer-
caderes n? 37, á la do Oficios números 1 y 
3, esquina á Jústiz. 
-Habiendo cesado en BUS negocios la ca-
sa que giraba en Matanzas bajo la firma de 
D. Joaquín Castafier, ae ha formado para 
sustituirla una sociedad en comandita, con 
la denominación de Castañar, Rivas y Ctt 
establecida en los almacenes situados ou la 
calle del Comercio n? 7 y que se dedicará 
al giro de azúcares, mieles y sus anexos, 
aal como al comercio en general. 
Figuran como gerentes de la nueva so-
ciedad, los Sres. D. Joaquín Castañor y Sa-
licrú y D. Bartolomé Rivas y Baró, y como 
comanditarios los Sres. Amézaga y C*, Su-
ris y Garriga, Amézaga García y Ga, D. 
Domingo Oehotorena y D. Alfredo Botet y 
Suris. 
-Asimismo, por término de su contrato, 
sa ha dbuelto la sociedad que giraba on 
Matanzas bajo la firma de Zanctti, Dubois 
C1!, quedando su liquidación á cargo de 
sua gerentas D. Domingo S. Zanettl, D. 
Alfredo Dubois y D. Plácido Roig, conti-
nuando sus negocios una nueva aocledad 
cuya razón social es la de Dubois y C% de 
la que son gerentes los Sres. D. Alfredo 
Duboia, D. Plácido Roig y D. Pedro L a -
mothe, 
-So ha dispuesto que ol fiel almotacén 
D. Antonio González se haga cargo del se-
gundo distrito do la provincia de Santa 
Clara. 
-Haeido nombrado segundo practicante 
de la Casa de Demontes, D..Marcelino L . 
Pamplona. 
L a Directiva de la sociedad anónima 
Liceo de la Habana", convoca á junta ge-
neral para la íeslón ordinaria que en ol tea-
tro de Tacón debe celebrarse el domingo 24 
del corriente, á las doce del día, en cuyo 
acto BO leerá el informe anual de la Diroc-
tivr, se nombrará la respectiva ComiBión 
de glosa y se tratará de todo lo demás que 
' blon tenga la Junta, con arreglo á sus a-
tribuoiones. 
—Por la Secretaría do la Compañía del 
ferrocarril de vía estrecha de San Cayetano 
Ylñales, se hace saber & los tenedores de 
bonos residentes en esta Isla dol empréstito 
con garantía hipotecaria de las propieda-
des de la Empresa, que deede el día de 
hoy queda abierta para el pago, en las 
oficinas de la Compañía, O'Reilly 5, de una 
cuatro de la tarde, del cupón correspon-
diente al trimestre de intereses vencidos en 
esta fecha. 
— Hoy, martes, ee celebrarán en la igle-
ia de Belén solemnes honras por el eter-
no descanso del alma del Sr. teniente co-
ronel que fué, D. Antonio Alés y Escobar. 
-En la tarde del domingo recibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio de Co-
lón los restos del Sr. D. Ignacio Misa y Ro-
ca, que falleció en Marianao, y de la Srta. 
D? María do Jesús Alentado y Martínez. 
Descansen en paz y reciban sus reapootlvas 
familias el más sentido pésame. 
•A las nueve de la nocho del domingo 
llegó á esta ciudad, precedente de Cien-
fuegos, un tren excurBionista compuesto de 
diez carros, conduciendo un creoidÍBimo pa-
aaje. 
—Eu la mañana de ayer entraron en puer-
to loa vapores nacionales Martin Saenz, de 
Barcelona y escalas, y Méjico, de Nueva 
York. También entraron los americanos 
Niágara, de Nueva York, y Olivette, de 
Tampa. 
-Ha entrado en este puerto, de arribada 
forzosa, el vivero mejicano San Carlon, pro 
cadente de la mar y do la matrícula de Pro-
greso, con objeto de hacer agua y víveres. 
—Leemos en Las Villas de Clenfaegoa. 
"Terminada anoche la representación 
que tuvo efecto en el "Tomás Terry", va 
ríos amigos y entusiastas de la señora Ca-
sado, con hachones de viento y procedidos 
de una orquesta, acompañaron hasta eu 
morada á la eminente actriz. 
L a ovación fué merecida y felicitamos 
por ella á los lulcladorofi". 
-Según circular que hemos recibido, con 
facha 31 del mas próximo pasado quedó 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social de Codee, Loy-
chata y 0% habiéndose hecho cargo do los 
créditos activos y pasivos la que se ha for-
mado bajo la razón de Loychate, Saenz y 
Ca, siendo socios gerentes D. Manuel Loy-
chate y D. Luciano B. Saenz, y comandi-
tarlo D. Antonio Martínez de Plnllloa, de 
Cádiz, D. Jenaro M. l íqu lerdo y D. Clau-
tdlo G. Saenz, de Sevilla. 
—Ha fallecido en Jaruco el Sr. D. Igna-
cio Secados y Franco, capitán de Infantería 
de Marina, retirado, y contador por espacio 
de más de diez y ocho años de la Sucursal 
del Banco Español en Sagua la Grande. 
-El dia de Año Nuevo comenzó la mo-
lienda el Ingenio Natalia, situado en Ca-
labazar de Sagua, propiedad del Sr. D. Fe 
dórico Jova. L a densidad obtenida en el 
guarapo es de (.H grados. 
-El Ayuntamiento de Santa Clara ha 
invertido $ 2,485 74 cts. en la composición 
de calles, y las obras hechas han resultado 
un verdadero fracaao. 
- E l Ayuntamiento de Yagnajay ha de-
clarado hijo adoptivo de aquel término, al 
Sr. D. Mariano C. Artlz, dueño del gran 
central Naroísa, que tanta importancia ha 
dado á aquella comarca. 
con una licencia para convalecer. Estoy 
en Tolón desde esta mañana, desembarca 
do del Provenea, vapor de laa mensajerías 
Orientales que llega directamente de Shang 
Haí. Y vuelvo para quedarme. 
—¿Y haa dejado á lc3 compañeros bien? 
^•No muy bien. SI servicio es duro y la 
campaña mala. Hemos perdido mucha 
gente. 
—¿Estábals con Marchand? 
—Sí; ha muerto del cólera en Formoea 
—¿Y Brlquevllle? 
—Lo han matado en Pou-Tcheou. 
—¿Y Darnet? 
—Murió del tifus on Hanoi. 
—¿Y Serrurler y Bonet? 
—¡ Muerto*! 
Reinó el silencio. Ninguno se atrevía á 
preguntar más á aquel aparecido del paíi 
de los duelos. Parecía que la fúnebre pa 
labra "muerto", debía seguir á cada nom 
bre pronunciado. Todos aquellos vallen 
lientes, habituados sin embargo al peligro, 
agrupados alrededor de Ploerné, lo miraban 
con espantada curiosidad. 
—¡Eh, querido! ¡Pero vuelves con los 
cuatro galonea!—exclamó ol teniente Lia 
tel. 
—Sí—dijo Ploerné. Y bajando la voz, 
como si temiese herir á aquellos de sus oa-
maradaa áquienes acababa do aventajaren 
grado, añadió:—A consecuencia de mis he-
ridas ful propuesto por el almirante y nom-
brado. 
A estas palabras: "ol almirante", reinó 
un grave silencio, y todas laa frentes ee lle-
naron de sombras. 
—¿Estabas oon él, PJ^jaé? 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor correo ^'y^so X / / / recl-
bitnoa periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 10 de diciembre. He aqui sus prin-
cipales noticias: 
Del 18. 
E l Consejo de ministros celebrado ayer 
en Palacio fué breve. 
En ól dió cuenta á la reina el Jefe del go-
bierno de los acuerdos adoptados y de los 
estudios hechos en los Congojes de estos 
días, referentes á la cuestión arancelarla, 
la de los vinos, el empréstito de 150 millones 
y los presupuestos. 
L a regente quedó enterada de las medi-
das puestas en vigor por el ministro de Fo-
mento para facilitar la exportación y el 
tráfico de vinos por Alicante, y de haber 
sido orilladas las diíicultadeB que ee opo-
nían á la regularidad en los tramportes. 
Estas BubaiBten todavía en el puerto de Pa 
es, pero el gobierno espera dominarlas 
eñ breve plazo. 
Expuso ol Sr. Cánovas del Castillo los 
térmiaos sustanciales de los nuevos aran-
celes y el propósito que el gobierno tiene 
de qua sa publiquen el día Io de enero, 
rindiendo así tributo á la coatubre da con-
ceder el plazo da un mes, á fia de que las 
naciones puedan conocerlos con la antici-
pación necesaria para resolver lo quo más 
convenga á BUS Intereses respectivos. 
L a reina firmó luego el decreto abriendo 
Buscripolón pública para el empréstito de 
250 millones de pesetas, en deuda amortl-
zable, al tipo y condiciones que ya hemes 
publicado. 
También ha firmado S. M. los siguientes 
reales decretos del ministerio de Marina: 
Disponiendo que, al declararse en estado 
de venta, como material Inútil, el casco de 
un buque, acuerde el ministro, si las cir-
cunstancias lo exigen, que se proceda á BU 
designación. 
Los materiales que resulten serán clasi-
ficados y valoradoe; determinando loa que 
tengan aplicación ai servicio de la marina 
y los que deban ser enagenados. 
Los primeros ingresarán en los almace-
nes de los arsenales, y los segandos BO de-
positarán bajo custodia de la Marina, pa-
aándoBc á Hacienda el Inventarlo valora-
do. 
Deepués del Consejo se reunieron los mi-
nistros en la secretaría de Estado, donde 
esperaron largo rato al Sr. Cánovas, que 
quedó conversando con la regente. 
Se ha dicho que esta conversación tuvo 
por objeto participar á la reina la misión 
del archiduque Alberto, relacionada con los 
tratados de comercio. 
Esto es inexacto, pues el archiduque Al-
berto no trae semejante misión. 
Do lo quo parece habló el Sr. Cánovas á 
la reina faé de los dotalleo del empróatlto, 
especial monto de las cantidades euscritas 
por los banqueroa. 
— L a Correspondencia de España publicó 
anoche su primer número con todas las a-
nnneiadas mejoras. 
Al frente de ese número aparecen la car-
ta en que D. Manuel Santa Ana ofrece á 
nuestro querido amigo D. Andrés Mellado 
la dirección del periódico para el desarrollo 
de p'aues que dlco han de ceder en servicio 
da Dios, de la sociedad y de la patria, y la 
contestación del Sr Mellado. 
En ol artículo-programa, este ilustre es-
critor dice con todos los esmaltes, filigranas 
y primoree de su admirable estilo, que la 
nneva dirección y redacción no vienen á 
corregir en BU plan sino á ensanchar la 
obra fondada por el señor marqués de San 
ta Ana, y que la tribuna que éste declaró 
Ubre entregándola á las noticias de todos, 
queda ahora abierta á los Juicios de todos 
los pensadores. 
Esta ea la síntesis del programa de nues-
tro colega, para cuyo oumpllmlente le de-
seamos larga vida. 
—Dice L a Correspondencia: 
"En los centros oficiales ee lamentaban 
hoy amargamente los amigos del gobierno 
de la conducta do extrema oposición adop-
tada por E l Correo, aconsejando al público 
que no ae suscriba al empréstito de 250 mi-
llones de pesetas. 
L a pasión política, decían los ministeria-
les, ha llevado á E l Correo á adoptar una 
actitud de la quo hay pocos ejemplos entre 
los partidos de gobierno, sobre todo en 
cuestioneB que afectan al crédito nacional 
y que ha de pagar el país al fin y al cabo." 
Bel 19. 
Hoy ha tenido la honra de ser recibido 
por S. M. la Reina y por S. A. la infanta 
D? Isabel el capitán de fragata D. Ramón 
Auñón. LSB reales personas se han infor-
mado con Intarós de los servicios prestados 
por la estación naval española durante y 
después de la revolución de Buenos Aires. 
Nuestros lectores recordarán que, en pro 
mió á estos servicios reconocidos, el digno 
marino Sr. Auñón fué sumariado y praao 
por el ministro de Marina Sr. Beráogor. 
- E n los círculos políticos, y más todavía 
en los burBátiles, circularon ayer rumores 
dosimistas sobre el éxito del empréstito, 
llegando á decirse, entre otras cosas, que 
los banqueres no tenían cubierta la sus-
cripción y que una casa extranjera habla 
pasado aviso rebajando mucho la cifra por 
que estaba suscripta. 
Estos rumores paróse que causaron efecto 
en la Bolsa, produciendo on el amortizable 
una baja de cerca de dos enteros. 
—Ylene hablándose hace días de aproxi-
maciones entre poslbiliataa y liberales. 
Con datos ciertos podemos asegurar que, 
aparte de la coincidencia económica, á la 
cual dan mucha Importancia ambos parti-
dos, la situación respectiva de estos es e-
xnctamente la misma quo al subir al poder 
elpartido coaaervador. 
L a actitud del Sr. Castelar es blon cono-
cida; del Sr. Sagasta podemos afirmar que, 
lejos de poner obstáculos á semejante unión, 
la verá con gran regocijo; pero repetimos 
que, desde la calda del partido liberal, no 
ha mediado negociación alguna en el iadi-
csido sentido, y afirmamos que el viaje del 
Sr. Castelar no tiene nada, abtolutamente 
nada que ver con la política, por más que, 
aun en contra de ios deseos del il astro ora-
dor, tenga algunas veces que hablar como 
político para satisfacer á sus amigos. 
— L a opinión del Sr. Sagasta y dol señor 
D. Yenancio González en la cuestión viní-
cola, es que convendría poder prorrogar el 
tratado con Francia, siquiera haata que 
espiro el do Inglaterra, y en tal roatldo tra 
bajarán, prestando todo BU apoyo al go • 
blerno en este punto concreto, no por el 
gobierno precisamonte, sino por el país. 
Por ol vapor francés Lafayette recibimos 
periódicos del 20 de diciembre, un día más 
recientes que los del correo. He aquí sus 
principales noticias: 
Bel 20. 
No es floja la revancha que sobro ol se -
ñor Berángerse ha tomado el distinguido 
excomandante del críMQro Infanta Isabel, 
Sr. Auñón, 
Ya ea sabido cómo y por qué fué suma-
riado el distinguido marino. Parece que 
entonces el señor Montojo, hoy ministro, 
ceneuró la conducta que el señor Beránger 
siguió con el eeñor Auñón, y que ahora, 
como un desagravio, ha aprovechado la pri-
mera oportunidad nombrándole ayer para 
repreeentarle en la ceremonia de descubrir 
la estátua de D. Alvaro de Bazán. 
— L a Junta de reformas sociales se renió 
ayer, aprobando ol primer artículo del pro 
yecto de ley de Jurados mixtos que trata 
de las facultados concedidafl á dichos jura-
dos. 
— E l Sr. Pi y Margall consulta eatos días 
á sus amigos políticos respecto á la conduc-
ta parlamentaria que se propone Beguir en 
lo qne falta de leglBiatura, y es casi seguro 
que caando vanga el Sr. Maro convocará él 
[Sr. Pf] á las minorías republicanas á una 
reunión. 
—Ayer quedó redactado el decreto de 
convocatoria de Cortes, que se firmará hoy 
y publicará mañana la Gaceta. 
L a reunión de Cortos se fija para el 11 de 
enero, fecha para la cual no podrán presen-
tarse los presupuestos en las Cámaras, pues 
seguramente no han de estar terminados. 
Hasta ahora sólo han llegado al ministe-
rio de Hacienda los de la ProBldencia y 
Estado, y aún tardarán en llegar loa res-
tantes. 
E l trabajo de Intervención durará lo me-
nos un mes, de manera que ya habrán pa 
sado algunas sesiones antes de que ee em-
piecen á discutir los presupuestos. 
excita más que con lo desconocido, por lo 
cual puede asegurarse que donde quiera 
que ee represente una pieza nueva, ó como 
en lenguaje más requintado y pulido se di-
ce, tieno lugar un debut, allí ae hallará 
siempre la mayor concurrencia, la más ani-
mada, bulliciosa y compacta. 
Después, si la obra roune las necesarias 
condiciones, es decir, BÍ eu música se hace 
do momento simpática al oído y en él algo 
deja, BÍ BU arga mentó es de fácil compren-
sión y agrada, entonces no hay que temer, 
la obra 00 eaWa, ae bace popular y la vere-
mos en los oarteleB mochos años. Pero es-
to es raro. Lo que goneralmente eucede 
ee que muchas producciones nuevas en su 
primera aparición, pasan del eecenarlo al 
archivo de las obras caldas, para no aban-
donarlo mác; mientras tanto las viejas por 
cansadas, so rechazan, de ahí la necesidad 
imperloea de presentar á diarlo obras nue-
vas, y de presontarlas contra viento y ma-
rea. 
E l Bey que rabió, zarzuela en tro3 actos 
de loa Sres Carrión y Aza, múaioa del 
maestro Chapí quo desde hace días se eje-
cuta con general aplauso en el teatro de 
Albisu, está en el primer caso. Es una de 
esas obras que se ganó al público desde el 
primer instante. Su fama quedó sentada 
desde la primera noche, así que su nombre 
sólo, es hoy un gran incentivo, un medio 
poderoso do atraer gran concurrencia. En 
efecto, esta obra que yo no vacilaría en lla-
mar perla del repertorio español, está for-
mada por un feliz enlace del libreto y la 
partitura. Su argumento bastante conocido 
ya de nuestro público, ca interesante; BU 
música, como toda la de Chapí, bella, ori-
ginal, espontánea y graciosa; su orquesta 
digna, y con esto ae dio<9 todo, del Inspira-
do autor de L a Bruja. Unase á esto eu eje-
cución esmerada, sus hermosas decoracio-
nes, BU atrenzo, y ya veremos quo todo ha 
contribuido á darlo realce; así quo propor-
ciona al público muy buenos ratos, á sus 
artistas flores y aplausos, á la empresa sa-
tisfacción, honra y provecho. Esta obra so 
ha salvado. 
L a troupe de Payret, que sólo por su con-
junto, áun proscindiando de los ouenos ar-
tistas quo tiene, BO ha captado grandes sim-
patías, después de innumerables estrenos, 
ha puesto en escena y bordado, puede de-
cirse, la opereta Boceado del maestro 
Suppé, obra do la cual tiene la Habana 
gratos recuerdos. Digo esto, porque con di-
ficultad volveremos á oír su duetto la niña 
Florentina como lo cantaron laa hermanas 
Méndez, ni oiremos tampoco, ni menos ve-
remos otro protagonista como el que perso-
nifloaba la Sra. Quesada. No obstante, esta 
vez bau sido muy aplaudidas laa señoritas 
Morroto y Coli va, y muy celebrado ol Sr. 
Groeai, artista notable, que en la noche de 
su beneficio, que ha de tener efecto osta 
misma semana, podrá apreciar las simpa-
tías que cuenta en esta capital. 
Por fin, el viernes último so puao en T a -
cón una do las s^ia inmortales croaolonea 
de Meyerbeer: L03 Hugonotes. 
Antes de hablar de su ejecución quiero 
repetir, en honor de eu ilustre autor, lo que 
ya dije otra vez referente á ól y á su gran-
diosa partitura. 
T E A T R O S . 
ALBISU —JEl .Key tfit» rabió, zaizaela del mnestrs 
Chapí.—PAYBET: JJvcnccio, opereta del maes-
tro Suppí —TACON.—Los Hugonotes, ópera del 
maestro Meyerbeer. 
Cada día que paea se persuade uno más 
y más de los saludables efectos de la com-
petencia. Decir que en la Habana abren 
SUB puertas diariamente tros grandes tea -
tros para solaz y recreo del público, y que 
uno de ellos, ya sea este ó aquel, eatá siem-
pre de bote en bote, mientras que á los 
otros dos acude la sufiolonto cencurrencia 
para que los artistas no se crean desaira-
dos, ni laa empresas perdidas, os cosa que 
parece ImpoBible; elu embargo, así paea, y 
así lo vemos y palpamos. Y es que todoa á 
una se esmeran on sus trabajes, y procuran 
agradar con el deliberado propósito de ven-
cer, para lo cual entre los medios que so 
ponen en Juego, y los resortes que ao tocan 
ninguno es tan ooguro y eficaz como un ea-
treno. Si, el deseo de ver algo nuevo, y do 
sentir nuevas emociones ea muy natural, 
pero claro está que no se deepleita ni se 
—Sí, como ayudante de órdenes, en 
reemplazo de Desvárennos. 
—¿Estabas presente cuando murió? 
—Sí, me habla restablecido de mi herida 
y habla vuelto á bordo. Murió en mis bra 
zos. 
—¿Yerdad nue lo que ha hecho con la 
escuadra ha sido admirable? 
—Sí, señores. Era un jefo do primer or-
den. Todo el mundo tenía en él una con-
fianza Inquebrantable. Si hubiera dicho á 
loa hombree: "Yamoa & tomar el cielo al 
abordaje", habrían contestado: "Andan 
do." Y habrían Ido. Con ól, nada habla Im 
posible; sabia querer vencer. L a marina 
ha sufrido en ól una pérdida inestimable 
— Y tú has perdido un buen protector. 
—¡Ah! señorea, para mi todo el daño 
materáal es bien poca cosa comparado con 
el daño moral; aquel hombre excelente ha-
rá más falta & mi afecto queá mi ambi-
ción, porque dejo el servicio..., SI os he 
dicho un momento que volvía para que-
darme, es porque presento mi dimleión. 
—¡Cómo! ¡Pero estás locol ¿A los treinta 
y doa años, con tu grado y tu hoja de ser-
vicios?.... Tendrás laa estrellas á los cua-
renta y cinco a ñ o s . . . , ¿Y renuncias á ose 
porvenir? 
—SI, amigos míos—dijo Ploerné, con su 
dulce firmeza;—renuncio á todo lo que la 
vida me prometía de más glorioso.... Y el 
sacrificio que hago me ea fácil, porque en 
cambio tengo la dicha asegurada. 
—¡Ah, querido! ¿Con que vaa á casarte? 
Sólo por una mujer abandona la mar un 
marino como tú SI estás enamorado, 
hawa biefla.BR Nucirá carrera $i WÍS«R-
"Eao sí, discúlpese á nuestro entualasmo 
mo por los grandes maestros, que, haciendo 
abstracción de ciertas reglas de oorteeía, 
dediquemos nuestro primer aplauso, por lo 
que valga, al genio creador y poético de 
Meyerbeer, el primero entre todos los maes-
tros que con tanta fortuna supo sacar par-
tido de esa individualidad propia, de esa 
importancia suma que el talento de Haydn 
dió á la orquesta. Permítasenos aplaudir 
en primer término al sabio maestro que ha-
ciendo la fuAión de la escuela Italiana y 
la alemana, aunando mejor dicho, ia melo-
día y la armonía, y dándole realce indistin-
tamente, cambió la forma de la antigua 
ópera, imprimiendo á todas sus creaciones, 
desdo Roberto el Blablo, un nuevo colorido, 
un nnévo tinte y sabor. Permítaaenoa aplau-
dir al que con singular maestría supo pin-
tar loa múltiples personajes y caracteres de 
sus obras, porque tuvo el dominio de su 
Inspiración, como aquellos grandes orado-
rea que cuentan para electrizar á los pue-
blos con el dominio de la palabra; así que 
expresó de una manera Bublimo loa más tier-
nos afectos, y cuando abatido por la doloro -
sa impresión" de la muerte de sus doa hijos 
compueosn Stahat, BUS Cánticos de Klops-
tocky algunos Misereres y Salmos, ¡ah! en-
tonces el mlaticismo máa acendrado, la grave 
y severa forma sirvieron de guías á su Inspi-
ración: entonces ae lo vló llorar, meditar y 
escilblr: entonces ee lo vló rebuscar loa máa 
tiernos y dolorosos efectos, no como el com-
positor estéril y vulgar que nada produce, 
sino como el inspirado poeta cuya rica fan-
tasía le permite escejer entre todo lo subli-
me que le ofrece. Permítanenos pagar el 
homenaje debido á la memoria dol Inmor-
tal autor de Roberto, Hugonotes y Profeta, 
fuentes de interés antes episodios, de 
melancólicas y graciosas melodías, de ar-
monía Inspirada, sabia y pro funda de Ins-
trumentaoión á veoos ligora, á veces nutri-
da y exuberante ! y quo le paguemos 
ese tributo con preferencia á loa grandes 
IntórpiQtes de aquellas ricas producciones; 
que si loa cantantes engrandecen á los com-
positores, como los rápsodos á los poetas 
cuyos versos cantaban, Meyerbeer llenó 
mbilón máa Bublimo dándonos en sus ma-
gistrales obras, entre vivos y brillantes ros-
plandoros, una idea de esa armonía celes-
tial, de esos gratos y melodiosos acentos, 
de CBOB gritos de alegría con que en laa re-
glones etéreas, entre auavea y deliciosos 
perfumes, celebran los ángeles las grande-
zas del Señor, depositando al pió de su ex-
celso trono preciosísimas coronas de ama-
ranto y oro," 
Ahora volvamos á Tacón. 
Recuerdo que al hablar por primera vez 
del tenor Rawner, d'Je que este artista es-
taba llamado á ser el haroe de la tempora-
da, y creo no haberraí eqtivocado. NI en 
Aida, ni en Guillermo Tell, ni eu Otcllo, 
óperas on las cuales ha tenido real-
mente momentos muy felicos, en ningano 
de elloa me ha parecido, como en loe Hu • 
gonotes, ni tan seguro, ni tan inspirado, ni 
can poseído de BU papel. L a romanza del 
primer acto, Blanca álpar, será siempre BU 
caballo de batalla. E l podrá hacer grandes 
alardes de la potencia de BU VOZ en los pun-
tos altos, él podrá Igualar sus tres regíatros, 
podrá vencer todo género do dificultades 
respecto á mecaniamo, quo todo so logra 
con el trabajo y la constancia; pero nada 
cantará con máa sentimiento y expi c(\i6n. 
Cuanto se quiera decir dol artista cu ese 
momento es pálido. Acompañado en la pri-
mera parte por sólo la viola, «atá s 1 vos; 
perfectamente descubierta, vendida, y fácil 
por consiguiente á presentarse cualquiena 
dOBliz del cantante, y Bin embargo, en toda 
olla ha catado Rawner irreprochable. Con 
eatilo elegante, clara dicción, buen frae«o, 
jasta afinación y roaplración tranquila, lle-
gó, haciendo frecuente nao de la media yoz, 
á la cadencia, en donde dió con claridad y 
brillantez el do Indicado, para terminar con 
un trino perfectamente articulado. E n el 
duetto del 4° acto con Yaleníina, una do las 
más dollcioBas creaciones del arte lírico 
dramático antiguo y moderno, entualasmó 
grandomonte al público. 
Cuando, hace algunos años, oí á Leeto-
llier en ese mismo peeeo, y en esas mismas 
tablas, acompañado de la Sra. Fouquet, no 
pude monos que decir: 
"Lestellier es la cara Bombra de Salvi." 
Hoy, queriendo llevar el elogio de Raw. 
ta, os preciso consagrarse á ella por com 
pleto, y el marino que en una tormenta ó 
en frente del enemigo tiene otra preocupa-
ción, otro cuidado que la salvación del 
barco qne dirige ó de la tripulación que 
manda, ciento vacilar BU esp'.rltu y tem-
blar eu alma. Nuestro corazón debe latir 
en laa entrañas mismas de nuestra nave, ó 
somos malos jefes. Haces bien, Ploerné, al 
no querer divertirte entre dos amantes. 
Pero es preclao que la mujer á quien das 
tu cariño sea muy hermosa, porque tú amas 
la mar. 
—Sí, es muy hermosa y vale la renuncia 
que hago por ella. Cuando la conozcáis opi-
naréis que, con estos aires de sacrificarme, 
doy poco para recibir mucho. 
—Todo eso está muy blon: estás conten-
to de tu suerte, cosa bastante rara para 
quo no so la admire. 
—Pero, queridos amigoa—dijo el doc-
tor—me parece quo con el entusiasmo de 
este dichoso encuentro, olvidamos el obje-
to do osta reunión, quo ea el de almorzar. 
—¡Ah! He aquí el materialismo de estos 
módicos. Cuando somos todo corazón; ve-
nir á recordarnos nuestro estómago. 
—Al grano, que son las doce y media.. 
¿A quién ae espera todavía? 
—Al marqués de Glranl. 
—Se habrá distraído en Monte Cario, y 
no volverla ayer. 
—Yamos á la mesa. . . . Si ha de venir, 
esto le hará llegar. 
Houchard llamó, y al criado quo acudió 
le dijo: 
—Servid. _ I pleto al almuerzo 
en un amigable deaorden. Su huésped era 
un fino gzxmnet. Era fácil adivinarlo sólo 
con ver el arreglo do la mesa. Delanto de 
cada cubierto extendíase una coleeoión de 
copas do todos los tamaños y do todas las 
formas, desde la pequeña para el cholean-
yquen, hasta la larga y estrecha para el 
champagne, pasando por la mediana para 
el Borgoña, y la de color amarillo para el 
vino dol Rhin. E l mantel aunque era In-
vierno, estaba cubierto de florea, ¿Pero es 
qua las ñores no crecen bajo la nievo en 
aquel afortunado país de Provenzal llor -
mosos congrejos en pirámide hacían pin-
l dant á un formidable pastel do foigras, Y 
el cavial alternaba con los rosadoa langoa-
l tinos. 
E l sol, asomando por entre las nubes, 
dejaba caer un rayo sobre la cristalería y 
la vajilla, dándoles un alegre brillo. Todo 
estaba cuidado, todo era agradable y ten-
tador, hecho para ol placer de los ojos y el 
regalo de los labios. 
—Vamos, señores, sentaos—dijo el anfi-
trión con imponente eolemnidad—abramos 
la aesión, y al diablo los retrasados. 
—No los hay—respondió una voz aonora. 
Y un hombre joven, elegante y vivo, en-
tró riendo en el comedor. 
—¡Ah! Glranl, ya estáis aquí! ¡Sea enho-
rabuena! Estrechad la mano á estos aeño-
res y sentaos. Demasiadas ceremonias nos 
retrasarían. Os presento eolamente á nues-
tro enmarada el señor do Ploerné. Qaerldo 
amigo, el marqrós de Glranl. Y baata do 
(ceremonias.... Entreguémcnoa por com-
Í409 Qoayidados se airigierin al oom$<i9r j 
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«a talento reclama en ner á 'R a tura qm 
eiso instante, digo: 
"R »wa«r OH 1« cara totnbra de Leatellior 
La eoñora Oúhoa ha hecho uca Valenti 
na InteroBiantiilalmft. Esta artista ha ganad 
macho en voz desde que arribó á ostaa pía 
yas, y me ha parecido mucho más tranqui 
la, y por lo miama máa dueña de tA y de la 
empeña. Joven y modesta como lo es, con 
talento y herniosa voz, tiene un brillante 
porvenir, y quién sabe ei no llega á noso 
troo on no lejano dia el rumor de BU triunfo 
en Europa. 
Nada diré déla Sra. Masslanl. Esta ar-
tista es bien conocida del público habanero; 
la Sra. Mnseiani en el difícil arte del canto 
es toda una maestra, y canta por oonsi 
galente con seguridad, buen gasto y distln 
olón. 
E l bajo Sr. Veochionl Á quien apenas ha 
bia oido, poséa una voz sino de gran fuer 
Z9, al moaoc de timbre enmamonte pastoco 
y agradable. Canta blou, sin hscor vanos 
alardes, ni exagerar BU papel, lo cual equi 
vale á decir que es un artista de conciencia. 
En fin, con excepción deljpwífo concerta 
to, y de algunos coros, en que se hacia notar 
la falta de ensayos, y la pobreza de las vo 
ees do estos últimos, la ópera ha gustado, 
lo cual recomienda á los artistas y ñ la di-
recolón que en esa obra han tenido. 
Cantar bien los Hugonotes os empresa 
ardua, sumamente ardua. 
SEBAFÍN RAMÍREZ. 
CENTBO ASTURIANO. 
SESIONES DE AJEDREZ 
Match SteinitZ'Tchlgorin. 
Un Ruy López fué la apertura escogida 
por el 8r. Stelnitz en en turno de salida 
ayer: comenzaron á las dos de tarde y se 
suspendió á las seis, después de sellar su 
81* jugada las blancas; es decir, que á las 
cuatro horas hablan Invertido ambos juga-
dores "basi todo su tiempo: Stelnitz una 
hora y 55 minutos y Thigorln una hora y 58 
minutos. 
Fué una partida notable, correcta por 
ambas partes y tan magistralmente jugada 
que cualquiera do los dos jugadores que no 
hubiese hecho la contestación precisa, hu-
biese perdido. Cuando se reanudó la par-
tida sólo hicieron las negras una jugada, la 
32* y por mütuo acuerdo ee doolaró tablas. 
Hoy, martes, á la misma hora y en el 
mismo local Be Jugará la 3? partida, en 
la cual volverá á llevar la salida el Señor 
"^chigorín. 
ESTADO DEL MATOH. 
Pastidas ganadas por el Sr. Tchigorin. 1 
» „ J> » u Stelnitz... 0 
Tablas 1 
Total 2 
Apertura R u y L ó p e z . 
2* partida jugada en el Centro Asturia-
no el dia 3 de enero de 1892. 
BLANCAS 
Sr. W. Sieinüe. S r . 
KltGRAS 
M. Tchigorin. 
1— P. 4R 
2 - CR 3 A. 
3 —A. 5C 
4 - P.3D 
5 - P. 3A 
6 - CD. 2D 
7 - C. 1A 
8 - C. 3R 
9 - D. 2A 
10 - A.4T 
1 1 - P X P 
12 - 00 
1 3 - A X C 
14 —T. ID 
15 ~P. 3GD 
1 6 - C. 4AD 
1 7 - A x C 
1 8 - C. 4D 
1 9 - C 2R 
30— T. IR 
21-P. 3A 
22 - T D . ID 
2 3 - C X P 
2 i - C . 5D 
25— T. 3R 
26— P. 5R 
27— T X P 
28 - T . 2A 
2 9 - C x A 
39-P. 4A. 
3 1 - P X A 
l » h 
lhR 55 
1 - P. 4R 
2 - CD.3A 
3 - C. 3A 
4 - P.3D 
5 - P. 3CR 
6 - A. 20 
7 - 00 
8 - P. 4D 
9 - P. 3TD 
1 0 - P X P 
H - C . 2D 
1 2 - C. 4A 
1 3 - P X A 
1 4 - D. 2R 
1 5 - C. 3R 
16- C5A 
1 7 - P X A 
18 - P . 4AD 
19— P. 4CR 
20— A 20 
2 1 - TD. IR 
22— P. 5GR 
2 3 - D. 4C 
2 4 - P X P 
25 - P . 4AR 
2 6 - P. 5 A 
2 7 - A X P 
2 8 - P. 6A 
2 9 - T X C 
3 0 - A X C 




de oro: puños anchoi unjetos con otro bo-
tón: en el corpino f n-a bntooes á cada lado 
dol pecbo, que amputan cerca del hombro, 
y otros tres á cada lado do los faldones, em-
pezando desde oí talle: del puño crema de 
la manga, salo otro verde guarnecido con 
un galoncito de oro. 
Ofira chaqueta muy linda es do cachemir 
flao color do nuez, adornada ou la parte in-
ferior con una pasamanería egipcia bastan-
te ancha negra y oro: desde ©1 talle guarne-
ce el borde, y da la vuelta á toda la chaque-
ta: chaloco de terciopslo verde con galonea 
oro y rosa, de un efecto delicioso: mangas 
coa hombrera moderada, y adornada en la 
parte inferior con ancho puño de teroiope-
lo verde, adornado de galones. 
Otra chaqueta muy linda es la llamada 
Alejandra, en honor de la bella princesa de 
Gales, para quien se ha Inventado: aquella 
augusta dama, que acaba de cumplir cua-
renta y sieto anos, apenas representa trein-
ta y cinco, y la esbeltez de eu tallo, su her-
mosura y gracia y su elegancia para vestir-
se, la hacen parecer hermana de sus hijaa. 
La chaqueta que lleva su nombre es de 
terciopelo gris, color favorito de la princesa, 
y lleva como adorno un galón de plata que 
guarneco los bordea y los bolsillos: so abro 
por delante sobre un chaleco de raso gris 
parla abrochado con menudos botoncitos de 
plata. 
E l gris está á la orden del dia: como ves-
tido de gran comida merece citarse uno de 
raso gris plata con bordados de acoro muy 
meBudo: cenefa formando palmas en la 
parte inferior do la falda: corplño bordado 
en el pecho y espalda con palmas más pe-
queñas: ©1 mismo adorno en la parte supe-
rior de las mangas: este traje resulta de una 
belleza extraordinaria á la luz elóctrioa: 
para matinéc ó recepciones de tarde se le 
añade una capota igual, adornada con plu-
mas muy pequeñas, grises y blancap: ei este 
elegantíeimo traje se usa para salir de día, 
hay que adiolonarle una magnífica capa de 
raso ó damasco negro, forrada en piel gris, 
que so dejará en la antesala. 
Hablemos como despedida de dos oosas 
muy esenciales: del atavio de los pies, tan 
importante para las señoras de buen gusto. 
Yo creo, mis queridas señoras que vosotras 
usaréis todo el año los elegantes zapa ti toa 
que aqui llevamos eolameutepara las recep-
ciones nocturnas y para que se deslicen so- < 
bra mullidas alfombras: en Madrid el cal-
zado fuerte es indispensable por la continúa 
humedad del pavimento, que desde no-
viembre á marzo no se vé seco jamás: así, 
pues, el charol 6 el becerro mate provee de 
botltas á los lindos pies de las madrileñas, 
que dicho sea de paso son muy pequeños, 
aunque no tanto como los vuestros: para 
reunión, baile ó recepción el zapato de ta-
filete bordado con eedas de coloree mezcla-
das con oro, ó el zapato de raso, ambos de 
ECOS DE LA MODA 
• S0BITOS E X P R E S A M E N T E !• A R A El, DIA-
RIO DE 1.A MARINA. 
Madrid, 18 de diciembre de 1891. 
Apenas sa ven matices claros en los tra-
jes de las señoras, á no aer que so vayan á 
buscar en los palcos del Teatro Real: eu la 
calle, en la Iglesia, en las racepolones de 
confianza, el paño muy fino negro ó de co-
lorea obscuros, es la nota de suprema ole 
ganda: los adornos están casi del todo au 
prlmldoe: una fila de polonés figurando 
abrochar la falda en el costado Izquierdo, 
algunas tiras estrechas de astracán ó de 
piel, un ligero y elegante bordado, tales 
son los ornamentos de loa trajes, que nunca 
se han usado en estilo más sobrio y elegan-
te. 
En las butacas del Real se ven también 
muchos trajes negros y obscuros, y no hay 
que decir que en loa demás teatros; sólo al-
gún traje de paño blanco, llevado con la 
gracia suprema de su edad por alguna es-
belta jovenclta, de doce á quince años, pone 
una nota clara y alegro eu toda la concu-
rrencia vestida de colores oombríes. 
Entre las telas ligeras en los colorea do 
moda que OQ reoomlendo, mis queridas se-
ñoras para usarlas on vuestro benigno cli-
ma, ocupa ol primor lugar el cachemir fran-
CÓJ, más fino y máa flexible que la seda; na-
da puede compararao á la elegancia de cus 
pilgües: en toda la escala de les grises pó-
dela uaarlo, en la seguridad do que os dará 
trsjoa de suprema elegancia: hay además 
un fulard satinado á rayitas muy pequeñas 
de tres ó cuatro eoíores, verde, amarillo, 
encarnado y negro, de las que resulta un 
matiz obsouro y brUíanto á la vez, de una 
elegancia extraordinaria: el adorno de es-
tos vestidos es una felpa rizada muy fina, 
que se llama peluche moaré y cuyo aspecto 
es encantador: poro se emplea muy poca 
cantidad en el ornato de los trajee: en casi 
todos la falda es lisa, ó está adornada con 
una tira en la parte Inferior do la misma. 
Se emplean también con muy buen éxito 
algunas blondas negras, colocándolas en ei 
borde d© la falda por delaute on forma de 
pabellones que se sujetan con lazos de cin 
ta: pero este adorno muy vietoao sólo con-
viene á loe trajas de no-̂ he ó de salidas de 
noche, 
Pára abriges oc las nu-ñanas crudas y 
salidas do büile y de teatro, se llevan en 
Madrid—como en París y en todas las gran-
des capitales—unas pellizas muy largas y 
bastante anchar: se llaman gráficamente 
pellizas envolventes porqua envuelven toda 
la figura, y son elegantísimas: llevan ge-
neralmente on canesú quo hace punta en el 
pecho y la erpalda, cuyo canesú so forma 
de encaje, y so rodea do una tira estrecha 
de piel de nutria: el encaje del canesú es 
negro ó blanco, según ei objeto á que se 
dedica la pelliza: las que son para abrigos 
nocturnos, llevan el canesú de encaje blan-
co, generalmente do gulpuro de Venecla: 
las que se llevan en los días muy fríos, lle-
van el canesú de encaje negro: el forro de 
«atas pellizas que no son otra cosa que una 
capa muy larga, es siempre de seda d© un 
color vivo: el lado exterior es de seda tam-
bién—generalmente de raso grueso, liso ó 
brochado—negro, azúl obscuro ó café. 
Este estilo os elegantísimo, sobre todo 
para las señoras altas y esbeltas: ya so lle-
va la capa con sombrero redondo, con ca-
pota, 6 con un vê o toalla blanco, como 
salida do baile y teatro, ©1 conjunto d© la 
figura resulta de una distinción perfecta. 
Las salidas de baile 6 de teatro más ele-
gantes, ó mejor dicho, de más pretensiones, 
se adornan con galones y encajes de oro, y 
el mismo adorno se emplea on los vestidos 
que se han de lucir á los resplandores de la 
luz olóctrlca: pero este estilo de relumbrón 
no os de buen gusto, y hace parecer á loe 
trajes adornados de antiguallas, quo se han 
sacado do una prendería: lo modesto, lo U 
so, lo Bilenclofio, por decirlo aal, lleva la 
preferencia de las señoras do buen gut*to. 
Vuelven á llevarse los corplños do los tra 
jes adornados de botoncitos colocados bas-
tanta espesos, con lo cual queda dicho que 
la uniformidad del peto ó plastrón ha des 
aparecido: en loe trajea de diario y en iosne 
groa no se pone para abrochar más que una 
lila de botones. 
* * 
Como oenfeoolón la chaqueta sigue ru 
marcha triunfal! para la calle las largas lia 
madas rusas, qoe llegan á la rodilla: para 
por la noohe las d© colores claros. Ea elpgan 
tlsima una que ha'llegado de Paría como 
modelo y de la quo ae han sacado varias 
coplas: ea d© piel c¡£ seda verde esmeralda 
adornada con grandes botones do metal 
cincelado, qu© Imitan el oro por manera ad-
mirable: se abre por delante sobre un cha-
laco da surah crema adornado con tres filas 
á c^ia lado rfo ^alonoltos de oro: cuello de 
~ J — «V̂ WM^ ~" . 
hechura á la Ingloaa, es decir bastante ce-
rrados: llevan estos zapatos un lazo de cin-
ta y encaje sujeto con una hebilla, pero eso 
en el caso de no estar bordados: los zapatos 
para do día son más fuertes, negros, con po-
co adorno, y se llevan con medias de color. 
MARÍA nan PILAR SINUÍ S. 
SUCESOS ííEL MA. 
A g r e s i ó n y heridas. 
En la casa do socorro de la segunda de-
marcación fué curado, por primera vez, el 
guardia municipal número 228, de una he 
rida contusa en la cabeza y una eecoreación, 
ambas de pronóstico leve. Las lesiones, se-
gún dicho guardia, le fueron cansadas por 
tres individuos con quienes tuvo unas pala -
bras eu la calzada de la Infanta esquina á 
San Lúzaro, ios cuales ademfta de herirlo, le 
amenazaron arrojando el machete dentro 
de una tabla de millo, de una estancia del 
barrio del Príncipe. Uno de los agresores 
fué detenido y puesto á disposición de la 
Autoridad correspondiente. 
Fal lec imiento . 
En la casa de socorro del tercer distrito 
falleció un individuo blanco, que habla si-
do recogido por un guardia municipal en 
la calle de Dragones, acometido de un ata-
que epiléptico. Dicho sujeto resultó nom-
brare© D. Lula María Bayolo y Callobre, 
natural de la Habana, de 20 años de edad y 
vecino del barrio de Tacón. 
Hobo. 
Han sido detenidos dos Individuos blan-
cos quo lo robaron á la parda Margarita 
Suárez 19 pesos en billetes del Banco Es-
pañol y dos en plata. E l hecho ocurrió en 
el barrio de San Francisco on la tarde del 
domingo. 
Disparo de a r m a de fuego. 
En el barrio del Principo fneron deteni-
dos dos individuos blancos, que tuvieron 
una reyerta cerca del campamento do las 
Animas, haciendo uno de ellos un diaparo 
de arma de fuego, que afortunadamente no 
causó daño alguno. 
Estafas. 
E l conductor del cocho do plaza número 
1,123 fué estafad o por trea individuos que, 
después de utilizar eu vehículo, se negaron 
á satisfacerle siete posos, importe del tiem-
po que lo tuvieron ocupado. Uno de los In-
dividuos fué detenido. 
—A un pardo , vocino de la calle de Es 
cobar, dos Indlviduoa desoonocldos le esta 
faron, en el barrio de Tacón, nueve pesos en 
oro y cinco en billotfls, dándole ©n cambio 
de ellos varias monedas de cobre doradas, 
dloiéndole que eran de oro. 
E n Guanab&coa. 
Al traueitar por la calzada do Guanaba-
coa D. Manuel Sonsa, fué asaltado por trea 
morenos quienes le despojaron de una car-
tera, con dinero y documentos. Los asal-
tantes le Inürlorou además lesiones de pro-
nóstico menos gravo. 
Atropello 
En la calle do Lamparilla casi esquina á 
Monserrate, fué atropellado por nna gua-
gua, el soldado del 10? batallón de Artille-
ría. José Bdrmúdez Ramos. 
Fué curado de una contusión en la espal-
da en la Estación Sanitaria oficial. 
E n ol Matadero. 
E l sábado fué mandado á quemar un toro, 
por el veterinario Sr. Larrión; y ayer, 4 
fueron desechadas dos vacas. 
P o l i í í a Munic ipal . 
El pardo Quírlno Montalvo dió conoci-
miento al guardia municipal númtro 83, de 
haberse encontrado on Chacón esquina á 
Aguacate una canasta que contenía las 
prendas ñlguientrésl Saibanas, 5 canaiaones, 
6 sayaa, 4 ciumbraa, 4 jaiques, 3 fundas, 
4 toeviiaa, 5 peños de cocina, 4 servilletas, 
0 p.n ea de medía9,2 vestidos de niña, un 
abrigo de Idem, 5 paños, un camisón do ni 
ña y un traje interior. 
L a canasta con las referida? prendas fue-
ron entregadas al celador dei barrio del 
Santo Angel. 
•••• «> tm 
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drileñ», mereo«n oapacial monoión los Bl-
guienteí: Retrato del Sr. Camacho, Glo^er-
nador del Bacoo de Eapŝ Wj D. Pedro I I 
de Alcántara, ex Kmporactcr del Braeü; 
Servicio do Incendios en el Japón; Los Pre 
parativos, cuadro do Picólo; E l élmiran-
te Español D. Adrián Pulido Pareja, obra 
del insigne Velázquez; L a Comunión en el 
Convento; Gran muralla de la China; Tipoa 
y costumbres do la India ingles»; Expoei-
clón de Palermo (Italia). 
L a Visita, cuadro del Sr. Ribera; Retra-
to do Mr. Grisrs, ministro de Negocios Ex-
tranjeros en Rusia; Colegio "Las Ursuü-
nap" (Madrid); Alegoría, por Rico; Caridad 
madnlsña; Paríp: L a escalera de la ópera, 
después de terminada la función; La Vir-
gen y el Niño Jesús; Laa catarataa do la 
Victoria, (América del Sud); ¿De qué te 
ries?; la famosa cantatriz Sra. Melba, y 
Atm hay clases. 
Cuanto á la parte literaria, quo compite 
con la artística on amboa números, trae se 
lectos trabajos, en prosa y verso, con firmas 
tan acreditadas como las de Esperanza y 
Sola, Frontanra, Móllda, Fastcnrath, Cam-
pillo, Palacio (D. Manuel), Velarde, Paz, 
Pérez de Guzmán, etc. 
A los que se suscriban á la referida I l m 
tractón'poT todo 1892 ae les obsequia con 
un primoroso Almanaque lleno do láminas, 
cromos, retratos, vletaa, copias de cuadros, 
viñetas, ejecutados por notables artistas as-
pañoles y extranjeros. 
TJBIAXRO DE ALBISXT.—Una vez más se 
anuncia para esta noche E i Bey Que Habió, 
que tan buenas entradas está proporcio 
nando á la empresa del coliseo de la pla-
zuela del Monserrate y que tan acertado 
desempeño obtiene por la compañía lírica 
española de Rosillot. 
De seguro que habrá otro lleno hoy, y 
que el público saldrá muy satisfecho de la 
representación-
JUGtTETES PARA AGUINALDOS.—COU la 
festividad de la Adoración de los Santos 
Reyes el 6 del actual, se cierra la época de 
loa aguinaldos, y alendo aun muchos los que 
han tí© pedirse y no pocos los que deben dar-
so, sobre todo á la familia moñuda, reco-
mendamos á nuestros lectores visiten el Ba 
ear Universal, cali© de San Rafael, entre 
Consulado ó Industria, donde se ha recibi-
do una nueva y variada remesa de juguetes, 
muy propios, muy bonitos y muy baratos 
para llenar do gozo á los chiquitines, obse-
quiándolos con cualquiera de aquellos. 
E l que entra en ese Bazar 
No ae aleja sin comprar. 
PÍRDIDA.—Durante la misa de nueve ce-
lebrada el domingo en la igleala de la Mer-
ced, perdió una bolla amiga nuestra un pa-
ñuelo de mano, color lila, .d© dos tonos. Se 
snplioa á quien lo haya encontrado se sirva 
entregarlo al gacetillero del DIARIO DE LA 
DBXJDA DE ODIO.—En el presente núme-
ro comenzamos la publicación, en el folio 
tín, de la última novela de Jorge Oíinet, 
titulada Deuda de Olio. Los leetores del 
DIARIO DE LA MARINA conocen, por ha-
berlas leído en estas páginas, casi todas las 
obras de uno de los más populares novelis-
tas franceses, y saben do qué manera ese 
autor cautiva la atención, encadenando el 
Interés creciente de la acción con la pintu-
ra de caracteres de loo personajes y la fide-
lidad de laa descripciones. 
Deuda de Odio es una novela que no des-
dice en ese interés y novedad de las más 
notables obras de Jorge Ohnet, desde L a 
Ocniesa Sara y Sergio Panine, hasta E l 
Oran Margal y Las Ferreriaa de Font 
Avennes. 
ENLACE.—En la Iglesia de la Salud, á 
las ocho de la mañana del sábado último, 
se unieron con el santo lazo del matrimonio 
la bella Srta. Clotilde Ramírez y Vidal y el 
Sr. D . Francisco Ampudia, habiéndolos a-
padrinado en la sagrada ceremonia la Sra. 
D I Francisca Ramírez, tía d© la novia, y el 
Sr. D . Francisco Alcedo, tío del contrayen-
te. L a desposada ostentaba un elegantísimo 
traje y realzaban sus encantos el niveo velo 
y la simbólica corona de azahares. 
Concurrieron al acto distinguidas perso-
nas, que después fueron obsequiadas con 
un delicado desayuno on la casa de los pa-
dres de la novia. 
Deseamos á los nuevos cónyuges una fe-
licidad interminable. 
TEATRO DE TACÓ».—Las óperas L a F a -
vorita y Lucía de Lammermoor, represen-
tadas el sábado y el domingo, respectiva-
mente, en el gran teatro de la araña, por 
la compañía lírica de Sisni, obtuvieron un 
desempeño bastante aceptable, sobre todo 
por parte de la Srita. Gludici en la primers 
y la Sra. Musaiani en la segunda. Amb u 
artistas fueron muy aplaudidas, lo mismo 
que el tenor Raduacbi en algunos pasajas. 
Hoy, martes, no da función diciia cora 
pañía. Mañana se popdrá on escena L a 
Traviaía y el jueves E l Trovador, hacien 
do de Manri-co el Sr. Rawoer. 
IMPORTASTE POBLICACIÓN.—A los dias 
8 y 15 d© diclembro último corresponden 
los números de L a Ilustración Española y 
Americana que nos ha remitido eu Agen-
ola, establecida en Muralla 89, entreauoloa. 
Entre los preciosos grabados que realzan 
I a 8 p á g 4 E p d 9 §8» acreditada revista mzk 
MARINA, quien lo hará llegar á manos de 
su legitima propietaria. 
TODOS LOS POQUiTos.—Fragaucia exqui-
sita, sabor agradable, ingredientes escogi-
dos, preparación escrupuloaa, elegancia en 
la envoltura y el envase, y por fin, acondi-
cionamiento del artículo en varios tamaños 
oon objeto de que resulte económico y fácil 
de adquirir por todos, son loa dietlntivos 
principales de esos afortunados productos 
que, desde el Cabo do San Antonio hasta la 
Punta Maisí, obtienen una demanda que pu-
diera llamarse fabulosa en artíouiOfi de su 
índole; y por tedo ello creemos que tan bue-
nos productos reúnen todos los poquitos. Fá-
cilmente deducirá el lector que nos ve/jimos 
refiriendo á Los POLVOS y al ELIXIR D'ÜN 
Tf FRICOS del conocido dentista Dr. Taboa-
dela. 
Mis PLAGAS.—A las que enumeramos en 
nuestro número anterior, deben agregarse 
otras, que no son menos molestas y perju di-
oíales. 
Entre eataa merece el primer lugar, por 
lo insoportable, la de chiquillos y adultos 
que en las puertas de loa teatros acosan á 
los concurrentes á las funciones, proponlén 
deles compra 6 venta de contraseñas son 
una desfachatez y una tenacidad capaces 
de acabar oon la paciencia del mismo Job. 
Cera plaga peor aún que la ya menciona 
da, es la de los chiquillos que juegan á la 
pelota en calles y plazas Incomodando á 
los transeúntes y molestando á los vecinos 
de la manera máa atroz. 
¡Qué plagas, Santa Maríal 
Pero de su tiranía 
Bien nos pudiera librar 
L a Señora Policía , 
Si las quisiera extirpar. 
OBRAS NUEVAS.—Entre las que ha reci-
bido por los últimos vapores la librería de 
la Sra. Viuda de Alorda, O'RelUy 96, se 
cuentan JRosa de Mayo por Armando Süves 
tre, Mrs Branican por Julio Vern© y L a Fe 
por Armando Palacio Valdés, L a propia 
©asa exhibo en sus vidrierao una rica y va-
riada colección de cromos y tarjetas para 
fellcltaeiones. Mil gracias por laa mues-
tras. 
TEATRO DE PATRST.—DOS novedades 
ofrece el programa de hoy, martoe, en el 
mencionado coliseo. Ea una de ollas la re-
presentación de la ópera cómica, de Auber, 
titulada F r a Diavolo y la otra el debut co 
mo director de orquesta en ese teatro del 
maestro Goula, hijo. Los papeles de F r a 
Diavolo están ropartüoe del modo slguíon 
te: 
Fra Diávolo, sotto il nome di márchese 
di San Marco, Sr. Massauet. 
Lord Rooburg, vlagglatore, Sr. Angellnl. 
Ledl Pamela sua raoglle, Srta. E . Mo-
rroto. 
Lorenzo, Capo del Carablnlerl, Sr. Po-
mor. 
Matteo, este, Sr. Ferrara. 
Zerlina, ana flglla, Srta. Collva. 
Glacomo, compani di Fra Diávolo, Sr. 
PetruccI. 
Beppo, compani di Fra Diávolo, señor 
Grossl. 
Frauceaco, promeaeo spoao d) Zerlina, 
Sr. Simonl. 
Una paesana, Sr. Bettelll. 
Coro de Paesani, Car&binierl, Macnadíe-
ri, etc., etc. 
REALIZACIÓN DE LIBROS.—El dueño de 
la librería que radica en la calle del Obispo 
oon el título de LaPoesía, acaba de adqui-
rir la que existe en la propia calle número 
30, y no podiendo atender á ambas, anun-
cia la realización, ó prscioo fabuloaos, de 
cuantas obras encierra la segnnda, que a-
demás do estar ricamente surtida de libros 
buenos, guarda la biblioteca del quo fué 
nuestro aabio y querido cempamro de re-
dacción Sr. D. Alvaro Rgynoeo. Éi tespío 
de ciencia que dicha blblloteea enderra, 
aóio puede aporodareo esatuinaudo esta, cu-
yoa volúmenea son numarosos. 
HERMOSO ALMANAQUE.—-En el acredi-
tado éetablcolmlento Utográfico de l a seño 
ra Viuda de Abadens, calzada d© la Hálna 
iiúaittrod22 y 24, se acaba de dará la estam-
?3k un hermoso almanaque exfollador para 892, con el que la citada casa obsequia á 
sus favorecedores y amigos. E l cartón es 
un gran cromo qu© repreaenta un busto de 
mujer perfectamente coloreado, trabajo de 
mérito que honra á los talleres del repetido 
establecimiento. MU gracias por la maes-
tra. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—El progra-
ma de la función de hoy, martes, en dicho 
coliseo está combinado de esta manera: 
A las ocho.—Eí Cómico de Cocina, Baile., 
A laa nueve.—£05 Efectos do las Ferrae* 
Baile. 
A las diez.—JDa Vieja. Baile. 
MUERTE DE CHIZZOLA..—En Las Nove-
dades de Nueva York, fecha 1? del actual, 
leemos lo Biguiente: 
" E l lunes último falleció en París, á con-
secuencia de tisis pulmonar, el Sr. Cario A. 
Chizzola, antiguo empresario de óperas. 
Italiano de nacimiento y teniente de ejér-
cito, emigró á este país en 1861, yendo des-
pués á la Habana, donde adquirió relaclo-
noa con el señor D. de Vico, que era empre-
sario de la compañía dé ópera que allí 
funcionaba. Después se casó con Mlss Pal-
mer, hermana de la contralto del mismo 
nombre, y desde entonces ha estado siem-
pre en el teatro, habiendo estado al frente 
de muchas empresas en diversos puntos de 
los Estados Unidos, por lo que era aquí muy 
conocido." 
CIRCO DE PUBII.LONKS.—La semana ac-
tual ea la última de la temporada pubillo 
nesca en la Habana. Durante la misma, 
habrá todas las noches función muy varia 
da ó interesante en el circo del paseo de 
Carlos HÍ. 
POESÍA ORIGINAL.—De un periódico ar 
gentino cortamos la siguiente poesía, que 
no deja de tener gracia ó ingenio. 
Dice así el poeta bonaereuEe, que á la 
voz debe ser un buen prefesor do eontabi 
lldad: 
Nadie en la Bolea es ain 0 
allí abundan loa plllae 3 -
dé allí vi.me el agía 0 
quo canea tantos dedas. . 3 
A pacos acelera 2 
el oro sube, par 10 
como cuatro y seia son 10 
que estamos empapela 2 
Jugadores, no abu 0 
porque el pueblo no está c h . . . 8 
y el día que nos cao 6 
os tragamos cual blzc 8 
Bajad el oro, bandl 2 
mi aviso no es Import 1 
pucí el c.f-rfáis ies o í - ^ » . . . . . » 2 
AFINIDAD.—En un baile de máscaras: 
—¿Con quién tengo oí gasto do hablar? 
pregunta una maacarlta á un caballero. 
—Ño lo diga-í á nadie. Estoy aquí de in-
cógnito Soy secretario do la legación 
d © . . . . 
—¡Oh! entonoefi somos casi compañeros. 
Mi papá es portoro de una embajada. 
INVENTARIO DE UN MEDICO.—El doctor 
X daba una sesión de espiritismo. 
—Señorea—decía—voy á ovocar cierto 
número de muertos. 
—Vaya—dijo en voz baja uno de los con-
currente»;—este hombre va á hacer un In-
ventarlo de BUS obras. 
OBKA DE ALABCÓN.—Dice un diarlo ma-
drileño qu© en París acaba de publicarse 
una esmerada traducción del precioao 
cuento de Alarcón E c sombrero de tres picos, 
quo para honra nuestra resulta un éxito en 
la librería francesa. 
SEPULCRO DE UN LITERATO. — Según 
noticias de un colega, el ilustre novelista 
Pereda se ocupa en edificar con artística 
traza. . . . eu sepulcro. 
Y para que todo en esto sea singular, 
quien ha hecho el diseñe y dirige, por tan-
to, la lúgubre construeoión, es otro novells-
U famoso, Pérez Galdós, que ha ostentado 
sus conocimientos arquitectónicos y sudes 
troza en el dibujo con un hermoso plano de 
panteón bizantino. 
BHITÍO de Monserrate. 
Kclaoióü de los vecinos quo han erntribnido en este 
barrio para socorrer á las familias de laa vícti-
mas de la Península: 
OBO. BTES, 
P I . Ctt. I>8. Clt. 
m. 
Sres Fernánuef! y Hermano.. 
D. Santiago Alonso 
D? Lucia 51 
D. V. Pragiia 
Sres. Rlvero y Mazdn 
"La Filosofía" 
D. Celestino Snarez 
. . Francisco Camino 
Sres. P. Mora y Cp 
D. Constantino R. Camino.... 
. . Manuel Alonso 
L José M, González 
L. A. Suarez.... 
L Ramón Satal 
Alfredo Cárdenas 
. . Alfredo Hernández 
L. Miguel Soler 
Juan Suáríz 
— Baltasar Vega 
Neptuno n? 115. 
D, Federico do Córdova 
. . José O. López 
. . Eustaquio Calvo, 




[. Ricardo Bonaohea 
. . Manuel Cubas 
. . Antonio Gilí 
Antonio Venero 
. . Juan Bautista Meré 
José Triana 
. . Ramón Paña... 
. . N. N 
I). N. N 
. . Juan Hernández 
. . Ramón Lezama 
"La Retórica"... 
T>. Rafael López 
Sres. Frida y López 
D. Daniel Floronce 
José Valdós. . . . . . 
N. N 
Juan Falla 
A. E Alvarez 
Francisco Fernández 
Tres niñas 
D. Manuel Cadurno 
Francisco Salceda 
D'? Lutgarda Mongeste 
Isabel Fernández. . . . . . . . . 
. . Joeefi González 
D. Pedro Olagite 
Cuatro Ntñas 
D. Femando Quintana, 
. . Lorerz) Soto 
Kliberto M. Forrer 
.. Francisco Gómez Sierra.... 
. . Podro Siú 
D-} Ana Hernández 
D. Serafín Rodríguez 
. . Antonio Pórtela 
. . Francisco Rodríguez 
, . Luis Tejedor 
... Euscbio Obreza 
.. Pedro Salceda 
Una vecina 
D? Josefa Arroearete 
D. N N 
. . Antonio Baroeló 
D'.LLeonor Domínguez 
Una vecina ; n. w. N 
Familia de Saldo 
D. Enrique Ramírez 
San Nicolás n° 37 
María Teresa Copinger.... 
San Nicolás N,9 25 
Jd, id. 84 
Id. id 15 
D. Ricardo García 
Manuel Santiago Pant'.io.. 
San Nicolás n? 16 
D. Jesús Ferreiro 
San Nicolás n» 20 
D. Emilio Alonso 
D? Beléo Perdemo 
Animas núm. 90 
D. José Velázqaes 
Una vecina 
D? Carmen A ees ta 
Ricardo Pérez . . . . . . 
Sres Prieto y Comp 
Tomás Lanzas 








José M. Rio 
Vicente Vázquez 
D? Rafaela Gómez 
Manuela Snárez 
.. L II 
Dolores Salcedo 
Avelina Quiñón os........... 




D. Ramón .Rupiá 




Antonio Pérez . . . . . . 
José Guevara 
Smnaiio García 
D? Adela González. . . . . 
Una vecina 
D? Juana Fet 
Manrique núm. 89 
Idom 40 
N. N 
Mastique núm. 27 
D. Federico A. Marín 
Enrique Alvarez 
Luis Fonseca 
. . Manuel Sánchez 
. Hlginlo Valdés 
Una vecina 




Norte num. 206 
D. José Antón 
. . Manía Villa 
D* Encarnación Delma 
Norte 286 
D i Belén Delgado • 
Norte 236 
D? Juana Núñez 
Nieves Chomazo • 
D. Antonio Fori 
Un niGo 
Norte núm. 280 
D? Matilde Santa Cruz 
Norte núm. 181... 
D ? Francisca P é r e z . . . . . . . . . . 
D. Salvador Pagés 
Noito núm. 173 
D?Juana Perolla..... 
María Pagés 
D. Tomás Valdéj 
Antonio Franco 
Norte núm. 117 .»• 
D.Juan Mart ínez . . . . . . . . . . . . 
Juan Laville... . 
Félix Muset 
José San Román... . 
Alfredo Cárdenas 
Franeieco Caballero . . . . . . 
José Gutiérrez 




Viuda de Alvarez de la Campa. 
D. Juan Lavfa 
Concordia núm. 48.... . 
Idem 59 
D. Juan García. 
D* Angela Rodríguez 
Concordia núm- 56. 
D. Francisca Cabal 
Manuel Rniz Zorrilla 
. . N. Carrillo y H? 
Ceferina Cosco . . . . . . . . . . . . 
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Habana, 13 de octubre de 1801.—El Alcalde de 
Barrio, José Losada, 
Secifl U ¡ M s prsial. 
se lian trasladado á 
Mercaderes niím, 82 
frente al café "Nuevo Mundo." 
C 1789 15a-21 15d-22D 
CiitTRO AETÜR1A1. 
SECRETARIA. 
Por mandato del Sr. Presidente se hace 
conocer á los señores asociados que será 
raquleito indlapensabl© para poder frecuen-
tar los sa-onea do ©st© Centro, & contar des 
de el dia 1? de enero próximo, presentar el 
recibo del mes actual, pues en es© dia darán 
comienzo las sesiones del Club de Ajedrez 
y dol Gran Match, entre los Sres. Stelnitz 
y Tchigorip. 
Habana, 28 de diciembre do 1891.—El 
Secreterlo, Francisco Santa Eulalia. 
con motivo do estar próximos á dar mayor amplitud á nuestro gran establecimiento de JOYERIA, EELOJBRIA Y OBJETOS 
DE ARTE, I - A A C A C I A . _ 
Hacemos presente á todas las familias, p e durante las P A S C U A S y ASTO N U E V O , hemos determi-
nado hacer grandes descuentos. 
Del GRAN SURTIDO DE JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE, nuestra casa es hace años modelo de "buen gusto. 
CORES Y HERMANO, LA ACACIA, SAN R A F A E E NTJM. 12, 
C n 19 J alt 1-E 
PUTA ESFASOLi 
POR ORO. 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 26 ayd 1? D 
Arricio fieteoroiógíco de Aarind 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E NT TRA i 
8^ 




cido á OV y »1 oirel 
del mar. 
Bola aecst. i fc 
ti 
Bola húmeda j 
Dirección, 
Velocidad I 








Ü? aj o o o w < ^ <5 o o cp c 2 o 
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Barómetro re-
ducido al 0° ; 
«IniToldeimar 
I : » ; SJSo Termómetro 
unido. 
capo : : : Dirección. 
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UKONIOA R E L I G I O S A . 
DIA S DE ENERO. 
El Circular está en Santa Teresa. 
San TeJesforo papa y mártir, y san Simeón Sti-
lita 
S>in Teletf iro papa y mártir. Entre los soldados 
valerosos da Jeancristo, auxiliares de los apóstoles eu 
la promulgación de la fe. se cuentan aqu«llos esclare-
cidos Tarones solltaroe, imitadores de los santos pro-
fotas Elias y Elíseo, habitantes en el monte Carme-
lo, donde en honor de la Santísima Víicen, edifica-
ron un oratorio para darle culto. Los cuales b'en en-
tendidos del'cumplimiento literal de los oráculos an-
tiguos en la persona de disto, verdadero Mesías, 
prometido en la ley y en los profetas predieahan Jsu 
Evangelio entre las gentes y judíos esparcidos por 
Palestina, Samarla y otras provincias. Uno de los 
Srofesores de rste instituto, fué San Telesforo, griego o nación, hombre de eminente Santidad, de ingenio 
sobresaliente, y de extraordinaria grandeza de espíri-
tu, cuya fama no sólo ilustró las vastas rogionee del 
Oriente, sino quo llegó á Roma, donde bien concoide 
era su mérito, después de la muerte del Papa Sixto I , 
fué electo Sumo Pontílice. Echó Dios sus bendioio 
nes sobre los ce!o:os trabajos de este insigne Pontifi-
co, por cuyos desvelos se vló en su tiempo en Roma, 
centro de la unidai y de la fe, florecer esta, el fervor 
de los ñeles y santidad do sus costumbres. Por fln des 
pnés de once años, que gobernó la Iglesia, terminó su 
carrera con la gloria del martirio en tiempo del empe-
rador Antoninu Pió. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES. 
HHAB BOLEMÍOSB.—Kn la Catedral la de Te/ola, á 
las Si j en ISA demás iglesias las de costumbre. 
CORTE I>B MASÍA.—Día 5 de enero,—Correspon-
do visitar & Ntra. Sra. do las Nieves en Paula. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABÍKA 
Muy Sr. mió: Deseo mo publique por el término de 
tres días y en el lugar donde le parezca más visible, 
lo que á continuación expreso. 
Habiendo beneñoiado en mi Encomienda tres toros 
de la propiedad do D. Mónico Amador, criados en su 
finca nombrada el "Arrojon," que radica an el tór-
mlne de Placetas, barrio Calabazas, siendo los nom-
bres de los toros: Mono, Africano, Barranqñilla. E l 
Mono posó en bruto S27 kilas y en neto 307, A 42 cen-
tavos kilo, su producto liquido $95-02 Bl. E l Africa-
no S91 kilos bruto y en neto 278 kilos, vendido á 42 
centavos kilo, su producto líquido $86-55 Br. E l Bá-
rranquiUa con 295 kilos bruto y en neto 978 kilos, 
vendido á 4S cts. kilo, su producto líquido $88-65 Bj. 
Obteniendo en resúmen los tres toros 913 kilos bruto 
y neto 863, vendidos á 43 y 43 centavos kilo, su pro-
ducto líquido $370-53 cts. Lo que publico por el inte-
rés que dichof toros hau obtenido respecto de su peso 
y producto. Habana, 1? de enero de 1892.—Jsfcloro 
Muie. 87 3-6 
CIRCULO MIUTAR. 
SECRETARIA. 
E l domingo 10 del mes actual, á la nna de la tarde, 
se reunirá la junta general, oon objoto de hace» la 
entrega de Directiva, con arreglo á lo que preceptúa 
el Reglamento de este Círculo. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presidente se pn-
plloa para conocimiento de los señores socios, & quie-
nes se recomienda la puntual asistencia, debiendo ad-
vertir que con sujeción al citado Reglamento, sola-
mente pueden tomar parte en la votación los señores 
socios de número que lleven tres meses perteneciendo 
á la Sociedad. 
Haban», enero 2 de 1892.—El Secretario, José To-
ledano, C «9 5-6 
PELETERIA 
LA GOOFERiTIVi 
situada en la calle de Dragones 
y San Nicolás. 
Avisa al público que esta casa recibe ¿i^c ¿es on 
pago de sus mercancías al tipo de plaza. 
16131 ^ 8 1 
Asociación de Dependientes del 
Comercio d é l a Habana. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
S E C R E T A R I A . 
E l día 7 del corriente mes y á las 7 de la noche, 
tendrá eíeoto en el Centra de esta Asociación, la rea-
pertura de las clases que ea el mismo se explican á 
cargo de esta Sección. 
Los señeros asociados pueden desde el día do hoy 
obtener en la Secretaría, de 7 á 9 de la noche, las 
matriculan para el 29 curso del año 1891- 92 de las a-
signaturas siguientes: 
JEscrilura, Lectura, Ari tmít ica elemental y supe-
rior, Ari lmél ica mcrc-xntil, Práct ica Comercial y 
Algebra, Gramát:ca Castellana, Idioma Inglés.-
Francés , Teneduría de Libros, Geografía é EXstoA 
r i a y Sol/ci , en cuya última clase serán admitida.» 
las señoritas que con oporluüidad lo soliciten del se-
ñor Presidente de la Sección. 
Lo que de orden .del Sr. PresidoiUc sn hace púVlict 
para oonocimienlo de los amores a«oci.~do-i. 
Habana, 4 de enero de 1592 — ^ S?cretano, M 
Panlagua. 81 la-4 4(1-5 
Rafael Chagnaecáa y íísvarro. 
Doctor en Cinyía Dental, 
del Colegio do Ponsylvania, é incorporado á la üiil-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á S. Prado 79 A 
Cu 33 Sil 3 E 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda cjlasa de cperaclones «n la bo-
c» por los más modernos procedí raiontos. 
Constrnye dentadonis postizas de todos 
los matorlaJes y eistemí»» 
Llama la atención sobn? eos PRECIOS 
LIMITADOS y favorablea á todaslas o'ases. 
De ocho de la mañana 4 coa tro >i6 la, tarde. 
entre Compostela y Aguacate, 
16095 10-31 
JAIME H. PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de sefloras y 
niños, con tratamientos sencillos y efleaces 
en los padecimientos silllíticos y venéreos. 
Onsnltas de t2 ¿1 2. (xaliano 84. 
C 35 26-3E 
tiuadalupe González de Pastorino 
C e m a d r o n » Facu l ta t iva . 
Consultas de 2 á 4. Gratis á las pobres.—Amargu-
ra 74. Correo; apartado 6C0. Ifil32 8 1 
Médico-Cirujano y Cirojaco-Dentista 
Especialidad: Euf̂ rmedados de la boca y vías res-
piratorias. Operaciones por medio do los agentes 
anestésicos locales y poueralei. Lamparilla n. 74. al-
tos De 8 á 5- 16105 26-E1 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pórdidas somlualg .̂ Esterilidad. Ve-
néreo ^ Sífilis. 9 á 10,1 á 4 f 8 á 8 a-Eeilly 108, 
1842 25 1 E 
1 MltPA ^ W A A R 
(üaliano 134, altos, esquina ti Dragones 
Especialista on enfermedades veuéreo-sifilítlcaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO W? l.SUV. 
O o. J6 
Dr. José María de Jasregnizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Uniación radical del hitlroceío por ua proocillmlon-
10 sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
se fiebrofl pftlúdi«.n. ObraMn 43. O n. 14 1-E 
Dr. ¡Lonis Montané, 
de las Facultades de París y Barcelona,* 
Obispo 56, altos. Consultas diarias de 1 á 3 En-
fermedades de los oídos, nariz y garganta los lunes, 
mlórcolee y viernes. C 1737 26-11 D 
P B D S O P I Ñ A N 
Cirnjabn dentlM-a. Especialidad eu la» extraccio-
nes rápideii y sia dolor. Preoios módico», Consulta* 
de 8 á 5. Grátis para loa pobres •í c S á 5. Aguila 
131, entro Sai» Rafael y San José. 
15672 28-18 D 
Dr. Henry Robelín. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
JESUS MARIA Pl, do 12 á 2 tarde 
HIDROTERAPIA. 
REINA 39, de 7 á 10 mañana. 
C23 1E 
uín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 76. 644 817-178 
Antonio González Mora. 
PERITO MERCANTIL, 
Tasador público y do Hacienda. Manrique 84. 
16P89 15-30D 
E D U A R D O SEMPRUN. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista cn lan erfermedades nerviosas y de la 
garganta. Consultas de 12 á 2 San Josó D; 10. Telé 
Fono 1.422 0 32 -1 E 
Di\ Félix Oiralt. 
Consultas de 11 á 1. Afacclones do los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 3t. 
15791 26 22D 
ACOSTA núpiero 10. Horas ;íc ponsnlto, ¿o once 
á una. E*poGli?.Hdacl: Matn.i, vías uduririB». laringe y 
sifllUioaí. O n. 15 l E 
Florentina Morey do Rodríguez 
COMADRONA. 
Eapedrado 67. 15921 8 27 
J u a n A . . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C n 13 l E 
SURTIDO DE JUGUETES 
(ino trajeron les 
S?- o 
- P-o » 32. w g 
Dr. F . Arroyo Heredia. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
tillas horas, y para la» «is^ís nnfi-.'rnp'la'leí tie 2 á 4 
O'Esi'ilv SS, {iltie. TtíLÍjuy . úauro 601, 




4 9 y 9 9 
centavos billetes. 
So combinaron anos Agulnaldoa ó «ean 
Lotes de Jnguotea y otroa artícalos propios 
para éetos úiaa, á peso bllletea. 
RICA COLECCION. 
Se acaba de recibir de adornoa de toca-
dor y batería de cocina. 




SAN RAFAEL N. 1, 
On 64 1.1-5 3a-4 
SOLUCION 
F0LI-DI6HST1VA 
D E ÜLRICI (QUIMICO) 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina 
y Maltina. 
Este moderno preparado, único en su clase, 
reúne todos los fermentos digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario, y constituye el MEJOR R E M E -
DIO para ¡os enfermedades del ESTOMAGO 
ó INTESTINALES. 
La acción saludable de este p'eparado y su 
composic;óa mUma, permito fea usado tanto 
por el enfurmo « o.ao por el Individuo sano, cu-
rando al primero y hao-'eurto fioil y completa 
la digestión al «t gundo. 
' E l exquuito saber de e.4e elix.r permite que 
pueda sor tomado con verdiuU-ro agrado y su 
rápido efecto curativo observadJ desde les pri-
meras dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su ccmponic'ón ea la siguiente: 
PEPSINA (cristalina absolctamenta pura). 
PAPAYÍNA al máximum de actividad 6 sea 
la PAPAYOTINV llamada pepsina vegetal ex-
traída del Catica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de un poder digesti-
vo de l,fi00 veces, están destinados á digerir 
los carnes y materias albuminosas que se co-
men diariamente, transformándolas en pepto-
nas asimilables. 
PANCRETINA digiere las grasas convir-
tióndola» en productos aptos para la absorción. 
MALTINA 6 DIASTASA de Malta que cam-
bia los productos harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
El uso do esta excelente preparación es in-
.iisnencalde para la curación do D1SPEPSI48, 
PERDIDA D E L APETITO, DIGESTID 
NES lentas v penosas, GASES. ERUPTOS 
Acidos, DIAfeEEAS, GASTRITIS. GAS-
TRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del ESTOMAGO por defecto de masticación 
de los alimentos á consecuencia de mala denta-
dura y siempre que se hagan comidas abun-
dantes; en este caso la digestión se realizará 
rápida, siu fatigar el estómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
Pícelo on la Habana: $1 oro el frasco 
Depósito: Botica de San Carlos 
San Mfgnel 103, Kfifeana. 
RADICAL DE LAS WEBRADMAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N T O R U N M E D I C O . 




TODOS los trajes (fluses) que autes se hacían ft 25, 80 y 40$, se cobran ahora ft $20 B , 
T0í)0S los que ante* 8« cobraban & 40, 60. y 00$, de casimir de lana y seda, YicuBa 
y annonr negro y punto azul, se hucen A 35$ papel. 
Hay ropas de abrigo de todas clases y se hace por medida y en 24 horas si es necesario. 
TOOOS los encargos de esta casa salda la i>8rf*ecMa y se entregarán cuando se ofre-
ce a satisfacción, garantizando twlos nuestros trabajos con devolver su Importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa justifica cn todo el nombre que lleva. 
MÍÍS barato que todos, yo; J . GARCIA, San llafael 36, contiguo \\ Oaliano. 
A l m a c é n de novodadea. j Sastroxia y Caxnl»«zia. 
C 2« » y 11 
De flores y hortalizas se encuentra en oste establecimiento un variado surtido do Üorés, planta» y tupigao. 
En objetos de adornes hay un surtido de cestos para flores, jardiner.ia rústicas de pió y d« colgar, porta-
bouquets de todas clases, formas y colores, coronas, liras, arpas, palomas, cajones rúátioos y ¿o mosaicos. 
JARDIN Y MUSEO ESTATUA) 
Se halla situado en la misma casa un museo estatuario que se hace cargo de todo trabajo uc yeso y eu él 
se encuentra uno colección muy variada de estatuas, macetas, ped stales, íloronea y toda clase do adornos pa-
ra saloues y fachadas. Se hace cargo esta coca del decorado de salones para reuniones y hechura de jardtne?, 
"LA MAGNOLIA," SAN R A F A E L 24. 
C 1830 alt 13-28 D.1 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, ganâ  deliciosa, eferríiscentc, tónica para el estómago, recomendad» 
por los médicos más afamados del mundo* 
V E N T A ANÜAJL: MILTiONBS B E B O T E I I I I A Í S . 
Se vende por sus importadores 
SAN IGNACIO F r a . " 3 & 
O 578 l5ñ~$2A 
VINO C O R D I A L 
CEREBRDÍA COMPUESTO. 
PREPARADO POR 
UI^RICI, q u m i c o . 
" E l vigorizante más poderoso y el reconstituyente más ríípido." 
E l mérito de este excelente remedio depende de la feliz combinación de sus in-
gredientes, así siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
es comprender el valor curativo de esta preparación, de ahí qu© pueda sor usado 
con toda confianza por el paciente v estar seguro de obtener la salud perdida^ bas-
tando tamar un fra«co para sentir mejoría y alentando esto resultado á continuar 
usándolo basta la curación final. 
L i s componeutea de este remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSEO-GLICÉRICO, sustancias fosfóricas natura' 
les extraídas de !a masa cerebral y médula espinal de vaca, que posóen un poder 
alimenticio completo sobre el cereoro y sistama nervioso humano, á los onalos de-
vuelva la^afíe fosforada quo so pierde lentamente por las enfermedades, •comuni-
cando enérgica vitalidad & el organismo, regenerando visiblemento & el enfermo 
en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta. 
KOLA, rjuéz añicana rica en Cofaina y Teobromina, reúno las propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, recomendada por los médicos más, 
emlnontoa como ídwci desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nu-
tre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el ser un ospecífico para 
combatir !a embriaguez y ol hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, Imprimo 
fuerza f/siea y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelvo el eueño á los que padecen do insomnio por de-
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTON1ZADO, constituye un poderosa alimento rico en 
peptonas asimilables, contieno en forma soluble todos los principios nutritivos do 
la cama fresca, de ahí su poder alimentiolo sobro Inválidos, dispépticos y conva-
lescientes 
ALBUMINATO D E HIERRO Y MANGANESO, so absorve completamente 
sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo BU poder regene-
rador do la vida. 
DAMIANA: planta Indígena de México, que ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los iegredientes descritos, bajo la forma do un vino agra-
dable, constituye el remedio en cuestión, & la vez «él máa poderoso tónlco-vitallza-
dor dal cuerpo humano. 
CURA L A D E B I L I D A D NERVIOSA ou todas sus manifestaciones: melanco-
lía—tristeza—depresión física y mental—pérdida do memoria—decaimiento—inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida do la energía y del vigor sexual—pér-
didas seminales—flojos crocioos (flores blancas)—parálisis—vahídos—asma ner-
vloea—palpitación del corazón—Eeuralgias—falta do sangro y trastornos en la 
menstruación por debilidad general. 
Es muy tUil y bonófleo su efocto en la tisis, broqnltis crónica, enflaquecimien-
to por falta de nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos orénioos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso do un roconstltuyento rápido 
é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se vea de en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN GARLOS, San Miguel 103, Habana. 
alt 4-5 
U S E S E 
£¡1 £3Usir Dentí fr ico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P E E P A H A O I O M 
IMRA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
PÜLTO DENTIEKICO UIGIENICO 
D E L MISMO AUTOK. 
Cajan, á tres tamofios. Grandes á 1 peso bUlrtee; 
mo 'ia.inde 50 ctn. Id.; chica», á 30 ctt. id. De veuta: 
en peifíeríae y boticas. 16096 10- 31 
PREPARABAS POR E L 
Dr. M. Jolmson. 
(S eenll̂ aifios de CloiMdrato de Oiema ei oada grajea) 
Las GRAJEAS DB ORBXINA del Dr. ] 
John ¿ion gozan de !:i propiedad par-
ticular de aumentar ol apetito haclen-
clr á l» ros n̂áa fácil la digestión. 
Un jpm níimoro de facultativos en| 
Europa y Mi América han tenido oca-
sión d- ii¡.K>bar los maravillosesI 
efeccoft de (¡rita stifitancia quo adminis-
trada ai interior produce una sonsa-
clón de hambro quo OXÍRO para ser 
satisfecha una cantidad do alimento | 
mucho mayor que la usual. 
Níniíilin síntoma desagradable 6 DO-
oivo acompaña esta propiedad do las] 
GRAJBAS D» OREXIITA; por el con-
trario, la digestión so hace mucho] 
más aprisa, presentándose de nuovo 
el apetito, y como oonsecuoncia, de | 
comidas abundantes y digestionea fá-
[ ciles, el enfermo y ©1 desganado au-
i menta de peso, engordan, so nutren, 
i recuperendo pronto la salud y bienes-
tar pordidoí. 
D B V E N T A : 
DliOÍ!UMiiDaDR.M.M10!i ' 
Í-E (v u.'i2 
n m m 
doí Doctor Johnson. 
(é grauos 6 30 ceutigramos caua uua.) 
L a forma más CÓMODA y BFIOAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
Jaquecas , 
Dolores eu e e £ . s r a l , 
Dolores r o t t m á t i c o s , 
Dolores i.o parto, 
Dolores posteriorcMs a l 
Parto (Biatuortoa.) 
Dolores do ¿f i jada 
S-T tragan con un puco do agua como una 
pildora. No co percibe el sabor. No tianen 
oubif'H.a quo dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa mocos lugar 
en los bolsillos que un roloj. 
Do venta en la 
Droguería del Dr. Jo!m»Oii, 
Obispo 53, 
y eu todas las boticas. 
n n. 11 f-E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNm^. 
C O N S E J O A LAS M A D R E a , 
El JARABE CALMANTE de la 
Debe asaran fiiompro para la. dimllclon ep 
los uifliori. Ablumla Jas euciaB, alivia los dolo-
cés, civlwaliU^o. oiuacl cólico voulO!.'->5'€'* 
meiur romotUo jwara ÍCÍÍ ciaírcoü. 
A U M E N T A 
TON ICO 
O R I E N T A L 
m 
, Cura la Caspa, Impido 
la' caitja del 
C A B E L L O 
P E R F U r i r " 
J A H i ^ B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLÜ. 
g Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
H Este jarabe «a el mejor fie loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por R excelencia la BRKA y él TOLU, asociados & la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir congeatio- Q a nea do la cabeza como sucede conloa otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y oróni- [j coa, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo esta B jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. C En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CATÍMANTE dará un resultado ma- g 
nj ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio, tj 
3} Dapósilo principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las Q 
En demáo boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 55 26- 5E k 
UNA PROFESORA JOVEN SE O F R E C E A L público para dar claseR á domicilio de inglés, 
instrucción primaria, dibujo, toda clase do labores, 
pintura, llores y frutas de cera. Industria 58. 
127 15-5E 
E L I N F A N T I L . 
Colegio do ln y 2a Euscfianza do V1 clase y 
Escuela de párvulos. 
Director: Ldo. España. 
Graliano u. 7 5 . T e l é f o n o 1,425. 
No hay colegio en la Habana que rauna más ele-
mentos que ésto, ni pueda proporcionar mayor bien-
estar en todos sentitlcH á aus namerosos educandos; 
no obstante lia reducido sus pouslones, hasta poner-
las al nivel de todas las fortunas. 
Se facilitan prospectos. 
75 10 5 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR LA 
SETA. FIL0ME1TA IBARRA. 
Este acreditado plantel rcaniflará KUS tureaü esco-
laros el día 7 del preaoule. Admite papi'ai, medio 
pensionistas y externas. Amargura u. 63. 
25 3d-8 la-4 
ARTES Y OFICIOS. 
N U E V A . 
FABRICA ESPECIA1 DE BRAGUEROS 
"Patente Giralt" 
36 O ' R E I I i L Y 3G 
entre Cuba y Aguiar. 
16141 26-1 E 
¡COMEJEN 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mato ol Comején donde quiera que sea: UNICO 
que garantida la operación para siempre. 
Ricibe órdenes: A. Angueira, Srl 110.—J. Porrer, 
Oaliano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, llábana. 
15fi90 8-1 
T T N A PROFESORA INGLESA ( D E LON-
y j dres) con titulo, dá clases á domicilio do idiomas 
(que ensefía á bablar en poco tiempo), másiea, solfeo, 
loa ramos do iastrnoción en espafiol y dibujo. Precios 
módicos, Deiíir las «ellas en Obispo 135, 
32 4-3 
A LPRBDÜ CARUÍUABURU. — EnaeDanza de 
XVidiomas por medio práctico, lo que facilita el es-
tudio do la gramátlc»; sus gramáticas inglesa y fran-
cesa de venia en las librerías y en eu academia Lam-
parilla 21, altos. Academia para Befioras y caballeros, 
francés msfianay tarde, inglós mafiana y noche. Cla-
ses á domicilio. 28 4-3 
Mr. Alírod Boissié, • 
autor de textos franeoso-i, profesor do Idiomas y 4 
de mnemotecnia (arlo de aprender sin tafnerzo 'íi « 
y de recordar lo aprendido, apliiiable & todns 
las aslgnaturaB). Oaltano 130. 7 4-2 
TTNA PBOVBSOIU DE NUKVA ORLEANS, 
U onaen» ol Inglés, el Francas, piano y solfeo, á do-
micilio ó en su morada. Informan Amistad n, 90, y 
on el Carmelo callo 11 n. 89, entro 18 y 20. 
16H5 8-1 
M O D I S T A . 
Una excelente modista que corta y entalla con per 
fecoión on ofrece á las familias para hacei¡les vestidos 
en su casa, con elegancia y economía, lo mismo que 
veft'dos de niños: daiáa razón calle del Agalla 116 A, 
cuarto n. 75. leo^ 4-31 
GKAN TKEN DE LAVADO E L PENSAMIENTO. 
San Miguel n'.' 11, entre Consulado é Industria. 
Este establecimiento se hace cargo do toda clase de 
ropa de seQoras y caballeros, comprometiéndose á en-
tregar un trabajo inmejorable, como esta casa tiene 
aoroditudo, para ello cuenta con operarios superiores 
y un lavado eapocial que no lastima absolutamente 
nada á la ropa. 
N OTA.—So alista la ropa tan pronto como ol mar-
chante lo solicite, y so trae y lleva á domicilio. 
15171 26-4D 
Se solicitan 
dos criadas de mano, una de ellas que sepa coser y 
cortar. Dragones 102. Buen sueldo. 
70 4 3 
S E S O L I C I T A 
uu portero que sepa hacer cigarros y se le dará un 
corto sueldo. Aguiar 38, altos. 
67 4-3 
NA SEÑORA PENINSULAR D E UN MES 
de p&rida con buena y abundante leche, desea 
colocarse & media leche para casa de una familia de 
moralidad y tiene personas quo la garanticen: infor-
marán Lamparilla 84. 64 4-3 
Se solicitan. 
una criada de mano que sea lista; también dos criados 
de mano que sepan atender bien la mesa: han de ser 
de color y con buenas referencias. Prado 78. 
51 4-S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenos informes. Reina 106. 
89 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA GBIAN-dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera, informarán Sol 26. 
29 4-3 
T T N A PROFESORA INGLÍiSA (QUÉ ENSE-
\ J fia con un aistema quo adelanta much.» el discí-
pulo), idiomas, música, solfeo, inatruccióij, dibujo y 
bordados, desea uumontar ana claaea á domicilio ó dar 
loccioues on cambio do cuau y comida. No tiene in-
oonvcnicHte en <lur clasoa de idiomas por la noche, de 
ocho á nueva. Dejar las sofias en Obiapo número 43. 
18118 4-1 
A L A D Y I I A V I N G 80MB80MEUMBMPLO-
XÜ-yod bonri, deslros to giyo lossons in the Spaniah 
and Irench laucnag".». Leave the dlroction plaza del 
Vapor comer of A/uila and Dragones, in the More 
E l Colosal. ;61fil 10-1 
Toloffio de l" y 2" Enseñanza 
y estudios de «plícaciOn al Comercio, 
incorporado al Instituto 
Provincial. 
San Nicolás núm. 21 y 23. 
Se a v i s a á l o s s e ñ o r e s padres y 
encargados de los a lumnos de oate 
Colegio, que e l día 7 d e l actual se 
r e a n u d a r á n l a s tareas escolares. 
Se admiten pupilos, medio-pupi 
los y es temos . 
E l Director L i t erar io y Propieta< 
rio, L i c . M e l i t ó n F ó r o z y C a s a s . T e -
lefono 1 4 6 5 . 
16128 6-1 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 15 po-
sos billetes al mes; método especial, lilosólico, rápido, 
claro y recreativo. Las oxpllcaclonea serán demos-
tradas uráotioamento: desarrollo intelectual. La 
Geografía; Agricultura y Sistema métrico decimal 
serán enseñados por medio de láminas quo don una 
idea real de lo que contienen dichos textos (alatema 
objetivo). Irforraarán. Amistad 138, segundo piso, 
16129 4-1 
SANTA TEKESA DE JESUS 
Colegio para s e ñ o r i t a s . 
# NEPTÜNO 165. 
DIRECTORA: Srta. María Teresa Lópra. 
EIJunes 4 de enero i-íanudará sus tareas escolaros 
de enseSunzi Elemental y Superior. esto Inatilutn 
Precio» módicos. 161H5 4-1 
T T N A INSTITCTIUZ D E LONDRES CON 
\ J instrucción de Universidad, so ofrece álos padres 
de familia en esta ciudad ó cercanías, dentro de la 
casa ó por hora, inglój, francéa, eapadol, música y 
•iibiijo al creyón. Referencias buenas. Dejar sefias 
Prado 100, altos. 1 6 ; 4 - 3 1 
J A MOKKNA JUANA ALFARO <,¿UE V I V E 
Ljen la calle de Neptuno, acoesaria n. 16, entre 
Mttrqnéi González y Oquende, deaea saber el para-
dero de su bljo el chinito Ambrosio Alfaro, que hace 
aHos se encuentra nn el campo: la persona que su-
piese au residencia puede avisarlo on casa do la soli-
citante, que lo agradecerá 183 4-5 
S 
E DESKA SABElí E L PARADERO D E L 
morano Valeriano Piedra, que fué vendido para la 
Vuelta Arriba liaco como ocho ó diez años próxima-
mente, lo aollcita su hermano Angel que vive Vigía 
n 1 en la llábana. 136 4 5 
ITiN LAS CALLK DK LAS VIRTUDES N. 15 ae liaol oita un excelente criado de mano, alendo con 
díclón Indispensable que presente buenos informes. 
100 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO • locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene personas que respondan por 
su couiuota, y tiene tres meses de parida: Informarán 
Merced n. 5. 110 4-5 
DESEA COLOCARSE DOÑA CONCEPCION Rodríguez, buena criandera peninsular recién 
llegada, con abundante lecho para criar á leche ente-
ra: calle de San Pedro n. 6, fjnda "La Perla" darán 
razón. 88 4-5 
Desea colocarse 
una morena de criandera, de 20 días de parida, á le 
che entera: impondrán en Conde número 6. 
83 4-6 
MANUEL VALIÑA NECESITA UNA AMA do llaves, 1 costurera, 2 criadas, 3 manejadoras, 
2 cocineras, 3 criado?, 2 cocineros de Ia, 1 de color, 2 
camareros, 1 cochero, 1 repartidor de ropas, etc., 10 
hombres para corte de leCa y 50 para ingenio; los 
dtaeSos pidan. Agolar 76, bt̂ joa. 130 4-5 
UNA PENINSULAR DES KA ACOMODARSE en casa particular, sabe cortar y coser á mano y 
á máquina para se&ora* y niños, tiene peraonas que 
respondan por ella. Informarán Merced 39 
78 4-5 
.A.tan dos cocineros, auatro criadas, 2 para ol cara 
po, 2 muchachos y todos los que deseen colocarse 
acudan aquí. Los seliores dueños serán servidos con 
toda puntualidad. Aguacate 54, 
86 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, sueldo 25 pesos 
billetes. Perseverancia 16. 119 4-5 
DESKA COLOCARSE UN BUEN CK1ADO de mano peninsular: sabe cumplir con su obliga-
ción, lo mismo para aquí que para el campo; tiene 
personas que abonen por él. Aguacate 126, frutería 
darán razón: en la misma un buen cocinero á la es-
pañola y criolla. 131 4-5 
Cocinera 
Se desea una. no tiene quo ir á plaza ul á manda-
dos. O'Rellly 66. 132 4-5 
EN CASTILLO (¡5 SE SOLICITA UNA COC'I-nora para poca familia, lo mismo es blanca que de 
color siendo aseada y ha de dormir ea la casa, ao le 
da buen sueldo si ayuda á los quehaceres de la casa. 
135 4 5 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E MA-no una joven, no maneja niños ni salo á la calle 
Impondrán Kgldo 77. 138 4-5 
U n primer dependiente defazmacia 
Informa Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 57 4-5 
S A N R A M O N . 
de I" Colegio de 1" y 2a Enseñanza 
clase 
7? n. 100, esquina á 2, Vedado. 
Dírootor: Ldo. D. Manuel Núñez y Náfiez, 
So admiten l upi'os, medio pupilos y externos para 
los o años do 2? Enseñanza. 15936 10 27 
LIBROS i mmm 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
á domicilio solo se paga un peso plata al mes y dos 
fondo quo so devuelven al borrarso. Librería La 
Uni ireraitíad Neptuno 124. 121 4"5 
ANALISIS 
JUEGO DE AJEDREZ. 
Completa obra do consalta para 
loa aliclonadoa, con todos loa ade-
lantos recientes en el ramo; libro 
& pfopóaito para que pueda apren • 
der dicho juego quien lo ignore 
del todo, sin necesidad do maes-
tro, por ANDRÉS CLEMENTE VXZ-
QIJEZ.—SÍ edioión de dos tomos, 
dos pesos plata.—Do venta 
Obispo u0 86, l ibrería. 
C !H 15 3 
UNA NIÑA D E 12 A14 AÑOS R E C I E N L L E -gada de la Península, acompañada de au querido 
padre y por falla de recursos en esta desea y solicita 
colocarla para acompañar y servir á una señora ó á 
un matrimonio de poca fdmllla que la desee: impon-
drán fonda do la Machina La Perla, altos, cuarto 
n 20. l i s 4-5 
| vESKA COLOCARSE UN ASIATICO D E co-
L/cinero en establecimiento ó casa particular; im-
pondrán Sol ó Inquisidor n. 10, bodega. 
114 4-5 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA 
para manejadora ó criada de mano; sabe cumplir 
con BU obligación y tiene quien responda por ella: 
Zanja esquina á San Pranciuco, en la bodega darán 
razón 84 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para acompañar 
á una señora y loa quehacores de una habitación. Zu-
lueta 2«, cuarto 41, principal. 
101 4-5 
DSSEA COLOCARSE UNA MOKEN1TA DE criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, de buenas refsrencias; tiene quien responda pon 
olla. Animas 121. 95 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E criada de mano ó.'manejadora, tiene personas qne 
respondan por su buena conducta. San Ignacio 71. 
íli 4-5 
D E P E N D I E N T E . 
Un jown activo ó inteligente y que tieno muy bue-
nas referonclaa se ofrece para dnpendiente de una 
casa de comercio ú otro empleo semejante, prefirien-
do sea en el campo. BT. apartada 231, 
96 8-5 
Se solícita 
un joven 6 una joven blanca para criada de mano, 
prefiriendo reeien llegado; Cerro 673. Sueldo $17 
B|B. y ropa limpia. 97 4-5 
LIBROS BUENOS \ BARATOS, 
La vida do los anímalos, conocimiento general del 
reino animal 5 ta. grandes con más do 15ü0 láminas, 
costó on publicación 70$ oro, y se da en $21-20 oro 
Diccionario de la lengua castellana por la Real Acá 
demla y además el Diccionario de la Rima y el de Si 
nónimos, empastado en 1 tomo grueso año do 1891 un 
centén. Diccionario castellano, 1 t. cídeo año 1891, 
$1-2S cts. plata. L a . Civilización en sus manifesta-
ciones art.iatlcas, científicas y literarias, 3 tomos on 
49 mayor ilustrados con preciosbs láminas en cromo, 
costó en publicación 50$ y se da en $10-60 oro. 
Teatro moderno eapañol: contiene la obra más selec-
tade cada uno de loa mejores autores del teatro mo-
derno, el retrato, la biografía y además ol juicio críti-
co, línloa edición 2 ts. grandes ron un prólogo de 
Antonio Cánovas del Castillo, $16-90oro. Legislación 
ultramarina concordada y anotada por Rodríguez San 
Pedro, obra extensa on asuntos de censos y capella-
nías, 14 tomos que valen en Madrid $80 se dan en $12 
oro. 
Diccionario Callego. 
El más completo en términos y acepciones de todo 
lo publicado basta el día, 1 tomo en 4? buenos tipos 
$1-50 plata. Historia contemporánea do Galicia, un 
tomo 80 centavos. 
E l S e ñ o r í o de V i z c a y a , 
su historia antigua y moderna, religión y costumbres, 
fueros políticos y legislación civil, vizoainoa ilustres, 
los servicios do Vizcaya, etc., etc., un tomo buenos 
tipos nn peso plata. 
Agricultura general 
Sara el uso de los hacendados y labradores de la isla e Cuba por el sabio maestro A. Bachiller y Morales, 
última edioión corregida y ampliada, contiene la agri-
cultura práctica perfeccionada, el modo de mejorar 
las tierras, abonos, riegos, labranzas, cultivos cuba-
nos de todas clases, caña, tabaco, café, cultivo de 
frutales, bortalizas, ole; procedimiento para destruir 
los animales dañosos, crianza de animales, caballo, 
muía, toro, vaca, buey, carnero, cabra, oveja, aves, 
abeja, etc.; enfennodades de anímales y el modo de 
curarlos, plantas textiles, casabe; almidón, etc., y 
otras muchas enseñanzas que deben saberse para te-
ner buenas utilidades en las fincas; un tomo en cuarto 
mayor con muchas láminas explicativas $1-25 oro. 
Tipos y costumbres 
de la isla de Cuba, colección de artículos de los me-
jores autores de este género. (Los cnlianos pintados 
por sí mismos) ilustrados con buenas láminas do foto-
tipia y cromo; comprende los titulados- E l oficial de 
causa. E l tabaquero. La mulata de rumbo. E l hombre 
cazuelero. El médico de campo. Los guajiros, E l gus-
teque. El gallero. E l fiáfiigo. E l vividor. E l amante y 
otros muchos: nn tomo en folio empastado, costó en 
publicación $24 y se da en $6 billetes. 
A p i é y descalzo 
de Trinidad á Cuba (recuerdos do campaña) por R. 
M. Roa, ayudanta secretaria de Agrámente, un tono 
40 centavos plata. 
E l mundo f í s ico 
por GuUlermtn, electricidad, luz, magnetismo, etc., 
5 tomos con láminas $10 60; La Santa Biblia, 2 to-
mos cou láminas finas $3; El mundo Ilustrado, histo-
ria, viajes, ciencias, etc.; 4 tomos cou 1800 láminas en 
$8-50. 
Precios en oro. 
De venta: Librería Nacional y £ x 
tranjern, Salud n. S3, Habana. 
6̂077 4-81 
PARA ESTABLECER SU CONSULTA de 10 á 4 nn Cirujano Dentista, solicita un lugar apropia-
do en casa de famila decentó. Dirigirse á Amistad 77, 
117 5-5 
Portero, 
Desea colocarse uno, hombre de regular edad 
que ha servido en casa de buenas familias y responden 
por su buena conducta: informarán Galiano 14 esqui-
na á Lagunas, bodega, ó para orlado de mano de 
oorta familia. 99 4-5 
CAS algunas lecciones una profesora superior (de Nue-
va York) de mucha experiencia, enseña solfeo, pia-
no, inglés, francés y los ramos que constituyen una 
buena educación. Dejar las señas en casa de Madame 
Bouillon, 0-Rellly83. 101 4-5 
So solicita 
una criada de mano. Se le da sueldo y ropa limpia. 
Sol 76. 103 4-5 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
Calle de la Merced n. 5, informarán. 
73 4-5 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA señora peninsular, á leche entera, con buena y 
abundante leche, recién llegada de la Península; tie 
ne quien responda por su conducta: Corrales 73, in 
formarán. 77 4-5 
E SOLICITA UNA MUJER BLANCA 0~DE 
color, de mediana edad, para ayudar á los que-
haceres de la casa; informarán á todas horas en Es-
cobar 83. En la misma se desea una morenita de 10 á 
12 años, en cambio de sueldo se le calzará, vestirá y 
se le dará una buena educación. 124 4-5 
S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E moralidad en una casa decente para la limpieza 




A g u i a r 7 4 . 
Se solicita un criado y una criada de mano de me-
diana edad, que entienda algo de costura, que sean 
finos en su trabajo y honrados, han de traer buenas 
recomendaciones. 49 4-3 
C O C I N E R O . 
En la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación 
36 4-3 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó do color, de 15 á 17 años, para el 
servicio de una corta fimlUa; que tenga buenos refe-
rencias. Amistad 1?2, altos 40 4-3 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular, la señora para el arreglo de una casa, 
sabe peinar señoras, eoser y otros trabajos doméati 
eos: su marido puede desempeñar U plaza de mayor 
dome, cobrador ú otro trabajo análogo: no tiene in 
conveniente en ir al campo y tiene buenas recomen-
daciones. Aguiar 35 informarán. 
23 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criandera á leche entera ó á media le-
che, tiene leche abundante y buena, es cariñosa para 
los niños; en la clínica de partos darán razón, en Pau 
la. 21 4-3 
edad 28 años, soltera, desea colacaree de crian-
dera á leche entera en casa de familia decente, pues 
tiene quien la garantice. Informarán Chacón n, 21, á 
todas horas. 20 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Refugio entre Morro y Zulueta, accesoria B. 
18 4 3 
S E S O L I C I T A 
un individuo de pocas pretensiones que entienda de 
siembra de caña y de potrero, para ponerlo do encar-
gado de una finca que está en fomento y repartiéndose 
en colonias de caña. 
Los aspirantes dejarán por escrito su nombre y las 
señas de eu casa, así como cualquiora otra noticia que 
informe de su actitud y honradez. Habana n 18. 
19 6-3 
Sí í para acompañar á un señor en un faetón. Icforma-
rán Virtudes n. 45. De conducta intachable. 
45 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para casa de una familia: sueldo 
25 pesos billetes- San Miguel número 60. 
27 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia, que ayude á 
los quehaceres de la casa: paga buena y segura. Cam 
panarlo n. 160. 21 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color. Prado n. 72. 
42 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones. Prado número 72. 
41 4-3 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD de-sea colocación de portero ó criado de mano de 
establecimiento ó para el servicio de caballeros solos. 
Informarán O'Rellly número 58, el portero. 
4 4-2 
DESEA COLOUAKSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: informarán calle de 
San Pedro n 6, fonda La Perla. 12 4-2 
Di ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE nlubular, reden llégala, do criada de mano ó ma-nejadora: tiene personas que la garanticen: calzada 
de San Lázaro número 65, Informarán. 
10 4-2_ 
UNA COCINERA DESBA COLOCARSE, ES aseada en su trabajo y buena trabajadora, y ha-
bita en lá calle Cerrada de Santa Clara n. 39. 
6 4-2 
Neptuno n. 4 7 , altos. 
Se solicita una criada de mano y una cocinera, am-
bas que sepan su obligación. 3 4-2 
Manuel Pose y Ramos , 
se solicita su prima Reyes Pose y Morales; darán ra 
zón Cárlos II I n. 18 2 4-2 
NA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -
gada, solieita colocarse de criandera á leche en-
tera ó media lecho. Calle del Morro n. 28. 
5 4-í 
u ; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de camarera en un hotel ó de criada de ma-
no, sabe leer y os;rib r y tiene personas que guraticen 
su buena '•ondneta. B^ños del Pasaje barteií» n. 2 
16143 41 
Criado de mano 
So solicita en Manrique n. 33, entre Concordia 
Virtudoi. con buenas rtfirenciai. 16119 4-1 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIANDERAS peninsulares recien lU-gadas, con buena y abun 
danto lecha, para criar 
Oficios n. 15, fonda. 
leche entera; impondrán 
16140 4-1. 
Obispo 67 , ititerior. 
Necesito úoa camarero.», das ciiados de mano, dos 
manejadoras, y tengo dos criadas peninsulares de 1 
dos porteros de 1* y dos cocineras y 4 cocineros de 1? 
16104 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular criandera á leche entera, la que tiece buena 
y abundante, y tiene quien responda por su conducta: 
en la misma una manejadora ó criada de mano. Razón 
Oficios n 15. 16110 4-l_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENÍN-sular recien llegada, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, y personas que la re-
comienden. Rayo número 37 informarán. 
16113 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E TRES ME-ses de parida, desea colocar e á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y tiene personas qne 
responden de su conducta Informarán Rayo n. 37. 
16125 4-1 
V E D A D O I O S 
Se desea una coemera ó cosinero para corta fami-
lia, que lleve buenas referencias y duerma en el aco-
modo; sueldo $14 oro. 16107 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color do 12 á 14 años ó una también 
da color de mediana edad, para servir á un matrimo-
nio. Amistad 43, entro Neptuno y San MJguel. 
16116 4-1 
Criado de mano. 
Se solicita uno como do 12 á 11 años, y que sea 
recién llegado de la Península: tratarán Neptuno 94. 
16142 4-1 
LESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
¡'leche entera de dos meses de parida, recién lle-
gada de la Península, tiene quien responda por su 
conducta, y el marido desea colocarse de portero ó 
criado de mano, sabe cumplir con eu obligación, Sol 
8 informarán fonda Los Tres Hermanos. 
16097 4-1 
SE O F R E C E UN D E P E N D I E N T E D E MER-coria ó ropería, conoce muy bien las dos partidas, 
labia perfectamente tres idiomas extranjeros: en la 
calle Ancha del Norte n. 293 dará razón Juan San-
tiago. 16108 4-1 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA joven de color de criada do mano; tiene personas 
respetables que informen do eu conducta. Informa-
rán San Miguel 150. 118 4 5 
EMPEDRADO n. 41. 
Se policita nna cocinera. 115 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular á media leche ó un niño para casa, con 
abundante y buena leche, de dos meses de parida; 
Mercaderes n. 13, cuarto n. 6, informarán, en los ba-
joŝ  90 4-5 
E L CASINO AIiEMAN | 
busca un local (altos 6 casa § 
_ entera) en las Inmediación K 
j nes del Parque Central. g 
a Ofertas por escrito á A- m 
a margura 3. Inút i l propo- w 
ner casa que no reúna con- g 
diciones de primera. aj 
E l Secretario. {5 
«SSZSRSZB! SeSBSESZÜESZSZSSESSSSES 
Joilft a5-3l i 
SE SOLICITAN JOVENES D E 15 A 40 AÑOS de ambos sexos, para trabajos de campo á las que 
se les pagarán: on trabajos de batey de 15 á 80 pesos 
en oro, segúu la aptitud y trabajos que desempeñen 
por 12 horas de trabajo cada 21 horas: informarán 
Cuba 5. 44 8-8 
NTERESANTE—AGENCIA D E NEGOCIOS: 
necesito criadas, criados de mano, nliiora»; tengo á 
escoger magníHoas nodrizas, buenos cocineros y es 
cogidos porteros, carpinteros. Aguacate 58 entre O 
bispo y O'Roilly. 78 4-3 
Se necesita 
una orlada de mano v una manejadora. Han Nioolái 
S. 17, Altos. 72 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera de color de ocho días de parida, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera, tiene 
personas que aespondan de su conducta: Figuras 63 
impondrán. 16114 4-1 
Desea colocarse 
una buena criandera peninsular recién 11 (jada, con 
buena y abundante leche para criar á leihe entera: 
calle de Sen Pedro 6. fon da La Perla. 
16151 4-1 
Un asiático 
buen cocinero, aseado y de moralidad, desea colocar-
se de cocinero eu casa particular ó establecimiento, 
Zuluota 56 bodega informarán. 
16150 4-1 
V ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/eular de 24 años de edad, en casa de comercio, 
almacfin de víveres ó tren de lavado; en esto es inte-
ligente y sabe planchar regular: impondrán fonda de 
Cuba entre Teniente Rey y Amargura 
1K152 4-1 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: cocina á la francesa, inglesa, espa-
ñola y criolla. Salud 195 informarán. 
16147 4-1 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENlNSÜ-
lar da cocinero y una niñita de 12 años de edad 
para una señora quo se haga cargo de ella San Joté 
254 bodega, esquina á San Nicolás: tienen personas 
que respondan por su conducta. 
16137 4-1 
U n f a r m a c é u t i c o 
desea una regencia: impondrán de 12 á 2, Galiano 97 
en el escritorio. 16133 4-1 
" " ^ a r a J ^ a v i d a d y ^ ñ o j ^ í u e v o 
•IDRft Y< Cl\y7. B L A N C A 
€l\U5EL^SÍrm0y(rpaba 
C 1 ayd-19E 
Prado n ú m e r o 107 
Se solicitan: una buena lavandera y un criado de 
mano inteligente y activo en el servidlo, con buenas 
recomendaciones. 16085 4-31 
Se necesitan 
dependientas y aprendizan blancas en la Fashionable 
119, OBISPO, 119. 
16094 4-31 
DESBA COLOCARSE UNA SEÑORA D E moralidad y educación para criada de mano de un 
matrimonio solo ó muy corta familia, ó para acompa-
ñar una señora sola: sabe coser con perfección y tiene 
buenas referencias: no friega suelos. Desamparados 
n. 32: en la misma un niño de 13 años, listo y enten-
dido, por corto sueldo. 16081 4 31 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA co-cinera de color que sea formal y traiga referencias, 
y un negrito de do je á catorce años Aguiar n. 38, 
altos. 16063 4-31 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para acompañar á una señora en el campo: 
Informarán Habana 65* esquina á O'Roilly. 
16087 4-31 
P a r a Matanssao. 
Se solícita una señora ó señorita de moralidad y 
educación para haceras cargo de dos niñas chicas. 
Neptuno 131, informarán 13080 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó para manej ir un niña: 
sabe cumplir bien su obligación: tiene personas que 
respondan por ella. Corrales n. 39 darán razón. 
16090 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad; Valle 25, esquina á Infanta, frente 
á la fábrica de nieve; entiendo bastante de costura, 
16082 4-31 
Cárlos I I I 2 1 9 . 
Se necesita un criado do mano, blanco y de media-
na edad, que sepa BU obligatíón y tenga recomenda-
ciones. 1607« 4-31 
CRIADA Y CRIADO—SE NECESITAN QUE sean de color y de primera clase, con cartas de 
personas que los abonen, si no que no vengan: no ha 
de ser matrimonio, «iuo independiente uno de otro; 
han de ser trabajadores y finos y se les pagará en 
proporción, saldrán á paseo dss veces al mes, en dis-
tintos díai. Neptuno 2 A. 16075 4-31 
S E S O L I C I T A 
un crihdo ó criada para los quehaceres de una casa 
cerca «lo la Habana, que sepa su ohl'gielón; se le pa-
gara ol viajo. Informarán Trocadero esquma á Cres-
po, botica. 16071 4-31 
S E S O L I C I T A 
un crudo blanco ó d« eolor, que tenga buenas refe-
rencias: impondrán Galiano 2̂, altos del cufé La Isla. 
1«070 4-31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buenas costumbres para servir á la 
raesa y limpieza de un establecimiento. Tenienti-Rey 
nÚTiero 21. C1833 10-30 
C O C I N E R A 
Una buena qne duerma en rl acomodo se solicita 
on Pasage número 3. 16028 ' 8 30 
A C O S T A 4 2 . 
Se solicita una cocinera blanca que tenga quien 
abone su conducta, si no que no se presente; prefi-
riendo que no sea joven. 16033 S-ÍO 
Campanario 1 1 5 
Se desea un criado para el campo, que sea fino y 
formal y pepa servir la mesa. 
1590S 8-27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiere peninsular: dirigirse á Cienfuegos, ArgÜBlles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 26-23D 
.8. 
AVISO 
Se desea comprar un perro perdiguero, que set 
aestro, y se pagará bien si da prnebra. Paula n. 2 
37 4-3 
Se compran muebles y pianisos 
y demás efectos de uso; se prefiere lo bueno; pagando 
mejor que todos; así es que no cerrar trato sm pasar 
por ésta Calle de Luz número 66. 
11 4-2 
Muebles. 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, lo 
mhmo prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 103, entre San Jotóy Bar-
celona. 16056 15-30 
Alhajas, muebles, oro y plata yiej^, 
se compra pagando altos paecloa. Neptuno esquina á 
Amistad, & todas horas. 15917 15-27D 
íl 
Odii E ZÜLUETA 36 SE HAN L L E V A D O E L dia W al obscurecer una perrito galgi, color a 
cero con su collar y candadito de metal. Humada Lila. 
Se gratificará con un centén, sin pedir explicaciones 
al que la presente en el piso principal de dicha casa á 
su dueña. 105 4-5 
PERDIDA. 
Se gratificará generosamente á la persona que en-
tregue en Zulueia 71 un alfiler de señora, de oro, con 
una perla y uu bri lante, que se ha perdido en la na-
cho del 3 del cor;lente ea el trayecto del teatro Albl-
su á Znlneta 71, en un coche. 
110 4-5 
P é r d i d a . 
Se ln extraviada una cartera cou dinero en ors y 
en billetes del Banco Español, yendo del muelle de 
Luz á la calzada de Galiano. £1 que la entregue en la 
calle déla Concordia 39 será gratificado. 
93 4-5 
P e r r a extraviada. 
De la calle de Znluota núm. 36 so ha estraviado 
una perrita do agua, de color blanco con manchas 
carmelitas, que entiende por el nombre de ' Tutú." 
E l que la lleve al lugar indicado será gratificado ge 
nerosamente. 102 4-5 
Q E HA EXTRAVIADO UN PERRO P E R D I 
Oguero (cachorro de nueve meses) color de choco-
late con blanco en el pecho y un pedazo de su rabo 
cortado. Tuvo " E . Wilson" grabado en el collar. Se 
gratificará & quien lo devuelva á Prado 115. 
38 4-8 
ERDIDA.—SE GRATIFICARA CON 30 P E -
soe billetes, sin averiguaciones de ninguna clase, á 
la persona que entregue en la calle de San Nicolás 
número 85, una perra San Bernardo, lanuda, amari-
lla, algo obscura; cuello, hocico y patas blancas, así 
como la parte inferior de la cola y mucha lana larga 
blanca en las nalgas. 58 4-3 
A V I S O . 
Habiéndose encentrado en las inmediaciones del 
Carmelo un p«rr» perdiguero de riza Brat y p.Bol, la 
persona que tenga derecho á él ce le entregará en la 
calle 15, esquina á 16, en el Carmelo. 16130 4-1 
S: duría y siembras de caña en terrenos de regadío en 
la jniisdicicción de Güines. Se dan garantías para el 
pago y se piden para el cumplimiento del trabajo. Te-
jadillo 22, de 10 á 12 y en GülEes frente al Ayunta-
miento, tienda de D. Sergio. 
16127 15-1E 
UN A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do ciiandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
de su conducta: impondrán Compostela 129. 
16121 41 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E TRES me-ses de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse, bien sea á media leche ó á leche entera 
según convengan. Informarán en Carlos I I I núm. 4. 
16088 4 31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cuidar un caballo. Cár-
denas n. 42. 16084 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano; ésta ha de dormir 
en el acomodo. Obispo número 76, altos. 
l^isg 4-31 
Perrito de caza . 
En la noche del 29 se ha extraviado un perrito como 
de cuatro meses, color jaspeado, con manchas de cho-
colate. Se ruega á la persona quo lo tenga en su poder 
lo devuelva á la calle de Aguiar núm. 97, donde se le 
gratificará. 16069 4-31 
ALQUILEIS. 
Los bonitos y ventilados altos de la casa Príncipe Alfonso n. 213, entre Rastro y Belaecoaío, recién 
construida, propios para certa familia: en los bajos 
Informan. 107 4-5 
Habana 121, esquina & Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
las dos calles, á caballeros solos ó matrimonio sin ni-
ños: hay gas y servicio de criados: no es casa de huéa-
pedes. 82 4-5 
Indus tr ia 7 0 . 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y dos 
ventanas ála calle; como también un salón alto con 
des ventanas á la brisa: con muebles y sin ellos y to-
da asistencia. 79 4-5 
B e r n a z a n. 1, altos. 
Se alquila un espacioso y ventilado cuarto que da 
á la azoica su frente, y se da muy en proporción á 
unapersona tranquila, con llavín. 
108 4 5 
Se alqui la ó se vende 
una bonita casa de alto y bajo, callo de la Habana 
?07: la llave en la bodega de la esquina: impondrán 
calle del Inquisidor n. 30. 106 8-5 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. Trocadero 
mímero 83, esquina á Blanco. 
122 8-5 
S E A L Q U I L A 
por 7 posos oro al mes un'» fresca y clara habitación 
para hombres ó matrimonio sin h;jo8, se cambian re-
ferencias. Neptuno 121, libraría. 
120 4-8 
Se alquila en tres onzas y media oro, la tasa Indus-tria 89, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos co-
rridos y un salón alto, espac'osa cocina con fregs de-
ros de mármol, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
Impondrán Concordia 32, altos. La llave en la bode-
ga Industria esquina á Colón. 
137 5-5 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarto alto amueblado, propio para un 
matrimonio sin hijos ú hombres so'os. Informarán 
Escobar 83, á todas horas. 125 6-5 
DESEA COLOCAKSB UN JOVEN PENINSU-lar, excelente criado do mano, con una familia 
de moralidad: tiene quien dé informes da su honradez 
y buenas maneras. Virtudes é Industria, bodega. 
16083 4 31 
S E S O L I C I T A 
uu criado do mano peninsular que tenga buenas refe-
ronclaa: en Compostela n, 66 Infomarlín. 
• 16079 ft-8l 
So alquila la cómoda, fresca y venMtds caca Reina 98, cm local para una exttnsa familia • a llnve en 
la panadería n. 123: ó informirán do FU importe fcii 
Manrique 52, de 8 á 11 de la mañani y deipaéj de 
las 6 do la tarde, y en O'Ruilly 9i de 1 á 4 de la tar-
de. 62 4-3 
Se alquila 
la casa calle del Refugio n. 3, compuesta de sala, co -
medor, 3 cuartos bajos y uno alto, agua abundante y 
un buen patio con plantas en $34 en oro: está la llave 
é informan eu Consulado número 50. 
16 4-5 
Se a lqui lan 
en tres doblones oro dos habitaciones altas con su 
azotea á se Horas solas ó matiimonios sin hijos. San 
Nicolás 85, A. 59 4 3 
Se alquila á un matrimonio ó á señoras, con buenas referencias, una habitación alta, ventilada y con 
vista al mar en la oasa número 236 de la calle Ancha 
del Norte. De las condiciones en la misma informa-
rán. 63 6-3 
En casa de familia decente se pueden ceder dos ó tres habitaciones magníficas, con vista á la calle, 
muy céntricas, pues están cerca del Parque, con todo 
el servicio de ĝ s, agua, y criado espléndida mesa y 
precios muy módicos; en el puesto de tabacos del oaíé 
E l Pasaje Informarán. 33 4-3 
Se alquila la hermosa casa Sin Miguel n. 122, com-puesta de sala, antesala, cinco espaciosos cuartos 
bajos y uno alto, saleta de comer, dos cuartos para 
criados, agua del Acueducto. Informarán San Nico-
lás número 170. La llave en la bodega del lado. 
61 4 3 
Habitaciones s i n r iva l , 
al lado del Parque é independientes, con asistencia ó 
sin ella; y local para depósitos y para carruajes, en la 
hermosa casa de Neptuno número 19. 
65 4 3 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 68 7-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones, juntas ó separadas; nna con bal-
cón á la calle, á matrimonio sin hijos y que sean de 
moralidad. Impondrán Belascoaín n. 61, esquina á 
Salud. 43 5 3 
V I R T U D E S 4. 
Se alquila una hermosa sala baja con dos ventanas 
á la calle, piso de mármol y además habitaciones altas 
y bajas, con asUtencia ó sin ella; precios muy baratos. 
31 4-3 
S E A L Q U I L A 
propio para un matrimonio ó dos amigos, unos altos 
frescos y con entrada á todas horas, en O'Rellly 46, 
sostrería. "¿i la-2 3d-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se toman y dan refe'en-
cias. Galiano número 136. 
1 4-2 
S E A L Q U I L A 
la caea Reina r. 44, eapaciosa, muy ventilada y de 
troi pisos, tiene magníli'-as vistas á toda U ca zada. 
Informan y está la llave. Farmacia San Julián, Mu-
ralla y Villegas. 16U6 4-1 
N E P T U N O 1 6 5 . 
Se alquilan dos habitaciones seguidas y muy venti-
ladas, en módioo precio. 
!6'30 4-1 
r^n el mt-jor punto de Guanabacoa, se alquila en 
Pidos onzas oro mensuales la bonita casa ca'le de 
Cadenas n. 24, frente á la parroquia y próxima al pa-
radero; tiore dos ventanas, cochera, pisos demármo', 
algibe, pozo y otras comodidades y es mu; fresca y 
teca. Al lado n 26. luformaián. 16 61 4-31 
S A N T A C L A R A 22 . 
Si alquila una hermosa eala dividida en dos habita-
ciones, propias para muestrario, escritorio, bufete ó 
para un matrimonio. 16060 4-31 
8e alqui la 
una habitación alta con muebles y asintencla si la de 
sean: se da llavín. Precios módicos. Sol 73. 
16093 4-31 
S E A L Q U I L A 
la benita, cómoda y hermosa casa Aguacate n. 110, 
entre Teniente-Rey y Muralla, con toda clase de co-
modidades para familias: en la misma impondrán. 
160Q2 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos aHos de la casa calle de 
Compostela n. 213, cou vistts (i la babia, en dos y 
media onras oro: darán razón Aguila 357. 
16078 8-31 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos en la calle del Aguila núm. 126, 
propios para una corta familia, entre Estrella y Ma-
loja. 16072 4-31 
E O I D O 5, 
frente al Cisino Español, se a'quüaa en $29 75 oro 
loa bajos con acción al portal. La llave en la barbería 
é impondrán Luz número 91. 
16000 8 29 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
Craliano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad 6 para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas. 
48 15 25 
A U' a'quila. la procioía casa del jardín LAS D E L I -
CIAS, ctle de la Amar¿ura rúmoro 74, en Guana-
bacoa con derecho al recreo de tan encantadora pro-
piedad: informarán dtd precio en la calle de la A 
margura número 18, en esta ciudad. 
15818 10-23 
É i s i c a s y e s t i l s c i i i i o s 
OJO—SE VENDEN 50 CASAS ENTRE E L L A S hay de 1000 hasta $10,000 y en los puntos que se 
quieran dentro y fuera de la Habana y eolo se tratará 
con los compradores; vista hace fe: nás in'ormes A-
gular 75, bajos, M. Valiña. 131 4-5 
Se traspasa 
una casa de huéspedes en buenas condiciones y que 
se deja por falta de salud: informarán en la mueblería 
"Arca de Ncé," Villegas eequina á la de Amargura. 
80 4-5 
E n el Vedado. 
Se vende una hermosísima habitación con bastante 
terreno para fibrloar: se da muy barata: en la calle 4 
esquina á la 11 informarán. 111 4-5 
SE VENDE UNA FINCA 
muy productiva de do» y media caballerías con más 
de 3,000 árboles frutales, todos en producción, más 
de 1,000 palmas, buen terreno para plña, como se 
pueden ver las que hay, entrando en la venta, buena 
casa de vivienda, caballeriza, chiqueros, pozo, todo 
de teja francesa, agua, fértil, & 2̂  leguas de la Ha-
bara, Punto de Arroyo Naranjo, fácil comunicación 
por el ferrocarril y calzada: para más pormenores 
Corrales 189 de 7 á 8 de la mañana, Habana. 
98 8-6 
E n $ 1 , 3 0 0 oro, 
precio fijo, se vende la caea Candelaria 22 entre Pe-
pe Antonio y Desamparados, Gnanabacoa; gana $17 
oro mensaales y está libre de gravámenes; impondrán 
en la misma. 16067 4-31 
B a e n negocio, 
Para uno que quiera establecerse en un punto cón-
tiico, se vende en $125 oro un local con todos sus 
armatostes estando la casa entapizada de nuevo y 
ganando un módico alquiler. Obispo 30 informarán, 
barbería. 1B967 15-29 
OJO.—SE VENDE EN $2,500 Bi UNA BODE-ga que hace de 30 á $35 diarios Una casa en 
la calle de San Nicolás n. 233 en $1,100 oro, libre de 
gravamen, sala, comedor y 2 cuartos. Aguacate 54. M. 
AUarez. 85 4-5 
A x m a t O B t e s . 
Se venden unos bonitos armatostes, propios para se-
dería, sobrertría, camiaería, botica ú otro giro análo-
go; para verlos y tratar de su ajuste en Aeosta n. 29, 
entre Cuba y Damas, • O 56 4-5 
A E S T A B L E C E R S E . 
Se traspasa un local hermoso, situado en una de las 
principales oalies y propio para cualquier oíase de es-
Ublecimiento. San Mlgutl n. 79, de doce á una. 
70 2a-4 2d-5 
SE VENDE UNA ESTANCIA SITUADA EN Arroyo Apolo, compuesta de tres caballería de tie-rra; <le más pormenores, informarán Luz n. 1, Jesús 
del Monte. 15886 13-25 
VENDO E N R K G L A B E I S CASITAS, ESTAN todas juntas, esquina Sin ripriau 59 y y 61 y Empresa 30, 32, 34 y 36. ganan $63 billetes; ias doy 
en $1.000 oro, están en buen estado; otra en la Haba-
na, Peñalver 84, en $1 800 guia $19 oro; demás por-
menores Soledad y Jesfa Pereg i'io, bodega. 
15726 12-20 
C A P E . 
Se vende uno muy bueno y muy bien situado, por 
no poderlo as's'ir su dueño. Informarán Aguila 117. 
17 4a-2 4d-3 
UNA PINQUITA EN MARIANAO se vende de una caballería, libre de gravamen, cercada por 
tres partes, fábricas de guano, ojo de agua, algunos 
frutales, á un quilómetro del pueblo en 1800 pesos 
oro O'Reilly 13, de 11 á 4. 57 4 3 
Seed, Colón, Guadalupe y Monserrate en las me jo-
res calles 15 casas de zaguán, 2 ventanas de 6 á 18000 
de una ventana de 2500 á 7000, 18 con establecimien-
to de 5 á 2000; se venden cafés y bodegas.; fondas de 
2500 á 2000 en bfes y «.ro. Razón Galiano 92, sastre-
ría, de 31 6 2. '¿6 4-3 
GS-sKga s i n igual . 
So vende un solar en Guanabacoa, • en la callo de 
los Corrales, en 210 pesos oro, de 26 varas de frente 
por 52 de fondo. Darán razón Prado 89, Habana. 
C1810 4-31 
B u e n negocio 
Se vende en la mitad de su valor la casa de vecin-
dad de alto y bajo, situada en la calle de Peña Pobre 
n. 19: en Suárez 57 tratarán de su ajuste. 
16086 4-81 
E n Monte 2 2 7 , 
caea de Villarino, López y C?, se vende una magLÍfi-
ca fonda, situada on la misma calzada; se vende por 
enfermedad del dueño. En ganga. 16073 4-31 
C I E VENDE UNA FINCA D E LABOR D E 
¡Oíros y níodia caballerías do terreno do primera cla-
• o cou uu gran palmar y arboleda aa toda» clases, 
ilcb caaíras del nn.ublp del «Vivario; tritarán <l tt.í 
JPÍ ú« dpi Monto n. 470, 
15968 8 29 
SE VENDE UNA CASA CALZADA D E L Monte núm. 2í3, aln gravamen, agua de Vento, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta, cinco cuartos y un 
entresuelo con uu alto al fondo que contiene un salón 
y uu cuarto á continuación: Teniente-Rey número 8, 
fábrica de eioobas so tratará de au ajaste, ein iotor-' 
.Itrencito ae ooriedor» 1672? 15-30 
DE MIMALES. 
A los aficionados (chasssux!. 
Se vende uu magnífico perro perdiguero inmejora-
ble, raza inglesa Setter. Lagunas 103, á todas horas. 
126 4-5 
SE VENDE UN CACHORRO DE LOS MEJO-res que puede haber on su clase y lo mismo traba-ja en laguna como en la codorniz y para más to da 
á prueba. Calzada de San Lázaro 14 informarán. 
60 4-3 
DIGNO D E VERSE—POR LO RARO Y L I N -da pinta un magnífico pájaro que fué del ex-Em-perador del Brasil; clarines do la rolva, sinsontes es-
oogidos y una pajarera surtida de variados pajaritos 
del Africa y Méjico; canarios belgas y otros muy can-
tadores, todo lo que se realiza por irse su dueño. In-
dustria número 109. altos, de 8 á 12. 
16148 4-1 
Palomas mensajeras . 
Amistad n. 54: por no poderlas atender se venden 
varioa pares, y pueden verse los días 19 de este mes y 
todos los días festivos; se dan baratísimas. 
16122 4-1 
S E V E N D E 
un Lúea potro, color rosillo, t'e muy buena alzada: se 
da barato: puede verse á todas horas. Campanario 
número 1F8: 16134 4-1 
300 yuntas 
de toros se venden de 4 á 5 años para bueyes: infor-
marán en esta D. Ulpiano Rexach, Reina n. 3, en-
tresuelo, y en Sin Joté de los Ramos D. Ramín A-
breu 1653 8-1 
PAJAROS. 
Acabo de recibir nna partida de canarios hambur-
gueses que cantan de día y noche, los famosos norue-
gos de color anaranjado los grandes cantado.es, hún-
garos blancos, gris y catieloos, pericos de Australia, 
una maguílina pareja de porros perdigner s, canarios 
belgas muy fin< s y otra infinidad de pájaros que se 
detallan muy barato?; O-Reilly 66, coichonerí». 
16156 6 1 
MULAS—UN CABALLO D E CARRERA como criollo es el primero. Se vende una partida crio-
llas de varios tamaños: se realiznn juntas ó separadas 
están en poder del criador y no de especulador. Mon-
te 429 informarán. 16117 6-1 
A V I S O 
á los cazadores: llegaron los patos para reclamo que 
tecítn encargados al almacén de armas y utensilios 
de caza. San Ignacio 84. 16126 4-1 
SÜVENDKN DOS CABALLOS MOROS JOVifi-nis, do uás de slote cuartas de alzada v de precio-
sa estampa Pueden verae en el establo "La Bomba", 
Obrapía 87, entre Aguacate y Villegas: é Informarán 
en Teniente Rey 11 á tudas horas. 
C 1803 15-23D 
DE CAEEOAJES. 
Q E VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-
K5rrnoJ«8> dos vis-á-vis landós tamaño chico, un vis-
a-vis de un fusile, un milord nueve, una flamante du-
quesa, un landolet imperial, un tílburi sin fuelle y 
otras varias cos:'.s concomientes á cochas; almacén de 
los mismos. Amargura 54. 50 4-3 
E n 5 osz» . s oro 
se vende un tílburi americano en buen estado, es 
muy sólido y cómodo. Campanario 95. 
SE VICNDE UN CARUO CON CUATRO R U E -Jas propio para vender ropa, zapatos y quincalla 
con todos eLIS arreas y caballo, todo por la mitad de 
su valor: infurmarán Rióla 88. 
]6tfi7 4-1 
Una duquesa nueva de última moda 
Uu milord de medio uso, en buen estado. 
Un faetón fuerte, muy barato. 
Una carretela, propia paia el campo 
Un magnífico Breek propio para paseo. 
Cuatro coupés de distintos tamaños. 
Una jardinera con pescante. 
Un cabriolet de medio uso 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
17, S A L U D 17. 
16133 5 1 
Se vende 
un tílburi americano de cuatro asientos con su fuelle 
corrido, propio para familia. Carro í l l , de 8 á l l y 
de4á6. 1659 4-1 
De venta 
un faetón fuerte, hermoso y casi nuavo. Se da en 
proporción. A todas horas en Villegas 111. 
16071 6-31 
SE VENDE ÜN HERMOSO CARRO D E DOS ruedas, muelles nuevos, con tuda la preparación 
paia hacer helados, con tres sorbeteras, y sus arreos 
propio para he'adosó venta ambulante: en la mifma ce 
vende una hermosa chua prieta, muy pióx'ma á pa-
rir. Ittformaráa á todaf horas calle del Aguila u 211. 
Ifi96« 6 29 
Ss venden ó cambian 
por otros coch»s. un eleg-inte faetón de puseo y un 
vis a-v's de dos fuelles, propio para el camp i. Aguila 
número 8t. 1E8I*7 10-27 
OE IDEELES, 
y winiUiA DI OKO. 
Compostela 46, muebles de todas clases, para sa'as, 
para comedores y cuartos á precios de ganga. Relojes 
y joyas do oro y plata y brillantes al peso, Compra-
mos muebles, pianos, abanicos, oro, plata y piedras 
preciosas.—P P. 112 4a 5 iA 5 
A T E N C I O N . 
Se vende un magnífico fogón grande, de hierro, 
propio para un restaurant Puede verse y tratar de su 
precio en Cuarteles n. 9, & todas horas. 
16098 4a 31 4,1-1 
M U E B L E S . 
Para uea persona de ¿u. to so v.ude una magnifica 
cama de nog »l macizo, un toeador y 6 sillas de la 
misma madera, las sillas están rellenas con barba es 
pañola y cuero labrado de mucho güito, del fabri-
canse Thos Falbctt» M. F . G. y C? de Nueva York, 
Mercadere» 13 impondrán. 16158 4 « y d-1 
Muebles en alquiler y si quieren con derecho a la propiedad; se continúa dando á todo el que lo ne-
cesite, r.M como vendiéndose muy baratos al contado 
y también á plazos pagaderos on 40 sábados o:i la 
mueblería de C. Betancourt, situada en Vi'l.-: IH 99, 
entre Muralla y Tenlento-Rey, E l Compás, Telefo-
no 526. 46 4-3 
Maeblcs de venta 
Un gran escaparate de espejos, hay corrientes; jue-
gos desala; un espejo grande; peinadores, lavah s, 
tocadores, mesas de noche y de centro, camas do hie-
rro, máquinas de coser, sillería de todas clases, mesas 
correderas, jarreros, aparadores, bufetes, lámparas, 
palanganeros, ropas, prendas é infinidad de o' jetos, 
todo muy barato. 
TamHén se compran prendas y muebles de uso 
Animas 90, entre Galiano y San Nicolás. 
14 8-3 
GANGA—POR NECESITARSE E L LUGAll qi-.e oou a- se venden mny barato: un lámpara de 
crisul de cuat e lue-js, una máquina de pilar arroz, 
lentas, címatas y varios utensilios du fotografía, una 
cocina económica y dtios varios objetos útilef. Callo 
de O'Rsiliy número 33 informarán 
55 4-3 
SE VENDE BARATÍSIMO AL CONTADO Y también á plazos pagaderos en 40 sábados, un mag-
nífici pianino Pleyel, que no ha tenido más que cua-
tro meses de uso. Otro del fabricante Taivre, en $100. 
También se dan en alquiler y si quieren con derecho 
á la propiedad, así como toda clase de muebles. Vi-
llagas n. 99, entre Teniente-Rey y Muralla, E l Com-
pás, mueblería de Betancourt. Telefono 526. 
47 4-3 
Se venden baratos 
todos los enseres de un cafó como son mostrador, 
cantina, gran vidriera do tabacos con su armatostes, 
eupf jos, bombillos, bandejas y todo lo concerniente al 
mismo: informarán Concordia 187. 
16111 4-1 
A los ca í éa y fondas 
Se venden unas magníficas sillas especiales para 
estos giros, son casi nuevas y se dan en ganga, San 
Rafael número 115 eequna á Gervasio 
16C26 6-30 
Pianino de P l e y e l 
Se vende uno del número 8 último modelo del nú-
mero 76,824 en 14 onzas oro, está casi nuevo sin de 
fecto ninguno. Neptuno 39 y 41, casa de préstamos. 
15918 8-27 
Os D i m r t F MmA 
LOS SECRETOS 
D E L.A D I G E S T I O N . 
Los desganados, así como los convalacien-
i tea y aquellos que enflaquecen, so empeñan , 
' en comer bastante á fin do recuperar las car-
i nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se | 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
) satisfactorio. Do nada sirve comer mucho 
sino se digiere y atraviesa el alimento el tu-
) bo digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero de los alimentos es la carne y ^ 
' la Peplona es la carne misma digerida y ap-
I ta para absorbida tan pronto llega al es- , 
' tómago. E l mejor vohíonlo para su admlnis-
| tracióa es el vino do Málaga, de clare supe- ( 
) E l profesor Pagés, do la Universidad de I 
[ Dublín, fué premiado por la Academia de . 
f Londres por haber presentado uu VINO D E 
\ PEPTONAque contiene el medicamento en | 
' estado de pureza y de una fuerza mayor que 
& los demás preparados extranjeros quo hasta; 
* entonces se conocían. 
í El VINO D E PEPTONA del doctor Pa-
f gés se conserva perfectamente en todos los 
3 climas y en todas las estaciones y por entrar 
K en su composición un vino excelente; tiene 
? buen gusto y ha merecido en todos los países 
i el favor del público. 
P E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura 
% dispepsias y gastrhlgias, dependientes de la 
l falta de asimilación. La anemia y clorosis, 
3 enfermedades tan frecuentes en la mujer de 
l los trópicos; así como la anemorrea que rs 
9 la supresión del ílujo menstrual. 
s El VINO D E PEPTONA de Pagés cura 
* las pérdidas seminales; la impotencia por a-
| busos y el agotamiento producido por largas ^ 
'enfermedades como diarreas, operaciones 
| qulrúrjlcas, afecciones sifilíticas. I 
f E l VINO D E PEPTONA de Pagés es un 
I alimento de ahorro muy conveniente á las 
y señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
I niños raquíticos, etc. 
k E l VINO D E PEPTOVA de Pagés ee 
f vende en la BOTIOA D E SAN JOSE, calle 
h, de Aguiar número 106. en la Droguería ''La | 
f Reunión" y en "La Central." Hay depósitos 
i en la botica de la plaza del Vapor, casillaa | 
' 17 y 18 por Reina y en la botica "La Fe," 
| Galiano esquina á Virtudes y en todos los 
l establecimientos acreditados. 
^ NOTA.—No se confunda el VINO D E 
k PEPSINA de Pagés con otros preparados 
P de aombres parecidos. 




-M ¡Vtiwrado Ecguri formula del 
í) b c i o R GANDUL. 
"¡wr el Dr. AlfredoPcrcz CjuriMo. 
Calma la to» por rebelde que soa, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispeusable á los que pa-
dezcan de t(si$laríngea ó pulmonar incipientes; cura 
en pocos dias la los ferina. 
Muchos son loa casos do curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pocho. 
De venta en todas la s boticas. 
C n. 4 i - E 
AV I S O . - S E M I L L A S D E PLATANOS J1ION-son, cocos do Baracoa (posturas grandes), ma-
aorcas de cacao superior con 40 granos de siembra, 
matas grandes de café, matas y semillas de limones 
franceses y mejicanos: dirigirse al osíó de Luz, al 
cantinero. Nota: se remite á todos puntos de la lula 
por goleta y por tren. 8 10-2 
C O M P R O 
ROMANAS Y CAJAS D E HIERRO, por deterlo-
radri» que se hallen. 
Tiiiubióu las compongo y afino y las marco al siste-
ma métrico. 
Vendo y arreglo posas para toda clase do balanzas. 
Paso á domicilio ó en mi morada. Marqués Gonzá-
lez n. 50, esquina á Carlos III.—Francisco Martorell. 
16065 4-31 
L . MIDY, tarm"diil',cL.113, f« S' HWD, PARIS 
Tablelasmatcinalicameutedoaadas cou Alcn-
íoidoslosmas empicados para lapreparacloít 
instantánea de las Soluciones hJpoíler-
mlcas. Cou mis estuches que enclei rai) una 
Jeringa Pravat, un Frasco de aotMd'stiiaiiu y 
iinjue^odo Discóidescon dosajes y alcalohloj 
los mas empleados en la medicina humana y 
vclerlnaría. — Los Bñtes. 
M S D Í C O S i l ü i l W 
tienen siempre á su disposición en volúmen 
muy pequeño una soluclou íresca de cual-
quier í̂/ca/ozVfo, y evitandecinplcar soluciones 
preparadas antlciiiadainontc que están á veces 
acscompuestas y son peligrosas. 
Csrllllcailos iloalosos do los mas eciloontei Hédltn 
y de Acadsmlas de Medicina, 
Venta por Miyor: H. MASSMA NN/ 9, rus WÍíí,MWS 
Depositario on la Habana : José SABRA. 
JABON de I X O R A I 
ESENCIA de ¡ X O R A 
AGUA da Tocador.. de B X O R A 
POMADA de ¡ X O R A 
A C E / F E para e l Pe/o de ¡ X O R A 
POLVOS de Arroz. . de I X O R A 
COSME r/CO de i X O R A 
VINAGRE de I X O R A I 
37, BOULEVARD DE STRASBOÜ.RG, 37 
tes de Esíómago 
DiSPÉPSIAS, GASTRALGIAS 
La comisión nombrada por la Acá-
d é m i a de Medic ina de Pan» para estudiar 
los efectos del Carbón de Belloc descubrió 
que los Dolores de eslómnpo,Dispépsias, 
Gastrálptias, Digesliones difíciles ó dolo-
rosas, Calambres de estómago, Acedías, 
Eruptos, etc. desaparecen á los poco» 
dias de usar este medicamento. De ordi-
nario, el alivio se manifiesta desde quo 
so toman las primeras dósis ; vuelve el 
apetito y el exlreñimiento, tan habitual 
en estas enfermedades, desaparece. 
Las propiedades antisépticas del 
Carbón de Belloc hacen de él uno do 
los médios más seguros y más inofen-
sivos contra las enfermedades infeccio-
sas, como la Disenteria, la Diarrea, la 
Colfirina, la Fiebre tifoidea. Se emplea el 
Carbón de Belloc, ya para prevenir, ya 
para curar estas enfermedades. 
Cada Irasco de Polvos y cada caja do 
pastillas debe llevar la firma y rúbrica 
del IJ» Belloc. 
Venta en todas las Farmacias. 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12, 13 y 14 arroba» 
de a z ú c a r , á procioa ventajosos, de 
los Sros. Salvador, V i d a l y C , d© 
Barcelona. 
Receptores y ú n i c o » vond-sdorr.a 
B U L N E S & MIIiL.ASt 
O F I C I O S NXJM. 31 . 
V. 1212 




BI-DIGESTIVO UK I 
;S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
P É R D I D A D F t . Af?7 
D E L A S F l f 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 










T o r a - i - a o i a - E s a T i v o con QUIKA, COCA 
E m p l e a d o on lo s Hosp i tcdea . — J&ed&llciB de O r o y Í D i p l o m n a de H o n o r 
HSÍSESea PARIS— COI^LIN y c*. r. do Maubeuge, 49, y enlaa Farmacias 
K o l a - B á h - N a t t o n 
¡RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, C U R T I E N T E Y ENCARNADO DE KOLA 
TÓfUCOS ESENCIALOIEHTE REGENERADORES 
E l i x i r «St "Vlixo IS.ol€t-B«,li.-3Nr»ttoax 
Extractos flaidos. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
Viiicoa productos experimentados con éxito en loa hospitales de París, desde 1881 por los 
8. S. Doctores ^ DUJARDIN-BEAUMKTZ, HUCHARD, DURIAN, HALLBZ, ÜONNBT, etc . en la 
Anemia, Clorosis, Convalcsooncías larg» y dlflcllen. Fiebres (tUoldea, Intermltíntíi. |alni)e»nai), 
Diarreas rebeldes, Disenteria, Plabeto, iUbnmlnerla. Fosfatarla, eii;:;:r<« urtca í ftWMÜnal. 
farlH, 35, rué Coqull l ióro, F A R M A C I A dol BANCO do F R A N C I A . - Depoultarlo en lia Itahutta : JOSE B A R R A . 
S l i C H I S T O , 
Mueblería de Francisco Fernández, 
callo de Villegas número 89, entra Amargura 
y Tenieate-Rey. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
mtieb'.es de todas clases, tanto del país como del ex 
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alt(uilan sillas para bailes, funciones y Teunio 
nes.-Habana. 1F678 16-1Í1D 
D 
P o r f u m o ñ a , 1 3 , & x i e d ' E n g h í e n , P a r í s 
rerramerift 
ospocial, comprendiendo 
JABON — POLVOS DE ARROZ 
ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
R I Z A 
ElilIBLANQUECEiiiPlEL.ioflaiaTRASPARENClAyei ATERCIOPELADO doii JUVENTUD 
JOesti'uye l a s Jk.rrugas 
do L . L E G E A R T D 
V 9 r inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I L , 
X i , H P l e i c o c í o l a ! I V r a . c L o l o i r x e , D E P a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
Instituto 
Francia 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r ú s í s , A n e m i a , D e b i l í c l a c l 
u ™ O í a . r a c i ó n ¿Le l a s j P i e ü o x ' e s 
V I N O S DOSADOSOSS|AN U E N R Y 
(Mlmito it la Academia de (Medicina de ^ t l s , grofesot en la <$scaela de ¿ a m a d a . 
oiL«w™ £(5union. en esta preparación, de los dos tónicos por excellencla, 
¿if-SK r A y e1 . K E M U ) , constituye un precioso medicamento contra la VÍ?S¿fÁa > . ^oíores p á l i d o » , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a » , las 
Constituciones d é b i l e s , etc. 
PARIS, B A I N & F O U R N i E R , 43,called'Amsterdam. 
Depositarlos en la Habana : JOSÉ BARRA. 
SE VENDEN VARIAS D E F E C A D O E A S D E rail y de quinientos galones. Filtros-prensas para 
cachaza Filtros mecánicos para la filtración dol gua-
rapo y de la meladura. Cuatro calderas multltubola-
res de "20 caballos cada una. Informará J . B. Su 
parvulle. San Ignacio 82. 128 15-5E 
C a r r i l e s usados 
Se vende una partida de 250 toneladas de cjrriles 
usados, poro en mny buen tetado para chuchos de in-
geiiios; ao venden on partidas á gueto de los compra 
doces K8,..rit.ono de Hamel, MERCADERES 2. 
52 8-3 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por AMAT y C?, COMERCIANTES é im-
portadores de toda clase de maquinarla. 
" Tfpieiite-]tor 2X. Apwrtoio 3i6. Habana. 
q23 Jf-g 
• 
X J r x i c o S u c c e s o r ¿Le l o s C a ^ r n - e l i t a s 











Fiebre amarilla, ete. 
VúasB el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños. 
DEPÓSITOS EN TÍ'DAS I.AS FARMACIAS 
DEI, Vnívcrso. 
I D escoaafiar 
falsifirarionpa 
exigir la Firma dft 
Zmp. del "Diario la M&cina,» íüoi» 
